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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
E I D I C I O I S T 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
P o r fa l l ec imien to d e l Sr. D . E u f i n o 
A l o n s o , se l i a hecho cargo de l a agencia 
de este p e r i ó d i c o en P a r a d e r o V e g a s , 
e l Sr . D. G rac i l i ano Sarab ia . 
H a b a n a , 10 de F e b r e r o de 1 8 9 4 . — E l 
A d m i n i s t r a d o r , V i c t o r i a n o Otero. 
OKNTKlrDÚAS DE G U A U A P O . 
Polarización 96.—Sacos: á 0*750 de peso oro, l l i 
kilogamos. 
Bnoo] es: No hay. 
AJ2ÜOAK DB MIEL. 
Polarización 88.—A 0'531 de peso en oro. por 114 
kilogramos. 
AZOCAIS MASOAUADO. 
Común & regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Cotrrsciorem de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Juan B . Moré, auxiliar de 
Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Juan C. Herrera. 
Re copia.—Habana, 12 de_Febrero_ de 1884.— 1 
Jaenhn PaUenort 
Telegramas por el caMe0 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL, DIARIO DE LA MARINA, 
H A B A N A , 
T S I i K G E A M A . D B A N O G H B . 
M a d r i d , 12 de febrera . 
N o t i c i a s p a r t i c u l a r e s f e c h a d a s e l 
d i a 7 e n M a r r u e c o s y l l e g a d a s de 
T á n g e r , d i c e n q u e e s t á n c a s i u l t i m a -
d a s s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a s n e g o c i a 
c l o n e s d i p l o m á t i c a s e n t a b l a d a s por 
l o s s u c e s o s de M e l i l l a . 
A ñ a d e n d i c h a s n o t i c i a s q u e e l ge-
n e r a l M a r t í n e z C a m p o s h a pedido a l 
S u l t á n q u e p e r d o n e á M a i m ó n M o 
h a t a r . 
SI G o b i e r n o e s p e r a n o t i c i a s e s t a 
m a d r u g a d a . 
M a d r i d , 12 de febrero . 
E n e l S a l ó n de C o n f e r e n c i a s d e l 
C o n g r e s o d e c í a s e q u e no s j n c i e r t a s 
l a s n o t i c i a s a l a r m a n t e s por e l proce -
so c o n t r a l o s S r e s , P e r t i e r r a y R o m e 
ro R u b i o c o m u n i c a d a s por u n telo-
g r a m a de l a H a b a n a , s i e n d o objeto 
de m u c h o s c o m e n t a r i o s y g e n e r a l l a 
c r e e n c i a de q u e s ó l o s e t r a t a de a-
l a r m a r a q u í l a o p i n i ó n c o n n o t i c i a s 
f a l s a s . 
M a d r i d 12 de febrero. 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s á l a v i s t a , 
s e c o t i z a n h o y á 3 0 . 9 2 . 
P a r í s , 12 de febrero. 
L a s c a u s a s p o r l a s c u a l e s h a s i d o 
de ten ido M r . S o u b e y r a n c o n s i s t e n 
e n h a b e r t o m a d o c a n t i d a d e s de l a 
S o c i e t é d e Innic i ib lcs , y h a b e r s u s -
t r a í d o i l e g a l m e n t e , a l j m i s m o t i e m p o 
a l g u n a s s u m a s de d i n e r o c u a n d o f u é 
D i r e c t o r de l a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a 
Compto ir Descontpteak A m b a s s o c i e 
d a d e s h a n s i d o p u e s t a s e n m a n o s 
de u n l i q u i d a d o r . 
Nue va Y o r k , 12 de febrero . 
H a d e s c a r g a d o s o b r e l a s c o s t a s 
d e l E s t e de F r a n c i a é I n g l a t e r r a u n 
h o r r o r o s o c i c l ó n , c a u s a n d o g r a n d e s 
d a ñ o s á l o s b a r c o s q u e h a c e n l a t r a -
v e s í a en tre l o s p u e r t o s de l a s c o s t a s 
de a m b o s p a í s e s . T a m b i é n h a n s u -
frido a v e r í a s de m á s ó m e n o s c o n s i -
d e r a c i ó n a l g u n a s c i u d a d e s de e s e 
l i t o r a l . 
T E L E G R A M A S COME ki-CÍALES-'. 
Ntteoa- Y o r k , febrero 10 , d las 
5 i de l a tarde. 
Onzas (Hpaftnlxv, (l $15.70. 
CeuttíueR, á$'l.S82. 
descuento payol comei-diiiii, tíC? div., de 4 á 
44 |>or cíouto. 
Cambios sobro Loiulros, tíO <!(v., (baníjii -
rm), S4.f»6, 
Idem sobre París , tW div. (bamineros), i R 
Francos 202. 
Idem sobro Rambargo^ «0 ¿IT . , (banyaerín) 
rt»o. 
Bonos registrados de ios Estados-Unfdofi» i 
por d e n t ó , fi 114^, ex-interds, 
C mtríí'ugas, u. 10, pol* B6j & 'ü, 
B ¡guiar & buen refino, de ' i i i á. 
Ijzflear de miel, de 2 i fl 2f . 
Mielas de Coba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, firme. 
Mnnieí'u ^ Wilcox), en tercerolas, 6 $10.85. 
í l w i n a uaícut Hi i ínesot^ | 4 .80 . 
Londren, febrero 10 , 
A./.ÚCÍIS- do rememeim, á Í8 l . 
Axtícar centrituga, pol. VXí, A 
Idem recalar reiiuo, & 12)8. 
Con^ioíldados, ft 7[l(í, ex-iiitortís. 
ÜesiMiCiito, Hancu de í n g i a t e m i , 2i por 100» 
luatro por elentp espafío-i, & (illi, ex-iute-
P a r t e , febrero li>. 
Renta, 8 por 101?, fl «8 IHUMOK 10 cts., es-
intertt. 
N u e v a - Y o r k , febrero JO. 
L a existencia do azúcares en Nueva-York, 
es hoy de 8,800 toueladiis, contra 155.000 
sacos en igual lecha de 18d8. 
f Q t í e d a p r o h i b i d a la r e p r o d u c c i ó n de 
OÍ ielegramas que í in teceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Lev de P r o m a d a á 
í*tf\]tíntun.l. > 
MERCADO DE AZUCARES. 
Febrero 12 de 1894. 
A b r e nuos t ro morcado azucarero bajo 
el mismo aspecto de firmeza an te r io r -
monte avisado, aunque con l a ca lma 
que era de esperarse, d e s p u é s de las 
i m p o r t a n t e s operaciones efectuadas en 
los ú l t i m o s d í a s do l a semana pasada. 
L o s avisos rec ib idos de los p r i n c i p a -
les centros consumidores no dan m o t i -
v o pa ra pensar en u n a i n m e d i a t a de-
c l i n a c i ó u , pero los compradores no pa-
recen dispuestos á ensanchar los l ími -
tes v igentes . 
E l s á b a d o , á ú l t i m a hora , so r e a l i z ó 
l a s iguiente p a r t i d a , ú n i c a de que te-
nemos conocimiento . 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
I n g e n i o " L a J u l i a " 
2000 sacos n ú m . 1 1 , p o l . !)GJ, á G.14 
p a r a l a P e n í n s u l a . 
COTIZACIONES 
O O X t t i a i O D B C O R R K D p » J c l i 5 . 
C a m b i o s . 
<! 19)1 i 15 p.gJL»., uro 
ItS^AÑA!. •( oupabol, segAuplst-
f ta, focha y c. 
JÜSGUJATSBBA, 18 í. 18J p . ¿ Py o.o oipaQol, á tíO d[v 







K 8 T A O O S - U N I D 0 8 j 1 4 ^ % % ' " ° 
AZOOAaKB JPOIt(i4.1>Otl. 
Blanco, trenes «lo üerosdo y l 
Hillletax, l)uJo & regular... | 
Idem, idini, idoui, idem. buu- i 
no Í'Í superior I 
Idem, idtin, idoin, id., fioreto. j 
ÜO;{iicLo, inferior á regular, 
númerc8á9. (T. H . ) . ^ . . 
Idem, bujno íí superior, mí -
moro 10á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 2 & 14, Idem 
Idem buen., n9 1(5 á 16, I d . . . 
Idem «uperor, n9 17á 18, id. 
Idem tloreti, n. 19 6 20, I d . . . j 
Sin uporaoiouoi. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) A b r i ó de 8 5 ¿ á 8 5 f . 
NACIONAL. ) C e r r ó de 8 5 f á 8 5 | . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la lala de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro 
rrilea de Caibarióu 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla.... 
Corapailía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cionfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes' 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
CompuCía do Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
ciúu del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocanil do Gibara y Holgnín 
Acciones , 
Obligaciones 
ITerrocarril de San Cayetano á 
Vlñales.—Acciones 
Obligaciones 
Gompradoiu. h ú i 
Valor. 
Nominal. 
66i á 67^ 
90 i 102 
83J á 
25 á m 
50 
83 & 



































RabanaS, 12 dn Febrero de W 4 
COMANOANCIA GENE11AI. D E I , A P O S T A D E R O 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
J U N T A ECONÓMICA. 
Secretaría. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apobladoro sucar á subasta los cancos del cañoner» 
JCricson y \a\w\ii\, Híanalí, así cumo once lotes de 
efectos que existen en el Almacón General del Arse-
nal, los cuales no tienen aplicación Inmediata para 
los buques y atenciones de este Apostadero, con 
arreglo á los pliepos de condiciones que se hallan 
expuestos en esta Secretaría, todos los días hábiles, 
de once á dos de la tardo, so anuncia por este medio 
á todos aquellos á quienes pueda interesar su iidqui-
sicióu, para que concurran con sus proposiciones el 
día nuevo do Marzo próximo venidero, hora de la 
un* de la tarde, ante la expresada Corporación, que 
csl-ai ú constituida al efecto. 
IIaliana, 7 de Febrero de 18M.—Fernando Loza -
no. 4-8 
COMANDANCIA G E N E R A X . D E M A R I N A D E I i 
A t ' O S T A D E R O D E L A HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Como adición al anuncio publicado en el D I A K I O 
ni i A MARINA de esta fecha paia sacar á subasta 
los cascos del cañonero E r ü s o n y lancha Manatí , sel 
como once lotes de efectos que existen en el almacén 
general del Arsenal, sin aplicación Inmediata; es de 
advertirse que el tioo sefíalado al primero de dichos 
cascos es el do $1,600, quedando subsistente el de 
$50 para el segundo; y respecto al de los lotes, se ha 
acordado rebajar los tipos un 10 por 100, visto que no 
dió resultado la anterior, con respecto á los cuatro 
primeros lotes. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 8 de Febrero de 1894.—Fernando Loza-
no. 4-9 
Orden de la Plaza del 12 día de febrero. 
8 E K V I C I O l 'ARA E L DIA 13. 
Jefe de día: E l Coronel del batallón 59 Cazado 
res Voluntarios, E S. D, Ramón Herrera. 
Capitanía General y f arada: 5? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Uosjiital Militar: fi'.' batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: Uegiraientode Cabullería de P i -
zarro, tercer Capitán. 
Vigilancia: Isabel !u Católica, 2<,, cuarto; Artille-
r(a, 3er idem: Ingenieros, 4V liiem; Caballtiría de P i -
«arro, 1er. idem 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 do la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: E l 29 ile la miitma, D. Ricar-
do Vázquez. 
E l General Gobernador, Árderíns . 
ComunicaJa. — E l T. C. Comandante Sargento 
Mavor. l.uit Oiam 
E D I C T O . — D . E U G E N I O RIVAS Y LNVÍN, Alférez 
de navio de la Aunada y Fiscal de la sumaria 
que se instruye al marinero de segunda clase 
José Sabatei, por el delito de primera deserción. 
Por esie mi primer t dicto, llamo, cito y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de treinta 
días, á poatat dende la pubhcación en la ''Gaceta 
Oficial" de la Habana, se pretente en esta Fiscalía, 
á dar sus descargos; do no verificarlo, se le juzgará 
cu rebeldía. 
A bordo del crucero Súneli*e B a r c v i letjui, en 
Saiituigo de Cuba, 30 de Knero do IS'.ll—Eugenio 
l l icas. 3-11 
1 
PtíMiTO DE JLA HABANA. 
WVTi/.T/At1 
Día 11: 
D J Lobos de Tierra, frag. ing. Norwood, cap. Rny, 
trip. 2'.,, tons. 1,W7, con guano, á J . F . Berndes 
y t'omp. 
Montt-video, en 58 días, berg. esp Amal;a, capi-
tán Bmtrán, trip. 11, tons. Í63, con tasajo, á la 
orden. 
Livorpool y esculus, en 27 días, vap. esp. Bue-
naventura, cap. Artienza, trip. 33. tons. 1,331. 
con carga, á Loycbate, Saenz y Comp. 
Nueva- Voik, en 4 días, vap. amer. City of Wash-
ington, cap. Burley, trip. 65, tons. 1,743, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
Día 12: 
Do Tauipa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor amen-
oano OÍivotte, cap. McKay, trips. 50, tons. 1105, 
en lastre, á Lawton linos. 
Barcelona y oséalas, en 27 días, vap. esp. Espa-
ña, ca)). Carreras, trip. 49, tons. 1,Í05, con car-
ta, á M. Calvo y Comp. 
Barcelonf, en 49 días, bca. esp. Luz, cap. Jor-
dln, trip. 11, tons. .̂ 00, con carga, á la orden. 
Filadfltia, en 15 días, gol. amer. Joon H . Platt, 
cap. French, Irip. 10, tons. 1,113, con carbón, á 
la Compañía Cubana del Gas. 
S A U Ü A h 
Dia 11: 
Para Panzacola, vop. norg. Bañan, cap. Hausen. 
D i i 12: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Olivette, 
cap. Me Kay. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor 
americano Olivette: 
Sres. D. Juan Campaño—A. Haed y 1 m á s — C . 
Van—B. Karkness—L. Bollenis—M. Julbe—M. Ger 
Danders y 1 m á s — W . J . Gelhert y 1 más—M. De l -
cana—B. Espenval—A. K . Renocer—E. Palvons— 
R. Welles—F. Marsis—M. Cloments y 1 más—J. G. 
Day y 1 m á s — F . Delehemte y 1 m á s — C . Berrlz— 
E . Cooleey—M. Wallard—B. Eve l t te—L. Suárez— 
V. García—-José P a í s — A . L . Sylvester y señora— 
J . Callaway y señora—Antonio Pérez—M. Barranco 
—José T. Velarde—José Albertus y señora—Pedro 
Villamil—Ramón Rodríguez—José de J e s ú s — L e o -
poldo Gómez—M. Kusck—M. L . Andrews. 
Do NUEVA Y O R K , en el vapor americano C/ / / / 
of Washlnf/em: 
Sres. D. Wí F . E v a n s — B . W. Law y 1 n i ñ o — J . 
Beats—M. Aurna—L. de Maclas y 2 más do tamil a 
—Pilar Guerrero—J. Kribic—R. Coch—A. V . Hig-
glns—G S. Slinger—J. Bude l l—J. E . Graves—Ra-
fael Menéndez—Julio Pipián—Francisco de Luna— 
M. Klein—M. Can.line—H. E . Stevens—M. Fowler 
—Laura García—H. E . Dorurerme—H. D. Smith— 
J . W. D a v i s - P . I . Hartlran—H. Sohmidcr—E. P. 
Bel.inger—Dr. Ciar—León Blouchank—V, Martit.ee 
r - M . Clft i 'á—Jenoro VUlar, 
sns y Sra.— 
-C. E . Trem-
8 A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
americano Olivette: 
Sres. D . James C. Gran — F . C . Owe  
J . H . Stubbefield—Jacob H . Tremper 
per y Sra.—F. D . Hovell—A. Hale—C. A. Chipley 
é hija—George Stephens y Sra .—F. Menemger, Sra. 
é hija—A. Menemper y Sra.—Ana Callx y 2 hijos— 
José A. Clark—M. Anas—J. Pichel—J. A. Oliyer 
—M. Oves—J. Vega—F. de Ben—A. Botana—F, 
González—M. López—F. Díaz—R. M. Iglesias—P. 
Román—F. Valdés—S. García—Bornardino Martín 
— R . Blanco—A. Soto—Rafael Collazo—Crescendo 
Cabrera—J. R Jiménez—P. Ganson—C. F . Rogers 
Hellen H. Prince—E S. Rogers P. Hough-S. Smith 
y 2 más—R. A. Dunn y Sra.— C. Sohroedor- L . L e -
vy y Sra.—C. W . Laurance—J. Jacksen- S. H . V a -
lentlne—M.ñVagner é hijo—J. S. Sohmltdiel y Sra. 
H . Belden-nV. Smith y Sra.—H. S. Taylor, Sra. é 
hijo—E. A. Schroeder—D. W . Reggs—S. Jarves— 
Dr. W . B. Palmer—L. O'Reilly—Horiberto Barrio 
—Arcadio Fernández—S. Pérez—C. Yeong—Yean 
Yang—Lat Chin. 
D e s p a c h a d o s d a c a b o t a j e . 
Dfa 12: 
De Caibarién, vapor Alava, cpp. Ansuategui: con 
850 tercios tabaco y efectos. 
Dominica, gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
onn 200 sacos azúcar y 60 'bocoyes miel. 
Mergagitas, gol. Esmeralda, pat. Mateu: con 
l.'/OO sacos carbón. 
Nuevltas, lanegóu Tínima, pat. Mas: con 3H ro-
ses; 49 cerdos; 60 sacos c e n y 9 cuarterolaa miel. 
Nuecitas, lanchón non Femando, pat. Morel: 
con 500 roses. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: con 300 sacos azú-
car. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con 500 tacos 
azúcar. 
Mgrrlllo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
200 sacos azúcar y 30 bocoyes miel. 
Cubañas, gol. Union de Coyanca, pat. Suárez: 
con 500 sacos azúcar. 
Nuevltas. vapor Humberto Rodríguez, patrón 
Theus: en lastre. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
300 sacos azúcar. 
Cabañas, gol. Victoria, pat. Tortell: con 850 sa-
cos azúcar. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
fMa 12: 
Para Marlel, gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
con electos. 
Santa María, gol. América, pat. Padrón: con e-
fectos. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: con efectos. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. 
Cabañas, gol. Unica de Coyanca, pat. Suárez: 
eon efectos. 
Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con efec-
tos. 
Marlel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
B u q u e s c o n regrlstzo a b i e r t o . 
Para Delaware, (B. W.) vía Matsnzas. gol. amer. 
Msgdalene Covney, cnp. Wade, por L . V . Placé. 
Delaware, (B. W. ) eol. amer. Elbridge Sout 
cap. Kem, por Luis V . Placé. 
Canarias, Marsella, Barcelona y escalas, vía 
Caibarién, vap. esp. Conde Wifredo, cap. An 
draca, por Loychste, Saenz y Comp. 
Delaware, (B. W. ) hca. alem. Cari W. Bor 
man, cap. Voss. por L V. Placé. 
Delaware. (B. W. ) gol. amer. Sussie M. Plum 
ner, cap. Creightnn, por L . V . Place. 
Delaware. (B. W.) col. amer. Isala Hart, ca 
pltán Williams, por Luis V . Placé. 
B n q t i e a c u s s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Puerto-Rico y etcalas, vap. esp. San Juan, ca 
pltán Pereda, por Sobrinos de Herrera: con 2,500 
tabacos torcidos; 398,087 cajetillas cigarros y e 
fectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal 
cap. Carmena, por M. Calvo y Comp : con 8,000 
sacos azúcar; 33 tercios tabaco: 1,403 kilos cera 
amarilla; 1,000 líos cueros; 387 barriles plñas; 50 
huacales cebollas, 3,940 galones miel de abejas y 
efectos. 
Puertc-Eiro, Cádiz y Barcelona, va] or-correo 
esp. Antonio López, cap. Re«klt, por M. Calvo 
y Comp.: con 5,500 sacos azúcar; 50,450 tabacos 
torcidos; 249.080 cajetillas cigarros; 172 kilos pi 
Aaonra* v efectos. 
NueTíi-York, vap. smer Yur.iiuí, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp.: con l.Sfl9 tercios tabaco 
1.701,300 tabacos torcidos; 35.2C0 cajetillas ci-
garros; 1.780 kilos cera amurilla; 32 kilos pica 
dum; 2.148 galones miel de abejas; 47 barriles 
papas; 399 barriles plñns; 72 huacales cebollas y 
efectos. 
Cayo-Hueso y Tarapa, vap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hno.: con 79 tercios 
tabaco y efectos. 
'etaquos q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
ayttr. 
Para Barcelona, bca. esp. Tuya, cap. Roig, por San 
Román, Pita y Comp. 
P o l i x a e c o r r i d a s e l d ia 1 0 
de f ebrero . 
Azúcar, sacos, 
Tabaco, torotoa. . . . . . . . . 
Tabacos torcido» 
Caietilla- c icarros . . . . . . 
Picadura, kilos... 
Miel de abejas, galones. 












« a t r á e t e Ao 1» c a r g a de b t u f . » » » 
d e s p a c h a d o r . 





Miel de abejas, galones 
Miel de purga, barriles 
Cera amarilla, kilos 
















L O K J A D E V I Y B B E B . 
Ventas efectuadas el d í a 12 de Febrero 
70 c. latas de 23 libras aceite. 21 rs. ar. 
30 c. idem de 9 Idem id^m. 23 rs. ar, 
50 c. de 50(3 latas melocotones, 16 rs. c. 
100 c. latas ovaladas de frutas, 19 rs. c. 
200 c. idem cilindricas idem, 17 ra. c. 
lí'O c. i latas tomates, 10 rs. las 24i3. 
100 c. ¡ Idem pimientos, 23 rs. las 24|2. 
50 c. de 50(3 Idem Idem, 81 rs. las 24(2. 
20 c. de i latas tomate. 11 rs las 24(2. 
1?0 r. de | idem Idem. 15} los 48(4 
28 f. habichuelas, 5i rs. ar. 
200 s arroz semilla corriente, 7 i rs. ar. 
550 s. Idem Idem Idem, 71 rs. ar. 
50 tabales corrientes sardinas, 13 rs. uno. 
M i m ¡ le u w 
PARA C I K N F U E G O S . T R I N I D A D , T U N A S y Manzanillo, saldrá sobre el 22 del presente el 
pailebot Sí icaela, recibiendo carga para dichos puer-
tos hasta el dia de su salid" por el innelle de Paula. 
Para más pormenores su patrón á bordo, 
1975 8-11 
Berganlín Pensativo, 
capitán Sandra. Recibe carga para Clenfuegos, Tri -
nidad y Manzanillo por el muelle de Paula. 
1818 8-9 
SE RECrALA al que nos presente uno de nuestros relojes que no liaya 
dado el resultado que garantizamos, con uso ordinario. 
(ACIA iRELOif LÚEVA ELjCUÑO DE LA CASA. ¡£U,Co'Á'o'ef. C Ó W ,¿Ás' ¡ F A L S I F J . C A C.LO. N £ S 
os 
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Imitaciones encliapados, á $8, $10.60, $13.50 y | l á . 
E P ^ I O ^ I S T O S , M U R A L L A N U M . 7 9 
nlt ' 2a-10 2d-13 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
H A M B U R G U E S A - A 1 E R I G A M . 
Para Tampico y Teracrnz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 7 de febre-




i i vapores-correos fraccenes. 
Bajo contrato ¡xisfal con el Oobienu'! 
francés. 
SANTANDER. . ^ ^ ^ ^ 
S T . m A I R B J F H ü 3 S r C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el día 16 del comente, el vapor-como 
francés 
CAPITAN SERVAN. 
Admite pasajeros y carga para toca 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Kio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
L a carga se recibirá, únicamente el dia 14 
de febrero, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con espe-
cificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos do tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y eellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá nlngán bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
eignatarios, Amargura número 5, B E I D A T , 
MONT'ROS Y COMP 
1950 7R-8 Td-B 
c a p i t á n B u s c h . 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
ouamtos pasajeros de primera cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara E n proa 
PARA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
. . V K R A O K D Z $ 38 oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Admlnle 
traolón de Corroes. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST, 
T H O M A S , saldrá sobre el dia 21 de febrero el nue-
70 vapor correo alemán, de porte de 2479 toneladas 
c a p i t á n B u s c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos uara un gran 
numero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que so facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. —La carga deatinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Bambargb 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri 
mera cámara para St. Thomau, Havtí, Havre j Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
Para New Orloans. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 14 de Febrero 
el vapor correo alemán de porte de 2132 toneladas 
cap i t án SCHLAEFKB. 
Admite carga á flete y pasajeros d^ proa y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
P R E C I O D E P A S A J E . 
E n primera. E n proa 
PABA NEW-ORI.EANS. 
C 14fi 
oro $36 18 
26-27E 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de sa Itinerario y también para cualquier 
otro punto, eon trasbordo en el Havre ó Uamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se reciba en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormeaore» dirigirse á los con signatarios 
«alie de San Ignacio D. 54. Apartado do Correo 8-17. 
M A R T I N . W A Í J K Y CP. 
" IKófi 1E6-16 N 
yáPOEES-COBBEOS 
D E L A 
*ompañía TTasatláHtm 
A.KTKM DS 
L I M A DE NBW-YOEK. 
« a coa ib ln .ac i6n c o n l o s v i a j e s 6 
Sturopn, " V e r a c r n a y C e n t s © 
A m é r i c a . 
S s t x a r á n t r e s meos taa l ea , « a l i e ® 
do l o s v a p o r e s de e s t e puexte los 
á í a a l O , 2 0 r 3 0 , y d e l d© New-Yoxfc; 
j » d í a s 1 C , 2 0 y 3 0 do ceda, m e t í 
NOTA —Ktit, Compañía tiene ibierta CUÍ p.''.lU. 
otante, así par» esta línes. como JJWÍ tods.e iaa do 
ais, bajo U oual i>ti?-ieT) MtgtíXbt»" kodoi lo* «fnnV* 
e M 8(nL'!W(U'"- «*. e-i» '«v^ro* 
1 2Í1 312-1 E 
L A S A J T T I 
NOTA.—Este GoinpaJiÍB tiene abierta ana >>oll.a 
lot&nte. Mi paia asta línaa como para tolac las á t -
üáa, otóo ia c^al pnsat.^ 'ángtáfOWt todo? lo* eÍM^i 
ue so nnbn^nen en sus vaporef 
ftC Hilvo r G.>uip. Odeios nárr .no 2* 
S 1 t . l D A I Í.LKHADÍ 
De la Habcu» el día úl-
timo de e u ü mas. 
Vuevitos el 2 
Gibara 8 
>. Santiago de Cuba. 5 
. Ponce 8 
*íayagtief! , . .„ S i 
A Nuevltas e l . . . . . . . . 
.« Gibara. . . 
. . Santiago de Cuba. 
,, Pones . , . . 
Mayagüeí . . . . . . . . 
„ Puerto-Rioo.,. 
S A L I D A . 
15 L)e Puorto-iíloo ei 
„ Mayagüe: ' . . . . . . . . . . 16 
Poñce 17 
P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
„ Santiago de Cuba.. 20 
G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
Nuovitaí. 32 
A Síayagie í t i ifi 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe. . . 19 
. . Santiago de Cubs... 20 
Gibara 21 
. . Ncevitas 32 
. . l l á b a n a . , . . . . . . , . 24 
UTOTAIT.. 
Su su viajo de Ida recibirá on Puerto-Rioo los d í a s 
13 de cada mea, la c a i g a y passjeros que uara loe 
paertos del mar Caribe arrioa orpresados y Pacífico, 
OJuduzca el correo que ssle do Sarceloriu i*l día 25 y 
di Cádiz ei30. 
Kn su viaje de regreso, entregará al corroo c ae cale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que oonduz-
ea procedente de los puertos del mar Caribe j en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Kn la época de cuarentena, 6 sea desde ol 19 dsj 
mayo al 30 de septiembre, sa admite carga para Cádis, 
Barcelona, Santander y Corafia, pero pasajaroa aól.'i 
parales últimos puertos.—M. Calvo y Gomu. 
I 26 312^ E 
LINEA BE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la CompaDía del Ferrocarril de Panamá y raporeí 
de la costa thr y Norte del PacíAco. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de preo'ntb en los Mis -
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d ía . . 6 
Santiago de Cuba. . 9 
L a Guaira 18 




„ Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 
M. Cftlvp j C'QKP. 
L L E G A D A S . 
A S&ntiago do Cuba el 9 
. . L a Guaira 13 
Puerto Cabello. . . . 13 
Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón {fa-
cultat ivo) . . . . . . . . 31 
M Santiago do Cuba. . 28 
M H a b a n a . . S8 
I M 513-11 
8S 
SOCIEDAD W GCMANDITA-
El esbelto y r áp ido vapor español 
de 4,500 toneladas clasificado en el L l o y d 
inglés 100 A . 1; s a l d r á de este puerto so-
bre el dia 10 de marzo, via Caibarién, pa ra 
MANTA r i í U Z DE I.A P A 1 - M A , 
SANTA C H U Z I>E T E N E R I F E , 
LASPALaviA» DE G R A N C A N A R I A 
M A L A G A 
Y B A R C E L O N A . 
Admito pasajeros, quienes r ec ib i r án el es-
merado t ra to que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos e s t a r á 
atracado el vapor al muelle de los A l m a -
cenos de Depós i to (San José . ) 
pasajeros. 
In fo rmarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, C. B L A N C H Y CP 
O 223 30-4 f br. 
n 
CAPITAN D . ANGEL ABAROA. 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará & la 
Habana los viernes por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id. 
A C A I B A R I E N , 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. carga. 
Mercancías á . . . . . 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
? 0 
Servicio regular do vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Clonfuegoa, Progreso, Veraeruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos loa miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Haosna y puertos de México todos los sábado» á 
la una do la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todti 
loe miércoles (\ las 4 de la tarde, como sigue: 
V I G I L A N C I A . 




Salidas de la Habana para Nueva York todos l< 8 
jueyes y los sábados 4 las sein de la tarde, come 
ligue: 
S A R i - T O G A . « . . . B'bro. 8 
Y U M U R I 10 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
O R I N A B A 17 
Y U C A T A N . . 22 
V I G I L A N C I A 24 
Salidas do Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Naaíau, loa mlércoleo de cada do» 
semanas, como sigue: 
, Fbro. 13 
. . 27 
S A N T I A G O , , , , . 
C I E N F U E G O S . 
PASAjas.—Estos hermosos vapoi es oouooldoa por 
la rapidez, ROjrnridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes pira pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R K H B P O N D E H O I A . — L a correspondonola «a ad-
mitirá ánloamonte en la Administración General do 
C A K O A . — L a carga se reolbe en el innoile de C a -
ballería basta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Icglatorra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Araberes, eto., etc., 
y para puertos de la Amórioa Central y del Sur éon 
Rouooimieiltos directo». 
E l fleta de la carga para puerto» de Méxlou st-rí. 
pagado por ídela?t«d'.> en mónada smerioans o 
'viulvalontfi. 
Para más poenonores dirigirse ?* W «gente» I 
tahro T CD, OhTUBÍ» número 95. 
<! n. t U S "15 l.n 
V a p o r 
C A P I T A N L A R R A Q A N . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo dfa llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
Mercancías 45 cts. Id. 
A C A I B A R I E N , 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
I u. 25 312-1 K 
Banco del Comercio, FerrocaiTlles Unidos de la Habana y Almacenes de Begria. 
SU SITUACIÓN E N L A T A R D E D E L MIÉRCOLES 31 D E E N E R O D B 1894. 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español . 
C A R T E R A : 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
C U E N T A S V A R I A S : 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
P R O P I E D A D E S : 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
Central "Favorito" 
U T I L E S : 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario , 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á 1930 
Obras á particulares 
Intereses do empréstitos 
Depósito de valores (nominal) 
Productos repartibles 





Extraordinarios.—Obras en construcción. . . 
Caja. 
C U E N T A N U E V A : 
f Oro 
. < Plata 
(Billetes 






































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a , B a g w a y C a i b a r i é n . 
8 A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis da la 
tarde, del muelle de Lux, y llegará á S A G U A loi Jue-
ras y á C A I B A R I E N los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do C A I B A R I E N , tooando en Bagut, par» 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
De la Habana á Sagua.. 
Do la idem á Caibarién.. 










NOTA.—Estando en oombinadón con el feno-
earrll de Chinchilla, se despachan oonooitnlentoa di-
eotos para los Quemado» de Güines. 
S« despachan S bordo. 6 Informen Cuba numero J . 
C 187 1 F 
O B L I G A C I O N E S k P A G A R . 
Cuentas comentes certificados. 
Depósitos sin interés id 
Dividendos: 
E n efectivo 
E n acciones.. 
O B L I G A C I O N E S Á P L A Z O : 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id . por convertir núm. 3 . . . . 
Recaudación deferrocarriles (de E n e r o ) . . . 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Repignoraclones de frutos 
Ganancias y Pérdidas de 1893 
GANANCIAS Y P É R D I D A S ; 
Producto de los ferrocarriles 
Idem do los almacenes 
Idem generales del Banco 
C U E N T A N U E V A : 
Cuentas corrientes $ 1.410.096-76 
Depósitos simples 28.370-81 





































m de m m . 
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QílDDC 
n i í í Í V m m 
l E i D r e i á á i f a í t t E s M i o i f 
COBREOS 1)E LAS ANTILLAS 
T R A S P O E T E S M I L I T A E E S 
D E 
^ B R E W S DE HÉBIUSBA 
C A P I T A N » . J O S E IVI. V A C A . 
íCste vapor saldrá de esto puerto el día 15 de febre-
ro i las cinco de la tarde, para loa da 
nvvv ITAS, 
G I B A R A , 
M A Y A R 1 , 
S A R A COA, 
GÜAÑTANAMÍO. 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevltas: Sfre». D . Vicente Uodrítfue» y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D . .Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
é© despicha por «uc armadores, San Podro 6. 
I 25 312-1 E 
V a p o r M O H T B H A , 
C A P I T A N V I N O L A S . 
Saldrá para G I B A R A , P U E R T O P A D R E y 
N U E V I T A S el día 17 de febrero á las 12 del día. 
Recibe carga el 15, 16 y 17 hasta las '0 de la ma-
ñana. 
Retornará de Nuevltas el dia 21 y Ilegalá á la H a -
bana el día 23. 
T A R I F A . 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería, á 40 cts, caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
Puesto en el muelle. 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres y ferretería, á 62^ cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales Idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. ídem. 
Puesto en el muelle. 
Se despucha por BUS armadores, San Pedro n, 6, 
25, OBHAPIA 25. 
ílacen pagua pirr el cable giran tetras á corta j tin-
ga vista y dan cartas do orédftu sobre New-York, F i~ 
iadelüa, New-Orloans, San francisco, Londres, Pa-
rí», Madrid, Barcelona y demás capitales y cludade» 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobro todos los pueblo» de Sspaña y sus provlnciac. 
V 2S I fir.--, K, 
NOTA. 
Sacos de azúcar recibidos desdo 19 de enero. 





91.288 Sacos entregados. 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 182.574 
Habana, 81 de Enero de 1894.-
Hamón Argüellex. 
-Rl Contador General, Pedro A . Scotl. 
C 244 




E S Q U I N A A A M A R G - X 7 E A 
HACEN PAGOS l 'OB EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-i'ork, Nueva-Orleaus, Veraeruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes, Salnl 
Quintín, Dlcppe, Touiousa, Youecia, Florencia, Po-
lermo, Turíu, Mealua, &, así como sobre todas la» 
capitales y pueblos de 
S S P A K T A B I S L A S C A N A H I A S . 
(! 198 136-1F 
8, O ' R E I I L Y , 8. 
ESQUINA A MEECADERES. 
HACEN PAGOS POE E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
loans, Milán, Tarín, Roma, Véncela, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lllle, 
Lyon, México, Veraeruz, San Juan de Puorto-Rlco, 
etc., etc. 
ZBSZP.AINr.A. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfue-
gos, Sanctl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevltas, etc. 
C. 27 15B-1 E 
S E C R E T A K l A. 
Por acuerdo del Sr. Presidente se convoca á la so 
gui dii Junta general del año. qun tendrá tugar, (.1 se 
badán leprcuentados la mitad tuás uno de los seño 
res i-ocios, á las tres de la tarde del dia 16 del actúa 
en los salones de la Lonja, callo de Lamparilla mi 
mero 2. 
E n ella dará cuenta la Comisión do Glosa del de 
sempcfio de su cometido y so acordará ol dividend 
que h-i de repartirse por rosto de las utilidades del 
año, pudiondo tratarse de otros asuntos. 
Los libros, cuentas y comprobantes se encuentran 
en .Secretaria á disposición de los señores socios. 
IÍ1 Secretario, Manuel Marzdn. 
V 268 4-12 
Compaiiíu Unida <i« los Ferrocarriles 
de Caibariéu. 
SECUICTAUÍA. 
Do orden del Bzomo. Sr. Presidente se hace pá 
blico que el (lía diez y seis del actual, á las tres y 
media de la tarde, tendrá lugar en MTB8 pflclou de 
la Empresa, situadas en los altos do la cana número 
seis do la calle de San Pedro, el sorteo para la amor 
tización do Ins tres obligaciones del Empréstito de 
esta Compañía, que vencen en primero de Marzo 
próximo entrante. 
Y so anuncia á fin de que puedan fisistir á presen 
ciar dicho sorteo cuantos Kefiores accionistas y teñe 
dores do obligaciones lo deseen. 
Habana. 9 de Febrero de 1894 —Secretaria, ilfo 
nael Maüvs y Urquiola. 
C 217 ' al-10 d2- l l 
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Lamparilla, 22, altos. 
HAOE PAGOS P O E E L OABLB. 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes de Espafia, 
Iglae Baleares y Canailaif 
esos sw-m 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y Alma 
cenes do l i ed la . 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con los señores depositantes 
del Banco del Comercio el veinte do agosto último, 
so avise á los mismos que pueden ocurrir á las ofici-
nas de la Sociedad desdo ol día diez del actual, á 
percibir, por anticipado, el séptimo reomliolso de sus 
saldos que debía vencer el veinte de marzo próximo, 
así como el Interés correspondiente á los vei'ile días 
transcurridos desde el veinte do enero último do 
todo el capital pendiente de amortización; advir-
tiéndose que es Indispensable la exhibición en Con-
taduría <lo loa certificados restantes, para los que 
no hayan llenado este requisito. 
Habana y febrero 8 de 1894.—.áríitro Amhlard. 
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Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo de lu Junta Directiva, se cita á los 
señores accionistas para la Junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el día 15 del corriouto, á las 
12, en la casa callo del Empedrado núm. 34. 
E n osa reunión, además de tratarse do los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria do las operaciones del 
último año, y se procederá al nombramiento de la 
Comisión do exámen y glosa de las cuenta» relati-
vas á ese periodo y á la elección do seis concilia-
rios en reemplazo de los que cumplen el termino de 
su enrargo. 
Habaija febrero 3 de 189̂ —151 Secretario S. Mor 
ms, ai* ct io-i 
FUNDADA EN E L AKí) D E 1|39. 
de Genovés y Gómez. 
9\iHfAn en la calle de Jútt ie , tnirt latí <?« i te-avi í íe 
V San Pedro, al lado del eafc L a Marintr.. 
-—El martes 13 del actual, á las doce, se rematítrán 
eon Intervención del Sr. Aconte de la Compañía de 
Seguros Marítimos que corresponda, 31 piezas orpi-
lléra deSOMO, Habana, 10 do febrero de 1894 —Ge-
novés y Gómez. 1967 2-11 
— E l martes l!t del actual, á las doce, so rematarán 
con ¡ntervftiiclón del Sr. Agente do la Compañía de 
Seguros Marítimos que corresponda, 23 piezas arpi-
llera de 3.q42. Habana, 10 de febrero de 1894.—Ge-
novéa y Gómez. 1968 2-11 
— K l inai toa 13 «leí actual, á las doce, se rematarán 
eon inlorvciición del Sr. Agente de la Compañí i de 
Seguros que corresponda, 40 docenas pares medias 
color patente, 2S docenas Idem idem crudas, 24 do-
cenas idem para niña v 90 docenas pares medias 
Mancas para señora. Ilabsiia y febrero 10 de l'9-l. 
—Geuovcs y Gómez. 1969 2-11 
SOS; 
A V I S O 
D, Nicolás Canosa é Illas no se hace responsable 
de lo que en cualquier concepto se tomo eu « o m i n e 
suyo ó de su señor», salvo lo que sea pedido por ellos 
personalmente ó con su firma. 1825 4-9 
Subinspección general de la Guardia 
Civil. 
Debiendo procoderse á adquirir en subatta pública 
noventa monturas de las reglamentarias en el Cuer-
po, que se necesitan en los Escuadrones, se anuncia 
por este medio, para que los señores que deseen ha-
cor proposiciones puedan efectuarlo en la forma y 
modo que provieuo el pliego de condiciones v tipo 
que so halla de manitiesto en la oficina del Sr. Coro-
nel Subinspector del 17'.'Tercio (Cuartel de Belas-
coain), todos los días no festivos, de 12 á 4 de la tar-
de; en la inteligencia que la subasta tendrá lugar en 
esta plaza ante la .) unta nombrada al efecto, á las 12 
del día 20 del presente mes, en cuya hora entregarán 
los señores que bagan proposiciones el pliego y de-
más documentos que correspondan: advirtiéndose 
que los tipos que cada uno presente han de estar cu 
poder de la Junta una hora antes de la señalada para 
'a subasta, con objeto de proceder á la confronta y 
oconoeimionto. 
Habana, 10 de febi ero de 1894.—El Comandante 
Secretario, Paulino López y Magdalena. 
C 251 la-12 lld-13 
Abrigos de Novedad y Salidas do 
teatro para señoras, 
Por terminar la es tac ión se realizan unas 
'IWxwcndas e legant í s imaa de la clase anun-
ciada arriba, con una rebaja considerable 
do su precio corriente. 
Taimas, Pelerinas, Manteletas, etc., etc. 
de gró , raso, m o h a r é , con caprichosos a-, 
dornos de al ta novedad. 
96, AGUJAR, 9 6 
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J O T Í T E S 13 DE FEBRERO DE 1894. 
PLICA. 
C o n e l t í t u l o N o s ra t i f i camos p u b l i c a 
ayer L a L u c h a u n a r t í c u l o en que i n -
s is te e n sus l l a m a d a s reve lac iones 
acerca de u n a t r a m a que supone u r d i 
d a p o r a l g u n a s i n d i v i d u a l i d a d e s d e l 
P a r t i d o R e f o r m i s t a á espaldas de su 
D i r e c t i v a y de su jefe e l Sr . Conde de 
l a H o r t e r a . Y como h a b í a m o s declara-
d o que los i n fo rmes d e l colega e i a n 
i nexac to s , p r i n c i p i a a l i r m a n d o que á l a 
h o r a de p r o b a r n u e s t r a a s e v e r a c i ó n 
h a c í a m o s uso de a r g u m e n t o s que acre 
d i t a n l a v e r a c i d a d do su re l a to . E n 
c o n t e s t a c i ó n á é s t o d i r emos que no nos 
i n c u m b í a l a c a rga de l a p rueba p o r q u e 
las negac iones no se d e m u e s t r a n . L a 
L u d i a , que h a c í a las af i rmaciones , e r a 
q u i e n t e n í a necesidad de j u s t i f i c a r l a s . 
A noso t ro s nos c u m p l í a y nos c u m p l e 
so l amen te nega r los hechos; y nues t ros 
c o m e n t a r i o s á l a v e r s i ó n que do ellos 
se h a c í a , lejos de p r o b a r su v e r a c i d a d , 
v i e n e n p o r el c o n t r a r i o á establecer su 
i n v e r o s i m i l i t u d ev iden te . 
H a b í a d icho t e x t u a l m e n t e e l colega. 
' ' E n u n a de las J u n t a s colebradas p o r 
l a D i r e c t i v a de l P a r t i d o E e t b r m i s t a se 
p ropuso consegui r l a s e p a r a c i ó n — m e -
d i a n t e l a f o r m a c i ó n de u n expediente 
cua lqu ie ra—de a lgunos concejales p a 
r a s u s t i t u i r l o s p o r los que desean par-
t i c i p a r de las ganancias de l E m p r é s t i -
t o . " A esto r e spond imos t a m b i é n tex-
t u a l m e n t e l o que sigue: " T o d o cuan-
t o se expresa en los p á r r a f o s que hemos 
t r a n s c r i p t o es abso lu tamen te i n e x a c t o , 
p o r q u e n i l a J u n t a D i r e c t i v a de l Pa r -
t i d o E e f o r m i s t a h a ce lebrado s e s i ó n a l -
g u n a en que se t r a t a se de s u s p e n s i ó n 
de concejales n i de l e m p r é s t i t o m u n i 
c i p a l , n i p o r cons igu ien t e p u d o ser el 
d i c t a m e n d e l s e ñ o r E i v e r o r e su l t ado 
de acuerdos tomados p o r a q u e l l a J u n -
t a D i r e c t i v a . " S í , pues, L a L u o h a , afir-
m a b a que " e n l a D i r e c t i v a d e l P a r t i d o 
E e f o r m i s t a se h a b í a p ropues to conse 
g u i r l a s e p a r a c i ó n de a lgunos conceja 
les p a r a s u s t i t u i r l o s p o r los que desea 
b a n p a r t i c i p a r de las ganancias de l E m 
p r é s t i t o " y si nosot ros n e g á b a m o s r o 
t u n d a m e n t e quo n u e s t r a D i r e c t i v a h u 
biese ce lebrado s e s i ó n a l g u n a en que 
se t r a t a se de s u s p e n s i ó n de concejales 
n i d e l e m p r é s t i t o m u n i c i p a l , etc., es 
c l a ro que L a L u c h a es taba en e l caso 
de p r o b a r su t emera r io aserto, y q u t 
n u e s t r a n e g a t i v a abso lu t a no lo re leva 
d e l a neces idad de d a r l a p rueba . 
A g r e g a e i colega: "P rec i samen te no-
s o t r o s d i j i m o s que ese d i c t a m e n (del 
d i p u t a d o p r o v i n c i a l Sr . E i v e r o ) f u é 
o b r a de los con ju rados y n o de esa D i -
r e c t i v a . " P e r o noso t ros r epe t i r emos 
u n a vez m á s que e l i n f o r m e d e l Sr . E i -
vero f u é o b r a h o n r a d a de su c r i t e r i o y 
de su conciencia , s i n que en e l l a i n t e r -
v in ie se p a r a n a d a c o n s i d e r a c i ó n p o l í t i -
ca de n i n g u n a especie, n i se obedecie-
r a á in f luenc ias de n u e s t r o p a r t i d o . L o 
qu ie re m á s c l a ro L a L u c h a ! Pues di re-
mos que en n u e s t r o l e a l saber y enten-
der , a s í como en e l de l Sr . E i v e r o , n o 
h u b o t a l con ju ra , n i p o r p a r t e de n ú e s 
t r a D i r e c t i v a , n i e n t r e o t ros e lementos 
r e fo rmis t a s . Todas esas reve lac iones 
son p u r a m e n t e f a n t á s t i c a s y y i s iona r i ae 
y n o r e s i s t e n e l m á s l i g e r o e x a m e n d e 
l a c r í t i c a r a c i o n a l . 
Cocs te , pues, que u n a vez m á s nega 
raos r o t u n d a m e n t e : p r i m e r o , que la 
J u n t a D i r e c t i v a de l P a r t i d o E e f o r m i s t a 
h a y a ce lebrado s e s i ó n a l g u n a en que se 
t r a t a s e de l a s u p r e s i ó n de concejales? 
n i de l e m p r é s t i t o : y segundo , que e l i n -
f o r m e d e l Sr . E i v e r o h a y a s ido o b r a ó 
consecuencia de u n a con ju ra . S i L a L u -
cha p u e d e p r o b a r l o c o n t r a r i o , v e n g a n 
desde luego las p ruebas . 
Debemos ag rega r a lgo m á s con refe-
r e n c i a á l o que sobre este asun to p u b l i -
ca L a U n i ó n Cons t i tuc iona l en su edi -
c i ó n de s y e r t a r d e . E l DIARIO BE LA 
MAELNA, s i l a m e n t a que con m o t i v o s 
t a n i n f u n d a d o s se l ancen ind icac iones 
inexac ta s , que den o c a s i ó n á er rores y 
c o m e n t a r i o s , n o t e n í a m o t i v o s p a r a i n . 
d ignarse n i p a r a v o l v e r ce losamente p o r 
e l b u e n n o m b r e de l a c o l e c t i v i d a d re-
f o r m i s t a . L a m i s m a L u c h a e x i m í a ex-
p resamente de t o d a r e sponsab i l i dad , en 
l a supues ta t r a m a , a l P r e s i d e n t e y á l a 
D i r e c t i v a de l P a r t i d o E e f o r m i s t a . S i 
n o los h u b i e r a e x i m i d o , l a respetabi -
l i d a d de n u e s t r o Jefe y d e l P a r t i d o es 
t a n e levada , q u e c u a l q u i e r cargo de 
esa n a t u r a l e z a no h a b r í a p o d i d o a lcan-
zarles . L a o p i n i ó n p ú b l i c a , j u s t a y sen-
sata , h u b i e r a condenado semejantes 
incu lpac iones que s ó l o h a b r í a n p roba-
do , en o p i n i ó n de a l g u n o s , que p a r a 
l a s t i m a r y ofender a l Pa r t i d o Eefo rmis -
t a , L a U n i ó n Cons t i tuc iona l y L a L u c h a 
o b r a b a n de comple to acuerdo. B a s t a b a 
pues , a l DIAEIO nega r los hechos, co-
m o re i t e radas veces los h a negado. 
P e r o h a y u n a c o n s i d e r a c i ó n en q u e Z a 
U n i ó n j L a L u c h a no se h a n fijado. Se 
supone que se v a á ce lebrar u n e m p r é s -
t i t o •nun ic ipa l j que é s t e h a de p r o d u -
c i r p i n g ü e s ganancias ; y que a lgunos 
e l emen tos re fo rmis tas h a n q u e r i d o par-
t i c i p a r de el las . E e p e t i m o s n u e s t r a 
n e g a t i v a respec to de esto ú l t i m o . Ee-
p e t i m o s t a m b i é n que e l Sr . E i v e r o , a l 
e m i t i r su i n f o r m e , n o se r e f e r í a a l em-
p r é s t i t o , n i t e n í a p o r q u e re fer i r se á é l . 
E n c u a n t o á l as gananc ias , n a d a sabe-
mos, n i n a d a s i q u i e r a comprendemos . 
P e r o n o a d v i e r t e n aquel los colegas que 
a l t r a e r á c o l a c i ó n esos pormenores 
p u e d e n l a s t i m a r á los mi smos conceja-
les, c u y a s u s p e n s i ó n an t i c ipadamen te 
i m p u g n a n ? ¿ K o a d v i e r t e L a U n i ó n que 
l a m i s m a L u c h a , censurando acer-
b a m e n t e á los actuales concejales d ice 
que " s i se t r a t a se de l l e v a r a l A y u n t a -
m i e n t o de l a H a b a n a personas de g r a n 
r e s p e t a b i l i d a d y de honradez y de l ica 
deza p r o b a d a s , todos a q u í e s t a r í a m o s 
de acuerdo? ¿ÍTo a d v i e r t e n e l u n o y e l 
o t r o colega que esto en r i g o r s ign i f ica 
que a l p r o p o n e r e l Sr . E i v e r o l a sus 
p e n s i ó n de los concejales no s ó l o obe 
d e c i ó á su c r i t e r i o h o n r a d o y j u s t o , s i 
no que i n t e r p r e t ó los deseos de todos 
s e g ú n dice L a L u c h a . 
P o r q u e noso t ros , que n o conocemos 
t o d a v í a e l i n f o r m e d e l Sr . E i v e r o , sa-
bemos q u e este escr i to h a s ido i m p u g -
nado p o r q u e p ropone : 1? e l r e in t e -
g ro de l a c a n t i d a d desfalcada; 2o l a 
s u s p e n s i ó n de 15 concejales y 3" el 
t a n t o de c u l p a á los t r i b u n a l e s de j u s -
t i c i a . 
L o p r i m e r o y lo t e r c e r o es de ley ; es 
u n p recep to i n e l u d i b l e . L o segundo, en 
o p i n i ó n d e l Sr . E i v e r o , p rocede i g u a l -
mente en v i r t u d de l o p r e v e n i d o en l a 
ley m u n i c i p a l . S i á esto ú l t i m o se agre-
ga que en e l c o n n i n s e n t i r d e l vec inda -
r io do l a H a b a n a , s e r í a esa s u p o s i c i ó n 
u n beneficio i n e s t i m a b l e p a r a t o d a 
nues t r a sociedad, l a consecuencia es 
que e l Sr. E i v e r o es taba en l o c i e r t o 
cuando propuso esa m e d i d a quo los dos 
p e r i ó d i c o s c i t ados r e p r u e b a n s in em-
bargo y c e n s u r a n . 
L o de l A y u n t a m i e n t o s igue s iendo 
el asunto de m a y o r a c t u a l i d a d l o c a l . 
Y sabe D i o s has ta d ó n d e l l e g a r á y 
q u é t a m a ñ o l o g r a r á a lcanzar esa b o l a 
de n ieve que la p a s i ó n p o l í t i c a ó i m p o -
l í t i c a v a i m p u l s a n d o p o r l a r e sba lad iza 
y pe l ig rosa pend ien te de l a c a l u m n i a 
que s iempre deja r a s t r o en l a h o n r a de 
los i n d i v i d u o s ó de las co l ec t iv idades , 
por m á s que los t r i b u n a l e s l a conde-
nen. 
L a L u c h a , que es e l p e r i ó d i c o quo 
con m á s ca lor ha t o m a d o l a defensa de 
a lgunos c o n e j a l e s amenazados de sus-
p e n s i ó n , d ice en t r e o t r a s cosas, en su 
ó ú m e r o de ayer: 
" N o t i ene m á s v a l o r que el que pre-
cede o t r o a r g u m e n t o que t a m b i é n se 
emplea, y que consiste en dec la ra r que 
para nada ha i n f l u i d o en el a sun to con-
s i d e r a c i ó n p o l í t i c a n i o g n o a , d á n d o s e 
como ú n i c a r a z ó n p a r a e l lo la r e c t i t u d y 
la d i g n i d a d de l a persona que ha t e n i -
do e l p r i n c i p a l pape l v i s i b l e en l a farsa 
u r d i d a . A u n q u e estamos en C a r n a v a l , 
la l l á b a n a c u t e r a se n e g a r á á t o m a r en 
serio esa bu fonada . " 
Puede ser. 
Y has ta puede ser t a m b i é n que lo 
ú n i c o que l a H a b a n a en te ra t o m e en 
«e r io sea l a especie, r e l a t i v a a l e m p r é s -
t i t o , l anzada á los v i en tos de l a p u b l i -
c i d a d p o r L a L u c h a con el e x c l u s i v o 
objeto de de f ende r lo s intereses d e l M u -
n i c i p i o de l a H a b a n a . 
¿ Q u i é n puede i n v o c a r a q u í l a r e c t i t u d 
y l a d i g n i d a d pa ra con tes ta r a las ase-
veraciones que L a L u c h a t e n g a p o r con-
veniente hacer? 
" A h í e s t á , d i ce t a m b i é n L a Lucha , 
la m a d r e de l cordero . S i se t r a t a se t a n 
solo de l l e v a r a l A y u n t a m i e n t o de l a 
E a b a n a personas de g r a n r e s p e t a b i l i -
d a d , y de honradez y de de l icadeza 
probadas, todos a q u í e s t a r í a m o s de a-
cuerdo , y no s e r í a n necesarios las con-
fabulaciones y los mis t e r io s sospecho-
sos. Pe ro el hecho de que los con ju ra -
dos h a y a n t o m a d o u n camino de t r a -
viesa; - l a clase de personas que i n t e r -
v ienen en el asunto , que no son n i las 
m á s respetables y cons ideradas d e n t r o 
de l r e í b r m i s m o , s ino aquel las c u y a h i s -
t o r i a poco edi f icante todos conocemos; 
la na tu ra l eza poco l e v a n t a d a d e l p r o -
ced imien to adop tado , hacen t emer á 
cuantos sabemos l o que pasa e n t r e los 
ba t idores de l a p o l í t i c a l o c a l , que los 
nombres de los Sres. D u q u e s n e , B a l -
boa, G a r c í a T u ñ ó n , de l a V e g a ( D . G-e-
nuro ) , M a r t e l l y los de los t r es i n d i v i -
duos c u y a d e s i g n a c i ó n se de jaba a l 
p a r t i d o a u t o n o m i s t a , solo se t o m a b a n 
como bande ra de honradez p a r a o c u l -
t a r las combinaciones in te resadas de 
los v e i n t i t r é s Concejales de E e a l O r -
den res tantes , con se q u e r í a c o n s t i t u i r 
u n a m a y o r í a p a r a hacer el g r a n nego-
cio." 
T o d o eso e s t á m u y b i en ideado . 
L o ú n i c o que sen t imos es no e s t a r 
bas tan te au to r i zados p a r a poder ad-
v e r t i r á L a Lucha que m a l p u d o pen-
sar nad ie en que fuese n o m b r a d o con-
cejal po r e l G-obierno e l Sr . M a r q u é s 
Du-Quesne , cuando é s t e se h a l l a de-
s e m p e ñ a n d o e l ca rgo de consejero de 
A d m i n i s t r a c i ó n , i n c o m p a t i b l e c o n t o d o 
ca rgo conce j i l . 
Y p a r a poder hacer le esta o t r a pe • 
q u e ñ a é i n s i g n i f i c a n t e adve r t enc ia : p r o -
p o n i é n d o s e en e l i n f o r m e d i s c u t i d o ú n i -
camente l a s u s p e n s i ó n de 15 CONCE-
JALES, s i esto se hubiese rea l i zado ¿có 
mo h a b r í a n p o d i d o ser n o m b r a d o s ve in -
t i t r é s de E e a l Orden? 
F í j e s e en eso L a L u c h a no sea cosa 
que p o r u n dep lo rab le e r r o r a r i t m é t i c o 
v a y a n á queda r indefensos ó m a l de-
fendidos a lgunos de los concejales, que, 
s e g ú n parece, e l colega cons idera i r r e e m -
plazables . 
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(COKCLÜTE.) 
— ¿ Q n é t i enen ustedes que c o n t e s t a r 
á este c a r g o ? — r e p i t i ó e l a t t o r n e y gene-
r a l . 
— T o d o y n a d a — d i j o K l e r b b s — á 
n u e s t r a e l e c c i ó n . 
— E x i s t e n c o n t r a ustedes t e s t i m o n i o s 
a b r u m a d o r e s — d i j o e l m a g i s t r a d o . 
— ¡ E s u n a b u r l a h o r r i b l e ! — e x c l a m ó 
G a b r i e l . 
— ¡ C u i d a d o , j o v e n ! — d i j o e l m a g i s t r a 
d o . — U s t e d se encoler iza , se ar reba-
t a pues 
— S í — i n t e r r u m p i ó v i v a m e n t e G a b r i e l 
—los inocentes á quienes se acusa es-
t á n s iempre en u n a p o s i c i ó n m u y r a r a : 
S i t o m a n las cosas con f r i a l d a d , como 
K l e r b b s , se dice: —¡Oh! S i r e a l y ver -
dade ramen te fue ran inocentes , ¡ q u é g r i -
t o de v e r d a d no s a l d r í a de s u pecho!— 
B n t r é g a n s e á u n j u s t o i m p u l s o de c ó l e -
r a y de i n d i g n a c i ó n como y o , y se d ice : 
— ¡ O h ! La, inocencia e s t á t a n t r a n q u i -
l a como su pa l ab ra , po rque n a d a t i e n e 
q u e temer . - Y o soy cu lpab le p o r q u e rae 
i n d i g u i ; ; K l e r b b s es inocente p o r l a ra -
^ ó u c o n t r a r i a . Y no se s a l d r á de a h í . 
— U s t e d e s se h a n r e p a r t i d o sus pa -
peles—dijo e l m a g i s t r a d o , pero el ojo 
p r á c t i c o de l a j u s t i c i a n o se e n g a ñ a . 
Confiesen ustedes, y q u i z á l a clemen-
cia 
— K o queremos c lemencia ; queremos 
j u s t i c i a - d i j o G a b r i e l —si es que l a h a y 
en M a d r a s . 
- D i o s y l a j u s t i c i a — d i j o e l magis -
t r ado —existen en todos los p u n t o s d e l 
g lobo en los quebndea esta d i v i s a : D i o s 
y m i derecho. 
Y se l e v a n t ó l anzando u n a m i r a d a 
severa á los p r i s ioneros . 
Desde este m o m e n t o K l e r b b s y Ga-
b r i e l fue ron separados; se les p r o h i b i ó 
t o d a c o m u n i c a c i ó n has ta el d í a de l a 
v i s t a . 
L a c i u d a d v i e j a , l a c i u d a d negra , l a 
c i u d a d europea , l a c i u d a d ch ina , todas 
esas c iudades que f o r m a n l a de M a -
d ras , se h a b í a n c o n m o v i d o m u c h o a l 
a n u n c i o d e l proceso; los i n d i o s r i c o s y 
pobres e spe raban c o n ans i edad su f a l lo 
p a r a j u z g a r de l a j u s í i c i a de los i n g l e -
ses, sus d u e ñ o s , y p a r a saber s i t e n -
d r í a n l a i m p a r c i a l i d a d b a s t a n t e p a r a 
sacr i f icar á u n c o m p a t r i o t a suyo , m a n -
chado con l a sangre de u n i n d i o . 
E n l a m a ñ a n a de l d í a de l a v i s t a , t o -
das las avenidas d e l p a l a c i o en que se 
i n s t a l ó e l t r i b u n a l e s t aban i n u n d a d a s 
por u n pueblo de todos los colores , mo-
saico h u m a n o que no p i s a m á s q u e las 
calles de M a d r a s . L o s jueces e r a n c i n -
co, p res id idos por el j u e z de lo c r i m i n a l : 
el a t t o r n e y genera l es taba en su banco,, 
C o n d u j e r o n á los presos á su p resen 
c í a . L l e v a b a n el v e s t i do de su caza 
desgraciada^ sin embargo, las señoras 
A este p r o p ó s i t o d ice L a D i s c u s i ó n : 
"Se dice que, como e l a y u n t a m i e n t o 
v a á hacer u n e m p r é s t i t o , h a y i n t e r é s 
en que, a l t i e m p o de hacer lo , sean r e g i -
dores ta les ó cuales i n d i v i d u o s p a r a 
que l u c r e n con é l . 
O esto es p u r a p a l a b r e r í a ó cont ie-
ne l a a f i r m a c i ó n de que los concejales 
pueden sacar p a r t i d o i l í c i t o d e l em-
p r é s t i t o . P u e s en este caso, y a sabe-
mos p o r que los ac tuales r eg idores t i e -
n e n t a n t o apego a l cargo. E s p roduc -
t i v o , á j u z g a r p o r l o que d i c e n sus de-
fensores." 
A esto se exponen los que sacan las 
cosas de qu i c io y l o echan todo á bara-
to : á de jar á sus defendidos en peor s i -
t u a c i ó n que aque l l a en que las c i rcuns-
tanc ias Ies pus i e ran . 
Puede por cons igu ien te L a L u c h a y 
L a U n i ó n Oonst i tueionat achacar u n 
d í a , como h izo ayer L a U n i ó n deter-
m i n a d a a c t i t u d a l Sr . E a b e l l , suponer 
o t r o que e l Sr . V a l l e dice ó n ó d ice t a l 
cosa ó i n v e n t a r de c o n t i n u o las m á s 
absurdas h i s to r i a s , p o r q u e l a o p i n i ó n 
sensata ó i m p a r c i a l sabe de sobra e l 
caso que debe de hacer de semejantes 
a lgaradas . 
Papas áe lajlistorla Patria. 
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1814: 
T o m a de M e q u i n e n s a . 
Eefiere D . Modes to L a f u e n t e que u n 
of ic ia l de n u e s t r a m a r i n a de g u e r r a l l a -
mado D . J u a n Y a n - H a l e n , que en 1808, 
d e í é n d i e n d o l a causa de l a independen-
cia e s p a ñ o l a , h a b í a s ido hecho p r i s i o -
nero po r los franceses, y reconocido des-
p u é s y se rv ido a l E e y J o s é , h a l l á n d o s e 
en 1813 con u n a c o m i s i ó n en P a r í s , y 
deseando reconci l ia rse con l a p a t r i a que 
h a b í a abandonado y como r e m u n e r a r l a 
de su a n t e r i o r d e f e c c i ó n con a l g ú n i m -
p o r t a n t e serv ic io , s o l i c i t ó y a l c a n z ó ser 
des t inado en n o v i e m b r e de aque l mismo 
a ñ o a l E s t a i i o M a y o r de l M a r i s c a l Sou-
c l ie t , en C a t a l u ñ a . 
Con aque l pensamiento p ú s o s e en co 
r respondenc ia con e l b a r ó n de E r ó l o s , 
á q u i e n conf ió a l cabo de a l g ú n t i e m p o 
l a c lavo de l a c i í r a de l e j é r c i t o f r a n c é s , 
como anunc io y p rueba de los proyec-
tos que med i t aba . U n o de el los f ué e l 
de fingir ó r d e n e s , con las cuales salien-
do u n a noche de Ba rce lona , se l l e v ó 
consigo dos escuadrones de coraceros. 
Pe ro h a b i é n d e s e l e fu s t r ado p o r causas 
i m p r e v i s t a s aque l go lpe , de cuyas re-
resul tas t u v o y a que r eun i r se a l gene-
r a l e s p a ñ o l , m e t i ó s e con é l en o t r o em-
p e ñ o , que a p o y ó e l de E r ó l e s , y a l que 
a c c e d i ó aunque con m u c h a r e p u g n a n -
cia e l mismo Genera l en j e t e C o p ó u s , 
c u a l f ué e l de r ecupe ra r a lgunas de 
nues t ras plazas, fingiendo u n c o n v e n i o 
que a p a r e c e r í a firmado p o r los genera-
les de los dos e j é r c i t o s enemigos . 
E n s a y ó s e p r imeramen te aque l atre-
v i d o p l a n con l a p laza de Tor tosa , c u y o 
bloqueo se e s t r e c h ó a l efecto. C o n f i ó e l 
secreto á personas que h a b í a n de rea-
l iza r le , y se i n s t r u y ó á cada u n o d e l 
pape l que h a b í a de representar . 
U n p l i ego que a p a r e c e r í a de l Gene-
r a l Souchet , con t rahecho con l a c i f ra , 
í i r m a y sello do su E s t a d o M a y o r , que 
V a n H a l e n h a b r í a p o d i d o a d q u i r i r , y 
que ee r e f e r í a á u n a supues ta negocia-
c i ó n en t ab l ada en Ta r r a sa , s e r í a d i r i g i -
do a l G o b e r n a d o r de T o r t o s a , E o b e r t , 
p r e v i n i é n d o l e es tuviese d i spues to á 
evacuar l a plaza t a n p r o n t o como se le 
av isare . Pocos d e s p u é s e l C o m a n d a n -
te de l b loqueo le p a r t i c i p a r í a haberse 
a jus tado y a e l conven io pend ien te y 
que p a r a cerc iorarse de e l lo p o d í a en-
v i a r ó sa l i r e l m i s m o a l c a m p a m e n t o 
e s p a ñ o l , donde h a b l a r í a con e l m i smo 
a y u d a n t e de Souche t que le h a b í a t r a í -
do. 
D i c h o se e s t á que este a y u d a n t e era 
e l mismo V a n H a l e n , c u y a d e f e c c i ó n i g -
n o r a b a el gobe rnador . L a es t ra ta jema 
e m p e z ó á e jecutar , pero m a l o g r ó s e por 
causas que a u n n o h a n p o d i d o p u o t u a 
l izarse b i en . A pesar d e l m a l é x i t o de 
este p r i m e r ensayo, r e s o l v i ó s e r e p e t i r 
ta t e u t a l i v a , no con P e ñ í s c o l a y M u r 
v i e d r o pero s í con M e q u i n e n z a , L é r i d a 
y M o n z ó n . 
E e s u l t a d o comple to t u v o el a r d i d 
en l a p laza de Mequ inenza , E l Gober-
nado r f r a n c é s B o u r g e o i s r e c i b i ó e l p l i e -
go s in sospechar n i de é l n i de l emisa-
r i o . E l B a r ó n de E r ó l e s le p a s ó d e s p u é s 
e l seguudo oficio convenc ido , en v i r t u d 
d e l c u a l u n of ic ia l de l a p l aza s a l i ó á 
conferenciar con V a n H a l e n , y en su 
consecuencia, e v a c u á r o n l a los enemigos 
e l 13 de febrero . E m p l e a d a l a m i s m a 
t r a m a en L é r i d a , d o n d e t a m b i é n a c u d i ó 
e l b a r ó n de E r oles, c a y ó i g u a l m e n t e 
en e l lazo el G o b e r n a d o r L a m a r q u e 
q u i e n d e p a r t i ó l a r g a m e n t e en persona 
con V a n H a l e n , s iendo e l r e su l t ado ocu-
p a r los nues t ros l a p laza y todas sus 
for ta lezas e l 15 de l c i t ado mes. 
A l g u n a m á s d i f i c u l t a d se e n c o n t r ó 
en M o n z ó n , a l en tados los defensores 
con l a a t i n a d a y b r iosa res i s tenc ia que 
h a b í a n es tado opon iendo á los bata-
l lones d ^ M i n a , que les asediaban . P e r o 
u n a vez ce rc io rado el g o b e r n a d o r de l 
c a s t i l l o de ser c i e r t a l a e v a c u a c i ó n de 
L é r i d a , de que d e p e n d í a a ^ r i ó t a m b i é n 
sus p u e r t a s á los nues t ro s (18 de febre 
vo.) 
A s í v o l v i e r o n á nues t ro poder estas 
plazas que sobre de ja r desembarazada 
l a gen te que t e n í a n e m p l e a d a en su 
b loqueo y l i b r e s las comuncicac iones d e l 
Ebro , d a b a n n u e v o a l i e n t o a s í á las 
t r o p a s como á los n a t u r a l e s d e l p a í s , 
sujetos h a s t a entonces á l a d o m i n a c i ó n 
enemiga . 
E l G o b i e r n o E e g i o n a l y C i v i l de esta 
P r o y i n c i a , i n s p i r á n d o s e en u n o de los 
deberes m^s sagrados t enden tes á l a 
p r e s e r v a c i ó n de" las co lec t iv idades h u -
manas, a n t e las t e r r i b l e s amenazas de 
u n a p l a g a t a n t e m i b l e comí? l a v i r u e l a , 
y v i s t a l a e x t e n s i ó n que este azote v a 
a d q u i r i e n d o e n t r e noso t ros , h a r ep ro -
d u c i d o l a i m p o r t a n t e C i r c u l a r p u b l i c a 
d a p o r el G o b i e r n o G e n e r a l de esta I s -
l a , con m o t i v o d é l a e p i d e m i a v a r i o l o s a 
o c u r r i d a e l a ñ o de 1887, y c u y o docu-
de l a a l t a soc iedad b l anca y c o b r i z a de 
M a d r a s o b s e r v a r o n que t e n í a n n o b l e 
presencia y que en n a d a se a semejaban 
á los asesinos. 
D e s p u é s de habe r p r e g u n t a d o á los 
acusados p o r su edad , su p r o f e s i ó n , su 
p a í s , su d o m i c i l i o , el j u e z d é l o c r i m i n a l 
m a n d ó l l a m a r á los tes t igos . Ca to rce 
depus i e ron contestes; M i r p o u r y G o u -
lab y los doce peones de M o u n o s s a m y . 
Todos a f i r m a r o n que G a b r i e l y K l e r b b s 
h a b í a n asesinado á su s e ñ o r y su a m i -
go e n t r e las m á r g e n e s d e l L u t c h m i y 
las g a r g a n t a s d e l E a v a n a , y que p a r a 
sustraerse á su p e r s e c u c i ó n se h a b í a n 
a r ro jado á n a d o y p e r d i d o en e l v a l l e 
de L u t c h m i , d o n d e los á r b o l e s son t a n 
frondosos y espesqs como l a s espigas 
de los a r roza les . 
D e s p u é s de el los d e c l a r ó e l b r a h m á n 
S y á l y . D i j o que G a b r i e l y K l e r b b s 
h a b í a n l l egado á su casa l a t a r d e d e l 
d í a pos te r ior a l asesinato, que sus flsOi 
n o m í a s d s t aban a l t e radas , sus m a n o * 
ensangrentadas , sus ves t idos desgarra-
dos como los de asesinos que h u b i e r a n 
luchado mucho t i e m p o con su v í c t i m a ; 
y d e r r a m ó l á g r i m a s po¡r l a m u e r t e de 
Mounossamy , que d e c í a ser su an?igo y 
vec ino d e t r á s de l a m o n t a ñ a . P o r ú l 
t i m o , los dos Sarada- Car en depus i e ron 
t a m b i é n . D i j e r o n que h a b í a n v i s t o á 
los dos acusados co r t ando estacas en 
el des ie r to p a r a c o n s t r u i r u n a c a b a ñ a , 
y que uno de el los les d i ó u n a p i a s t r a 
p a r a c o m p r a r su d i s c r e c i ó n . 
En tonces e l a t fq ruey gene ra l se le-
v a n t ó , y h a b l ó de erite modo: 
" S i h a y u n c r i m e n evidente, p a l p a -
m e n t o hace preceder de u n o p o r t u n o 
p r e á m b u l o , donde se des t acan e n t r e 
o t r a s consideraciones in teresantes , las 
m u y recomendables , acerca de l a nece-
s i d a d en que se e s t á de vencer las p reocu-
paciones v u l g a r e s c o n t r a l a v a c u n a , 
acusada p o r e l e s p í r i t u e s c ó p t i c o d e l s i -
g lo , que d e r r a m a f recuentemente e l ve-
neno de l a d u d a en l a fuente de las m á s 
g randes verdades , s i n t ene r en cuenta , 
que an te t a n in jus t i f i cadas dec larac io-
nes, e s t á e l suf ragio de cuan to cuen t a 
l a m e d i c i n a de m á s i l u s t r a d o en todas 
par tes . 
S i n e s q u i v a r en lo m á s m í a i r n o e l 
v a l o r poderoso, y p r o b a d a eficacia de 
que g ó z a l a v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n 
an te las asechanzas d é l a v i r u e l a , se 
l l a m a l a a t e n c i ó n en el d o c u m e n t o de 
referencia hac ia las no tab les ven ta jas 
que b r i n d a e l a i s l amien to y l a desiufec-
c i ó n p ú b l i c a y f a c u l t a t i v a en las i n v a -
siones de ese ma l , l l amadas , como es-
t á n , t a n saludables p r á c t i c a s ^ p r o í i l á c t i -
cas á d e s t r u i r e l g e r m e n va r io loso y 
es te r i l i za r los medios de t o d o g é n e r o 
capaces de c u l t i v a r y s e r v i r de elemen-
t o de t r a s m i s i ó n á t a n g r a v e enfer-
medad . 
Se encarece en e l p r e á m b u l o de l a 
C i r c u l a r a l u d i d a , l a n o t i f i c a c i ó n inme-
d i a t a po r p a r t e de los profesores m é d i -
cos, de los casos de v i r u e l a y o t ra s 
afecciones infecciosas pa ra las cuales 
fuesen so l ic i tados sus h u m a n i t a r i o s ser-
vic ios . 
S i es u n hecho aceptado p o r t odo e l 
m u n d o , que e l a i s l amien to y l a desin-
f e c c i ó n p ú b l i c a y p r i v a d a c o n s t i t u y e n 
h o y uno de los medios m á s eficaces pa-
r a acorazarse c o n t r a el pe l i g ro de las 
afecciones contagiosas , has ta el g r ado 
de haber c o n t r i b u i d o esos p roced imien -
tos con o t ros elementos á c a m b i a r l a 
í n d o l e de aquel las , t r a n s f o r m á n d o l a s en 
enfermedades ev i tab les , ex is te a d e m á s 
el m á s u n á n i m e acuerdo, respecto á l a 
necesidad con que se i m p o n e e l av iso 
o p o r t u n o de ios hombres de la c iencia , 
an te l a a p a r i c i ó n de las a lud idas e n t i -
dades p a t o l ó g i c a s , lo c u a l c o n s t i t u y e 
e l co ro la r io ob l igado , el e lemento m á s 
que necesario, ind ispensab le pa ra que 
las p r á c t i c a s h i g i é n i c a s de que hemos 
hecho m é r i t o , b r i n d e n , como b r i n d a n ac-
t u a l mente en todas par tes los m á s felices 
resul tados; c o m p r e n d i é n d o s e á p r i m e r a 
v i s t a que no es dab le á l a A u t o r i d a d , 
p o r celosa y a c t i v a que sea, poder e x t i n -
g u i r u n a a f e c c i ó n contagiosa en su cuna, 
por medio de u n a i s l amien to eficaz, y 
d e s t r u i r los g é r m e n e s responsables de 
ex i s t enc ia p o r u n a d e s i n f e c c i ó n f acu l t a -
t i v a , s i o p o r t u n a m e n t e n o se le p a r t i c i -
pa su presencia y e l s i t i o en que ejerce 
sus estragos, s u c e d i ó u d o l e en t a n c r í t i -
cas c i r cuns tanc ias lo que o c u r r i r í a a l 
m i l i t a r m á s expe r to , á q u i e n se obl igase 
á c o m b a t i r u n e j é r c i t o i nvaso r , s in de-
c i r l e de an temano el p u n t o donde esta-
b a apos tado. 
Noso t ros , que conocemos l a í n d o l e 
de l respe table cuerpo m é d i c o ; que sa-
bemos c u á n fieles c u m p l i d o r e s h a n s i-
do s iempre de l deber en todas sus es-
feras, y lo s o l í c i t o s que se han mos t rado 
cada vez que l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
ha i m p e t r a d o su va l ioso asesoramiento , 
estamos m á s que segaros, satisfechos, 
que c o n t r i b u i r á con su o p o r t u u a p r e é -
t a c i ó n á l a ind i spensab le i n t e r v e n c i ó n 
que las au to r idades rec lamen en 
en beneficio de l a i s l amien to y l a des in-
fecc ión , e x q u i s i t a c o o p e r a c i ó n p o r par -
te de los profesores m ó d i c o s , que es hoy 
t a n t o m á s fáci l de rea l izarse , c u a n t o 
que si has ta ahora , na tu ra l e s vac i l ac io -
nes h a n p o d i d o a s i s t i r en su e s p í r i t u 
ante e l deseo de c o n t r i b u i r á l anza r el 
g r i t o de a l e r t a á las mismas a u t o r i d a -
des, respecto a l o r i g e n de u n m a l con-
tagioso p a r a que e v i t e n su p r o p a g a 
c i ó n , y e l deber q u e les i m p o n e el se-
cre to profes ional , esos na tu ra l e s t emo 
res han desaparecido ac tua lmen te , en 
quo co locada esta c u e s t i ó n sobre el ta-
pete en u n a de las Sociedades de H i -
giene de P a r í s , ha s ido h á b i l m e n t e re-
sue l ta po r l a poderosa I n t e r v e n c i ó n de 
uno de las m á s c é l e b r e s m é d i c o s legis-
tas, e l D r . B r o u a r d e l , el que p r o b ó , que 
n i l a t r a d i c i ó n , n i los e lementos const i -
t u t i v o s de l secreto m é d i c o , sa encuen-
t r a n en c o n t r a d i c c i ó n con las ex igen -
cias de l a dec l a r ac iou o b l i g a t o r i a i m -
pues ta á los m e d i ó o s en los casos de 
enfermedades t r ansmis ib l e s , c r eyendo 
nosotros , que an te la majes tad de una 
ley t u t e l a r que pone á c u b i e r t o de ¡a 
v i r u e l a y o t r a s dolencias pa rec idas á 
las co lec t iv idades humanas , e s t á n l ia 
tnadas á desaparecer las as tucias ó s u t i -
l e z a n j u r í d i c a s , que puedan i m p e d i r t a n 
h u m a n i t a r i a s fines. 
H e a q u í los d o c u m e n t o s de referen-
c ia : 
G O B I E R X O D E L A líEGIÓX ÓCCIDENTAL Y 
D E t A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . — 8 a h i 
dad.—Una vez más so cree este G-obierDO en 
el deber de llamar la a tenc ión de V. S. ha-
cia la imperiosa necesidad de que ee cuín-
plan en ese T é r m i n o Municipal las prescrip-
ciones que con motivo de la apar ic ión de la 
plaga variolosa se consignaron en la Circu 
lar del Gobierno Superior de esta Isla en '29 
de Julio de 1887, y que á cont inuac ión se 
inserta; así como las disposiciones dictadas 
por este Centro en ópocaa diversas, tenden-
tes al privilegiado in te rés de salvar á los 
pobladores de esta provincia del terr ible 
azote de la viruela. 
Reconocida la imperiosa necesidad de 
propagar con profusión por todos los medios 
posibles el precioso an t ído to de la viruela, 
venciendo las preocupaciones vulgares que 
son uua de las m á s poderosas rómoras para 
obtener el merecido éx i to en asunto de tan 
v i ta l in te rés ; espero del celo de V. S. ponga 
á cont r ibución todos sus esfuerzos en obse-
quio de la vacunac ión y r evacunab ión , cuyo 
beneficio ha librado á la sociedad de uno de 
sus más íuues tos males y forjado las armas 
mejor templadas para cortar de raíz las 
e r róneas creencias, que por desgracia aún 
existen, contra la confirmada eficacia del 
inextimable virus vaccinal. 
Sí bieu es verdad quo la inoculación de la 
vacuna constituye el más poderoso recurso 
contra la viruela, no es menos cierto, que 
el aislamiento de los atacados y la desinfec-
ción en los casos de esa enfermedad contri 
buyen á extinguid los primeros or ígenes de) 
mal de referencia, ó por lo menos evitar la 
marcha invasora de su p ropagac ión ; impo-
niéndose con t an to m á s motivo estas reglas 
profi lácticas, cuanto que, dasgraciadamente 
fas inoculaciones y reiooculaciones preven 
t i vas, obligatorias en ciertos países , no lo 
son en otros, viniendo tan lamentable vacío 
á crear, a ú n en los puntos en que la Ley 
impone como precepto la vacunac ión y re-
vacunación , la necesidad de venir en auxi 
lio de esa salvadora medida, las p r á c t i c a s 
de aislamiento y desinfección, tanto más 
ameritadas cuanto que, los conocimientos 
ble, c l a ro como el sol que nos a l u m b r a , 
es el que e s t á somet ido a l f a l lo de este 
t r i b u n a l . H a b é i s o í d o las f u l m i n a n t e s 
deposiciones de los tes t igos , que todos 
merecen fé , mas b i en p o r su c a r á c t e r 
l leuo de candor é i n g e n u i d a d que p o r 
su p o s i c i ó n social ; pe ro d i j o B l a k s t o u ; 
m i r a d el ros t ro del testigo, y no su vesti-
do. V e o p o r u n a p a r t e doce peones, 
honrados y labor iosos serv idores , que 
saguramente no se h a n confabulado 
p a r a depos i t a r u n á n i m e s c o n t r a los a-
cusados, y que, l l o r a n d o l a m u e r t e de 
su d u e ñ o , n o p r e t e n d e r í a n v e n g a r l a 
con l a de dos inocentes , desconocidos 
pa ra el los. V e o d e s p u é s dos r icos ne-
gociantes , h i jos de este c l i m a ben igno , 
dos i n d i o s que se h a n r e t i r a d o de los 
negocios comerciales p o r gozar a l g ú n 
t a n t o de los dulces ocios que el poe ta 
de M a n t u a h a ce lebrado en sus a rmo-
niosos versos . G o u l a b y M i r p o u r han 
p e r d i d o u n a m i g o , y l a p é r d i d a es i r r e 
oarable , es u n tesoro que no se encuen-
t r e más que u n a vez. 
H a b l a r é de cantores ambu lan te s , cu-
y a d e p o s i c i ó n , i n s i g n i f i c a n t e á p r i m e r a 
v i s t a , c o r r o b o r a m á s y m á s e l aser to 
cuando ee l a e x a m i n a de cerca. ¿ Q u é 
h a n d i c h o a l t r i b u n a l e « 0 8 ' senci l los h i -
jo s de l a natura leza? H a n v i s to á 
K l e r b b s y á G-abriel p e r d i d o s en el de-
s ier to , donde los r e m o r d i m i e n t o s y el 
t emor de l cas t igo los d e t e n í n , cons t ru -
yendo con l a m a y o r p r e m u r a u n a in for -
me c a b a ñ a p a r a s epu l t a r en e l la en 
adelante u n a v ida qtte no pertenece m á s 
que á [fi IIÜUKI d H ••j«*i-ii,or. R*Hy>í ¡ios 
hombres , educados en la molicie y los 
actuales les prestan á esos recursos, elemen-
tos dotados de una eficaz certeza en BUS 
aplicaciones, s ab iéndose como se sabe hoy, 
quo esta enfermedad contagiosa es proce-
dente del exterior y fác i lmente trasmisible 
de un individuo enfermo á un sujeto sano, 
bastando esterilizar el terreno para que el 
mal no germine. 
No obstante estar m á s que convencido, 
satisfecho, del probado celo ó i n t e r é s siem-
pre demostrado por los profesores mód icos 
en cuanto se relaciona con la salud púb l i ca , 
espora este Gobierno la mayor normalidad 
en la par t i c ipac ión de las invasiones de v i -
rueli i , y otras enfermedades infecciosas, pa-
las cuales fueren solicitados, comprend ión -
dosci á primera vista, que no os posible que 
las autoridades puedan impedir la disemi-
nac ión de una enfermedad contagiosa, si no 
se le noticia inmediatamente su existencia. 
Sia embargo, ante la evidencia de que se 
fa'te al cumplimiento do lo prevenido en las 
álsposiciones 38 y 39 de la circular de que 
se hace méri to , espero se muestre V . S. i n -
fiaxible y severo con los morosos é inexac-
to^, apl icándole á és tos , si desgraciadamente 
ocurriere el caso, lo prevenido en la pres-
cripción 40 de la circular aludida, debiendo 
advertir á los profesores módicos que, sin 
dejar de cumplir lo dispuesto en el a r t ícu lo 
38 de la Circular del G-obiorno General de 
27 de Junio de 1887, e s t án en el deber ade-
máp, de dar conocimiento al Subdelegado 
respectivo, de toda enfermedad infeceiosa 
quo asistan; an t i c i pándome á anunciar, que 
á l ia de normalizar y facilitar la expedición 
de los partes á sus destinos y evitar las d i -
ficultades que pudieran entorpecerlas, he 
solicitado informe de la Junta provincial de 
Sanidad, de quien espero, visto su recono-
cida actividad, proponga á este Gobierno, 
para ser realizado el procedimiento m á s rá -
pido y cómodo á fin de obtener el conoci-
miento inmediato de la presencia do cual-
quiera afección de la índole que nos ocupa. 
Del reconocido celo de V . S. en orden á 
las cuestiones Banitarias esporo, que dedica-
rá su más preferente a tenc ión á lo precep-
tuado en la circular qne se reproduce so-
bre fá viruela, así como á la serie de pres-
cripciones quo este centro le tiene reco-
mendado con insistencia sobre esto asunto, 
y o n quo se interesa á la par que la higie-
ne Municipal , el buen nombre del Gobierno 
y los sagrados fueros de la humanidad. 
Sírvase Y. S. acusar recibo de la presente 
á los fines oportunos. 
Habana 6 de febrero de 1893. 
B a r r i o . 
Sr. Alcalde de. 
"Por el Gobierno General se dirige á los 
Gobiernos Civiles, la siguiente 
C I R C U L A R : 
GOBIERNO G E R E E A L DE LA ISLA DE CU 
BA.—Secre t a r í a .—San idad .—El Excmo, Sr. 
Gobernador General se ha servido d i r ig i r 
con esta fecha á los Gobernadores Civiles 
de esta Isla, la siguiente Circular: 
•'•A pesar de las disposiciones vigentes 
contenidas en las circulares de 12 de mayo 
de 1SGG y 12 de febrero de 1867, preciso es 
confesar que la epidemia variolosa castiga 
acerbamente á los habitantes de Santiago 
de Cuba, amenaza á esta capital y revela 
ya su presencia, aunque en mucho menos 
escala, en otras poblaciones de la Isla. Y 
es sensible y doloroso esa confesión, no só-
lo por ser una verdad la existencia del mal, 
que no perdona á la v íc t ima que elige, que 
como siempre tiende á extender su dominio, 
genera l i zándose , y esta vez se ha presenta-
do desde luego bajo esa forma aterradora, 
soñuhmdo ya su paso con numerosas muer-
tea—sino porque, contando la ciencia con 
un agente poderoso y de reconocida efiea-
oiá que oponerle, prodigada la vacuna ge-
nerosamente por diversas corporaciones y 
hecha accesible á todos por el celo lauda 
ble desinteresado de numerosos profesores, 
la epidemia toma proporciones alarman-
tes. 
E l olvido de aquellas prescripciones, el 
desdén y hasta la incuria para atender los 
consejos de la ciencia y de la Admin i s t r ac ión , 
son la fuente pr incipal de la s i tuación, que 
con sobrado fundamento contrista hoy los 
ánimos; á ello contribuyen las opiniones 
vulgares que algunas personas abrigan res 
pecto á la v i r tud preservativa de la vacuna, 
problema ya resuelto que tiene en su favor 
ía experiencia de numerosas generaciones, 
y la convicción no vacilante en este par t í 
cular do Ins hombrt-sde saber. L a preocu-
pación de que la vacuna detiene y perjudi-
ca el trubiijo de la denüc ión ; la creencia 
d-i que revuelve los humores y lleva consigo 
el germen de otros males; de que provoca la 
viruela y quo origina una ei iuipela, el t é t a -
no, ere. etc., han preparado la presente s i -
tuación tan désdladpra para las familias. 
Penosa ó inoportuna ser ía la tarea del 
Gobierno si so detuviera á desvanecer tan-
taa objeciones fiP,tpQ algunas personas amon-
r.uijan contra aquel preserva t i vo, para sus 
traerse a la ubiígación ioidudible de acoger-
.-¡e á ól, y qjiñi p ' eüo ren eniregar á la suerte 
sus vidas «u pi'tíbtíacia de una enfermedad 
implacable que no respeta condiciones so-
ciales. Pero el Gobierno cuya elevada m i -
sión notes permite ver con indiferencia tan 
t.)t'. y tan valiosos intereses, corno los que 
afectan un azote do t a l naturaleza, n i ser 
sorda á ios lamentos que tal desgrac'a a-
rranca ya, pero no puede n i debe coofan-
dírf-o su respeto y tolerancia con los errores 
y prepeupapiones hasta el extremo de anto-
p . eilóá a! deber de velar por la salud pú 
o iea, á quü nadie es debido comprometer 
ésta , con sobra do fundamentos au to r í za -
los, no ya para recordar los preceptos quo 
comprenden aquellas circulares, reiteradas 
ahora en la presente, sino para exigir con 
todo rigor su m á s exacto cumplimiento. 
En su consecuencia considera innecesario 
encarecer á V . . que procure estar bien en-
terado del estado sauitario de esa provincia; 
• no ejerza la mayor vigilancia respecto de 
ia viruela que no le parezca insignificante 
un solo caso pues no de otr o modo se in i 
• da para propagarse más tardo y abrazar 
una extens ión que no es posible calcular, 
por lo que inmediatamente aparezca la en-
fermedad pond rá en practica cuantos re • 
cursos tenga A su disposición, á fin de ex-
t inguir la en su origen que del modo decoroso 
que á su ilustrado criterio corresponde exci-
te á los particulares en favor de la vacuna 
ción y do las p rác t i cas h ig iénicas en tales 
cisos necesarias: así como t ambién estimu-
lar el celo de los Municipios, Cuerpo de Sa 
nidad y Beneficencia y Autoridades subal-
ternas para que aunadamente cooperen á 
aquella ext inción; á todos les profesores 
médicos sin excepción; ex ig i rá el cumpli 
miento fiel y exacto de cuantos en las ad 
juntas prescripciones l e s a t a ü e ; v finalmente 
quo en este asunto de notoria preferencia, 
sea tan inflexible y demuestre la misma in 
teligencia y acierto que en todos los demás 
que lo ban sido encomendados. 
Con ta l objeto de alcanzar esos propósi 
tos, he dispuesto que se impriman, circulen 
y c ú m p l a n l a s siguientes medidas piopuestts 
por la Excma. Junta Superior de Sanidad. 
1 ' L a vacunac ión es obligatoria para 
todos loa habitantes do esta Isla. En sa con 
secuencia, se p roced rá inmediatamente á la 
vacunac ión y revacunac ión en todas las 
provincias. Dei exacto y pronto cumpli 
miento de esta disposición, s e rán respousa-
bles todas ¡as Au to r idades ' á quienes incum 
be su observancia. 
2a L a vacunac ión ha de ser precisamen-
te con éxi to. No se cons idera rá vacunado el 
que no presente las pús tu l a s ca rac te r í s t i cas 
y para acreditar el buen resultado de la 
placeres, separados v i o l e n t a m e n t e de í a 
sociedad po r l a b a r r e r a d e l c r i m e n , se 
h a b í a n condenado á s í mismos á s u f r i r 
un des t i e r ro p e r p é t u o en medio de los 
animales feroces, d i g n o s é m u l o s de su 
c r imen . 
Y aho ra ¿ m e s e r á p e r m i t i d o e x p l a n a r 
mis ideas? ¡Sí, y n i n g u n a c o n s i d e r a c i ó n 
h u m a n a l o g r a r á a p a r t a r m e de la l í n e a 
de m i deber. L o r e f e r i r é t o d o s i n ocul -
t a r lo m á s m í n i m o . U n a cosa s in d a d a 
Oá h a b r á chocado, honorab les juecesj os 
h a b r é i s p r e g u n t a d o : ¿ q u é i n t e r é s t a n 
g r a n d e h a b r á p o d i d o i n d u c i r á los dos 
acusados á cometer u n c r i m e u t a n atroz? 
P o r q u e s e g ú n l a m o r a l d e l sabio legis-
t a M a k e r s o n , " t o d o c r i m e n supone u n 
i n t e r é s ; " a x i o m a , que n o es mas que e l 
co ro l a r i o de o t r o m á s conoc ido , is f e c i t 
c u i prodest. A q u í e l i n t e r é s que h a i n -
d u c i d o á dos hombres a l c r i m e n n o es 
el de l a venganza n i l a sed d e l v i l me-
ta l ; es u n a p a s i ó n a d ú l t e r a , ó p o r mejor 
decir , es l a a s o c i a c i ó n de los amores i n -
f tmes . H a n m u e r t o a l m a r i d o p o r 
Me de tengo ¡oh jueces! Y o m i s m o te-
m e r í a in fes ta r el a i r e p u r o de este re-
c i n t o s i concluyese una frase que m i s i -
lencio e x p l i c a m u c h o mejor . P a r a con-
seguir este fin c o n s t i t u í a n G a b r i e l y 
K l e r b b s u n as i lo en los bosques, á diez 
mi l las de l l ago de T i n n e v e l y , con el ob-
jeto de o c u l t a r en é l l a inocen te v í c t i m a 
de su p a s i ó n io fe r al ¡ I n s e n s a t o s ! 
¿ C r e e r í a i s que en aque l as i lo s o l i t a r i o 
nada t u r l i a r ía vues t ras noches n i vues 
t f u j ¡ M i ! j t o } . . « IOK t o - íon t» -» que 
den layar uua gota de sangrel ¡ T o d a s 
inoculac ión y repetir é s t a s i no se obtiene 
aqué l con las inserciones anteriores, es i n -
dispensable la inspecc ión facultat iva del 
quinto al sép t imo d í a de la operac ión . 
3* Autorizados todos los profesores m ó -
dicos para practicar l a v a c u n a c i ó n , expedi-
r á n á los interesados una cert if icación "con-
forme al modelo n ú m e r o 1; fórmula sin la 
cual n i n g ú n atestado s e r á vá l ido , sin per-
ju ic io de exigir al profesor por quien es té 
expedida, la responsabilidad que corres-
ponda. 
4* Todos los profesores méd icos que 
practiquen la v a c u n a c i ó n ó r evacunac ión , 
d a r á n cuenta de ese acto á los Centros de 
vacuna autorizados, á fin de quo quede l a 
conveniente constancia en los libros que l le-
van; sin ese requisito el atestado que e x p i -
dan no t e n d r á validez. Donde no haya 
esos Centros, los profesores lo p a r t i c i p a r á n 
á la Junta local de Sanidad, directamente 
ó por conducto del Alcalde de barr io res-
pectivo. 
E n uno y otro caso r e d a c t a r á n loa partes 
en la forma s e ñ a l a d a en el modelo n0 2. 
5* Todas las Juntas locales de Sanidad 
l l eva rán un l ibro donde cons igna rán , con 
vista de los referidos partes, ó re lac ión de 
vacunados, que le remitan los profesores, 
todos los datos contenidos en esos documen-
tos. Los Secretarios de esos cuerpos e s t á n 
obligados á expedir gratis, en papel c o m ú n , 
y dentro de las veinticuatro horas de solici-
tadas, las certificaciones que los interesados 
necesiten. 
6? Todos los Centros de vacunac ión , así 
oficiales como particulares, e s t án obligados 
bajo su m á s estrecha responsabilidad, á re-
mi t i r menaualmente á la Junta local de Sa-
nidad, una re lac ión de los individuos vacu 
nados y revacunados que consten asentados 
en sus libros. E n esa re lación se e x p r e s a r á n 
fielmente los datos que en ellos han de cons-
tar. 
7a El Gobierno de cada provincia pro-
co lerá desde luego á establecer en la cabe-
cera un cuerpo de vacunadores, que e s t a r á 
exclusivamente consagrado al sostenimiento 
del virus vaccinal, para que nunca falte l i n -
fa vaccinal, y al estudio y perfección de los 
procedimientos de vacunac ión . 
S* Las Juntas Provisionales, de las cua-
les d e p e n d e r á n inmediatamente esos cuer-
pos, r e d a c t a r á n y s o m e t e r á n á la aproba-
ción de este Gobierno el reglamento que ha 
de regirlos. 
9" Las Juntas Provinciales de Sanidad, 
teniendo en cuenta las nociones do la cien-
cia y los errores y preocupaciones populares 
que detienen á las familias para aceptar el 
beneficio de la vacuna, pub l i ca rán una ins-
t rucción para los habitantes de cada pro-
vincia, en la forma máa conveniente quo su 
i lus t ración, experiencia y conocimiento de 
las localidadea indique para el mejor éx i to 
de la vacunac ión . 
10. En los Centros provinciales de vacu-
na se a d m i n i s t a r á pe r iód i camen te , gratis, 
el virua, pub l icándose en el periódico oficial 
los días que se destinen á ese acto, asimis-
mo so fijarán carteles en loa lugares m á s 
apropiados para quo el públ ico tenga cono-
cimiento del lugar, d ía y hora en que se 
p rac t i ca rá la vacunac ión . 
11. Dichos cuerpos t e n d r á n la obl igación 
de proveer de virus en buenas condiciones 
á todos los módicos municipales de la jur ia-
dicción y á las Juntas locales que lo sol ic i -
ten. 
L levarán un l ibro de asiento de vacuna-
dos y revacunados, donde consten todos los 
datoa indicados en el modelo n ú m e r o . , 
dejando una columa para "observaciones", 
donde cons ignarán los particulares, que á 
juicio, del Cuerpo merezcan ser cono-
cidos y estudiades. En ól, ó en otro es-
pecial, según se estime conveniente, y lle-
vado en la misma forma, se inscr ib i rán los 
iudividuns vacunados en los d e m á s distritos 
de la provincia, con vista do las relaciones 
que les remitan las Juntas locales. 
12. Esos Centros t e n d r á n la obligación 
de expedir las certificaciones que los intere-
s.idos soliciten, las cuales se d a r á n gratis, 
en papel común, en el t é rmino de 24 horas, 
después de solicitadas y sean ó no pedidas 
por los vacunados en ellos ó los de la jur i s -
dicción, con t a l que consten en los libros. 
Dichos atestados se r án expedidos por el Se-
cretario de la Junta Provincial , con el V? 
B? del Presidente. 
13. Los Centros Provinciales de vacuna 
usa rán indiatintivamente la vacuna gemne,-
riana ó la animal, següu lo permitan las 
circunstancias, empleando de preferencia el 
cow pox, siempre que puedan obtenerlo. 
Con i/t-le ú l t imo objeto no p e r d o n a r á n ges-
t ión, n i omi t i rán sacrificio alguno, para 
averiguar donde existo y recogerlo y c u l t i -
varlo en las vacunaciones. 
14 Para dar cumplimiento á las dispo-
siciones anteriores, inc lu i rán en sus presu-
puestos, ó formarán el adicional requerido, 
con las cantidades que proporcionalmente 
les corresponda satisfacer parala creación y 
aosteciraiento de esos Cuerpo?. 
15. Loa Alcaldes Municipales dir igi rán, 
«H los t é rminos y del modo que estimen más 
conveniente, una alocución á los habitantes 
dei t é rmino , aconsejándoles que todos y ca 
da uno secunden las miras do la Autor idad 
y que no ofrezcan el menor obs tácu lo á, la 
'••acuñación, baciéndolea comprender las 
ventájas ó inocuidad de las inoculaciones y 
que cuantas inedidaa se dicten, por numero-
sas y eficaces quo sean, serán infrutuosas 
paira evitar la viruela y deteuer la exten-
sión, sin el concurso resuelto de todos. 
10 Donde quiera que exista, ó en ade-
lante aparezca la viruela, aunque sea un 
sólo caso, las Autoridades quedan faculta-
das para arbitrar recursop, por medio de 
*ascrioión voluntaria, con el excluaivo obje-
to de socorrer á los enfermos virulentos po-
bres que por su estado reclamen osos auxi-
lios, así como para designar médicos que 
asistan á éstos, si el n ú m e r o de profesores 
manic ipaíes no basta para llenar cumplida 
mente ese servicio. 
17. Así que ee presente un caso de v i -
ruelas, los Alcaldes de bar r ió , previa con-
sulta á l a Junta local do Sanidad—que re-
solverá sin di lación — d i spond rá el aisla-
miento del enferma, no permitiendo otra co-
municación que la indispensable en la forma 
qwe dicha Junta prescriba, de acuerdo con 
la comisión sanitaria. 
18. En el caso de que la enfermedad 
tienda á revestir forma epidémica , ó £in es-
perar que revelo ese ca rác t e r , s egún laa cir-
cuustanciaa, so t r a s l a d a r á n ól ó los enfer-
mos, á lugares distantes de la población, 
donde se l e v a n t a r á n barracas en quo reci 
ban la más esmerada asistencia. 
19 Los Alcaldes Municipales t o m a r á n 
laa disposiciones convenientes, á fin de que 
dentro de sus respectivos tórmiaoa ae for-
men comisiones y sub-comisiones sanitarias 
según lo permitan las particularea cirouns 
taucias do cada localidad, oyendo previa-
mente á la Junta de Sanidad. 
20. Dichas comisiones, que se c r e a r á n 
desde luego en toda localidad donde exista 
la virueltt, aunque de é s t a no haya m á s que 
unbolocaijo, se conipondrán , en cada ba-
rrio, de un concejal, que se rá el Presidente 
de la misma, del Pá r roco , un Vocal de l;i 
Junta de Beneficencia, del Alcalde del ba-
rr io y de un vecino influyente por su c a r á c -
ter é i lus t rac ión . F o r m a r á parte de estas 
comisiones un Médico Munic ipal , para que 
practique la vacunac ión y r evacunac ión á 
domicilio, en las personas quo á juicio de la 
Comisión Sanitaria necesiten del preserva-
tivo en esa forma. 
21. En laa demarcaciones doude no sea 
posible consti tuir las Comisiones con el per-
sonal indicado, ae formarán sub-comisiones 
con el Alcalde de Barrio, pl íoronse respec-
t i v o y dos vecinos influyentes, los cuales se 
a ju s t a r án á las presentes disposiciones y 
c o n s u l t a r á n en casos de dudas, á l a A l c a l -
d í a M u n i c i p a l ó á l a Jun ta local de Sani-
dad. 
22. E l objeto de dichas Comisiones s e r á 
recorrer diar iamente los distr i tos, par t idos, 
cuartones, barr ios y case r íos á su cargo, 
examinar detenidamente las casas, colegios, 
talleres, almacenes y d e m á s establecimien-
tos púb l i cos ; aconsejar de la manera que el 
celo y su i l u s t r a c i ó n les sugiera la vacuna-
ción y r e v a c u n a c i ó n ; t a m b i é n disponer que 
se practique inmediatamente é s t a , al l í don-
de l a salud p ú b l i c a e s t é m á s comprometida 
y se desoigan los consejos que d é , inspirada 
en los mejores p r o p ó s i t o s y en forma digna: 
ex ig i r de los Directores de colegios, d u e ñ o s 
de establecimientos y donde quiera que se 
albergue r e u n i ó n de j ó v e n e s ó de n i ñ o s , 
pruebas que acrediten que é s t o s e s t é n v a -
cunados y que t a m b i é n lo e s t á n los fami l ia -
res; especialmente en los de los Colegios, 
part icipando á l a A l c a l d í a M u n i c i p a l y á l a 
Junta Local , toda omis ión que en este asun-
to advier tan en dichos establecimientos, en 
cuanto les sea posible y conforme lo requie-
re el caso, que circulen por las calles y en 
veh ícu los púb l i cos , perEOiaf-j todavía conva-
lecientes de viruela; exigir por sí , ó aux i l i a -
da de la autor idad el cumplimiento m á s e-
xacto de las presentes disposiciones, en to -
do cuanto afecte la salud p ú b l i c a y sea i m -
prescindible para la p r o p a g a c i ó n de l a va-
cuna y evi tar el desarrollo de l a viruela; 
finalmente, disponer la d i s t r i b u c i ó n de so-
corros á las familias pobres de los i n v a d i -
dos. 
23. Cuanto estas Comisiones dispongan 
en favor de l a v a c u n a c i ó n y de l a mejor h i -
giene púb l i ca , tiene desde luego el c a r á c t e r 
legal necesario para su inmediato c u m p l i -
miento. 
24. Se prohiben toda clase de reuniones 
y los velorios en las casas de los var iolo-
sos, 
25. Los que fallezcan de viruelas s e r á n 
conducidos inmediatamente al Cementerio, 
donde p e r m a n e c e r á n en d e p ó s i t o hasta que 
transcurra el t iempo prevenido para darles 
sepultura. 
26. Se prohibe l a c o n d u c c i ó n de c a d á -
veres de variolosos, sea cual fuese l a edad 
de és tos , en carruajes de alquiler, tanto en 
los de plaza como en los llamados de esta-
blo, bajo la mul t a de pesos 25 oro, a l d u e ñ o 
del earruaje qne contraviniese esta disposi-
ción, sin perjuicio de lo m á s que haya l u -
gar, 
27. I g u a l p roh ib ic ión y penas se estable-
cen para la conducc ión de enfermos de v i -
ruelas en esos veh ícu los . 
28. Queda terminantemente p roh ib ida 
la conducc ión en hombros de c a d á v e r e s de 
variolosos. 
29. Se prohibe la c o n d u c c i ó n de c a d á v e -
res de variolosos en cajaa alquiladas, bajo 
la mul ta de pesos 25 oro, al d u e ñ o de la 
misma é inu t i l i zac ión de aquella, ó del sar 
cófago, si fuese é s t e , a l emplearlo en el caso 
seña l ado . 
30. Loa ayuntamientos de las local ida 
dea donde exiata la viruela, cualquiera que 
sea el n ú m e r o de casos de esta enfermedad, 
p r o c e d e r á n inmediatamente á disponer lo 
necesario para que los fallecidos de viruelas 
quo carezcan de recursos, sean colocados en 
cajas y conducidos en carros por cuenta del 
Municipio . Dicha caja s e r á quemada en el 
Cementerio inmediatamente d e s p u é s de u t i 
lizada: y ol otro desinfectado m á s satisfac-
torio. 
31. Cuando las familias de los fallecidos 
de viruelas necesiten de aquellos medios, 
a c u d i r á n al alcalde de barr io , quien sin p é r -
dida de tiempo y una vez satisfechos de l a 
pobreza de aquellas, d i s p o n d r á lo conve-
niente para prestar ese servicio. 
Si la Comisión Sanitaria diapuaiese este, 
el alcalde p r o c e d e r á á darle cumpl imiento 
sin ave r iguac ión alguna. 
32. Las ayuntamientos f ac i l i t a r án en l a 
proporción y de la manera que la necesidad 
lo exija, el n ú m e r o de carruajes exclus iva-
mente destinados á la conducc ión de va r io -
losos á los hospitales. 
33. Estos carruajes h a r á n osos servicios 
bajo las mismas condiciones y en los caaoa 
seña lados en la anterior d ispos ic ión . 
34. Se prohibe la venta y tráfico do las 
ropas y objetos que hayan aervido á enfer-
mos do viruela, y que bajo n i n g ú n concepto 
se expongan en las calles y vias p ú b l i c a s , 
aún aquellas que hayan de arrojarse como 
basura, los cuales d e b e r á n ser quemadoa. 
35. En el cementerio so obse rva r án pun-
tualmente las reglas prevenidas para loa 
enterramientos, s e g ú n lo dispuesto para los 
epidemiados en el l ieglamento correspon-
diente. 
30. Toda casa donde haya existido un 
varioloso, haya ó no fallecido, d e b e r á ser 
blanqueada inter ior y exteriormonte y de-
sinfectados los objetos quo so han de i n u t i -
lizar. Laa Comisiones Sanitarias y loa a l -
caldes de barrio t e n d r á n especial cuidado 
do quo esta prescr ipc ión so cumpla r igoro-
samente por los dueños do laa casas. 
Si por circunstancias eEpeciales és tos no 
pudiesen cumpl i r aquella p re sc r ipc ión , co-
rresponde al Municipio efectuar el blanqueo 
y desinfección dei local, pues no hay sac r í -
ücio cuando el i n t e r é s general reclama todo 
género do g a r a n t í a s para conservar la sa-
;ud pública,. 
De n i n g ú n modo ee p e r m i t i r á quo se pon-
ga en alquiler una casa donde haya exis t i -
do a l g ú n varioloso, sin quo antes se haya 
cumplido en ella el precepto, anterior. 
37. Todos los veciuos e s t á n facultados 
para denunciar á las Comisiones Sanita-
rias ó á cualquier agente de la A u t o r i d a d , 
para que és tos cumplan inmediatamente su 
deber, la falta de observancia que advier-
i&ú á las prescripciones 23, 24, 25, 26„ 27 
y 28. 
38. T a n luego como un fecultativo se 
baga cargo de la asistencia de un enfermo 
de viruela, lo p a r t i c i p a r á al Alcalde de Ba-
rí io, quien dentro de las 24 horas lo t r ans -
cr ib i rá al Alcalde Munic ipa l y á la Jun ta 
local de Sanidad. Dicho parte se a j u s t a r á 
;i l modelo n ú m e r o 3. 
De la obl igación de romi t i r es^ parte no 
es tán exentos los facultativos que cont imien 
la asistencia iniciada por otro profesor, aun 
mando és t e ya haya suministrado aquel. 
En este caso y cona tándo lo la remis ión del 
primero, c o n s i g n a r á en el suyo el t é r m i n o 
' 'duplicado." 
39. De igual modo p a r t i c i p a r á la do lún-
ción caso de ocurr i r éa ta , e^oxoaando la 
hora del fallecinrento, 
40 L a falta do cumplimiento á lo pre-
ceptuado en esta medida s e r á indefectible -
monto penado con l a mul ta de 5 pesos oro, 
sin perjuicio de la mayor responsabilidad 
quo so derivo do osa omisióu. 
41. Los Jueces municipales e n v i a r á n ca-
da ocho díaa al Alcalde del barr io, una re-
lación duplicada de las inscripcionea oíec-
tuadas durante ose t iempo por dofáuc iones 
de variolosos, expre^anao en ella todos los 
datos que ryspscoó á cada insc r ipc ión cons-
ten en ei asiento, incluso el nombre del fa-
cultativo quo certificó. E l Alcalde del ba-
rí in a c u s a r á recibo do osas relaciones y re-
mi t i rá una de estas al Alcalde m u n í e i p a l y 
otra á la Junta Provincial de Sanidad. 
42. Lae Juntas provinciales de Sanidad 
r emi t i r án aemanalmente á la Superior del 
Ramo, una relación de las invasiones y de-
funciones por viruela que ocurran en 3ua. 
r e í p e c t i v a s demarcaciones. En ci i íhas rela-
ciones no se omi t i r á nm^uno do los datos 
que constan en los originales. 
45. Tcdos los agentes de l a Au to r idad 
quedan obligados desdo la pub l i cac ión de 
esta circular, á cumplir las proscripciones 
que comprende, en l a esfera de sus a t r ibu -
ciones, y par t i cu la rmente á prestar á laa 
Comisiones Sanitarias todos los auxilios que 
les demanden pa ra e l mejor cumplimiento 
de su encargo. 
44. E l Gobierno se reserva enviar u n de-
legado á los dis tr i tos donde juzgue necesa-
r i a su prsencia, para cerciorarse de que se 
cumplen estas disposiciones; a s í como para 
tomar cuantos informes le p e r m i t e n va ro l i -
zar los esfuerzos de las Corporaciones, Pro-
fesores m é d i c o s y d e m á s personas que se 
dis t ingan por su celo, en favor de l a salud 
p ú b l i c a , her ida hoy por el t e r r ib le azote de 
l a v i ruela . 
Todos los Gobernadores acusaran inme-
diatamente recibo de l a presente c i rcu lar y 
d a r á n cuenta p e r i ó d i c a m e n t e de las m e d i -
das que d ic ten pa ra cumpl i r l a . " 
L o que de orden de S. E . se pub l ica en 
l a Gaceta para general conocimiento. 
Habana 27 de j u n i o de 1887. 
J o s é P u j á i s . 
M O D E L O N? 1. 
Certificado de v a c u n a c i ó n . 
E l que suscribe, m é d i c o cirujano: 
Certif ica: que ha vacunado á la persona á 
qu i en se refiere l a r e l a c i ó n siguiente: 
N o m b r e y apellidos. 
N a t u r a l i d a d . 
E d a d . 
Eaza. 
Estado. 
P ro fes ión . 
Nombre del padre . 
I d e m de l a madre . 
Residencia. 
Procedencia de l v i rus empleado. 
Resultado obtenido. 
Y para que el interesado pueda hacerlo 
constar expido l a presente en 
M O D E L O N0 2. 
Pa r t e de v a c u n a c i ó n . 
Pa r t i c ipo á V . que he vacunado con éx i to 
favorable á l a persona cuyas generales y 
d e m á s condiciones expreso á c o n t i n u a c i ó n : 
N o m b r e y apellidos. 
N a t u r a l i d a d . 
Edad . 
Estado. 
Profes ión . 
Nombre del padre. 
I d e m de l a madre. 
Residoacia. 
Focha de l a I a v a c u n a c i ó n . 
R e v a c u n a c i ó n . 
Procedencia de v i rus empleado. 
Fecha del par te . 
Nombre del profesor. 
M O D E L O N? 3 . 
Par te de i n v a s i ó n de v i rue la s . 
Pa r t i c ipo á V . que e s t á enferma de " v i -
ruelas," la persona de las generales y de-
m á s circunstancias quo á c o n t i n u a c i ó n ex-
preso, y de c u y a asistencia estoy encarga-
do: 
Nombre y apellidos. 
N a t u r a l i d a d . 
: Edad . 
Raza. 
Estado. 
P ro fes ión . 
Nombre del padre. 
Idem de la madre. 
Domic i l io legal . 
Residencia accidental . 
D í a de la i n v a s i ó n de l a enfermedad. 
Vacunado con v i rus de (" te rnera ó h u -
manizado hace a ñ o s . " ) 
No vacunado. 
Fecha del par to . 
Nombre del profesor. 
Sr. Alca lde del ba r r io do 
M O D E L O N U M E R O 4. 
Par te de defunc ión p o r v i r n t í a . 
Par t ic ipo á V . que D residente 
en la calle de n ú m e r o a l cual , 
he asistido, ha fallecido á (hora y d í a del 
fal lecimiento.) 
Fecha del par te . 
Nombre del profesor. 
Sr. Alca lde del B a r r i o de 
M O D E L O N U M E R O 5. 
Certificado de defunc ión . 
E l quo suscribe, M é d i c o - C i r u j a » ^ 
Certifica: que ha asistido á l a persona 
cuyas generales y d e m á s c i rcuntancias ex-
presa á c o n t i n u a c i ó n : 
Nombro y apellidos. 




Profes ión . 
Domic i lo legal. 
Residencia accidental . 
Enfermedad. 
D í a y hora del fallecimieufeo. 
Vacunado. No vacunado. Revacunado. 
Fecha del certificado. 
Nombro del m é d i c o de asiatencia." 
Junta Local de Ia Ensenanza 
de la Habana. 
H a n s ido n o m b r a d o s voca l e s d e 
es ta C o r p o r a c i ó n en e l c o n c e p t o de pa -
d r e s de f a m i l i a p a r a e l b i e n i o de 1894 á 
95 los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
L d o . D . J o s é A l f r e d o B e r n a l . — D o n 
L u i s V a l d é s de l a P u e n t e . — L d o . d o n 
J o s é P i t a l u g a . — D . N i c o m e d e s P . A -
d a m . — D . F l o r e n c i o V i c e n t e L o r e n z o . — 
L d o . D . M a n u e l D e l f í n . — L d o . D . J u l i o 
J . C i s n e r o s . — D . J o s é E e n t ó de ValeSo 
— D . M i g u e l A . L o v e r a s . — D . A n t o n i o 
R u i z . — L d o . D . A n d r é s S e g u r a . — D o n 
F r a n c i s c o de P . A s t u d i l l o . — D . A n t o n i o 
D í a z de V i l l a r . 
S E NOS R E M I T E . 
Sr. D . V i c t o r i a n o O t e r o . 
H a b a n a 12 d e f e b r e r o d e 1894 . 
M u y Sr . m í o y d i s t i n g u i d o a m i g o . 
H a l l á n d o m e ©n e l d í a de a y e r a u s e n t e 
de m i casa, d e j a r o n e n e l l a v a r i o s s e -
ñ o r e s , cuyos n o m b r e s i g n o r o , l a s i g u i e n -
t e s ú p l i c a : 
I I t i n o . Sr . D . R i c a r d o G a l b i s : Loss 
que susc r iben , D i r e c t o r e s de p e r i ó d i -
cos de es ta c a p i t a l y cor responsa les d e 
loa de M a d r i d , r u e g a n á, "V. q u e i n d u l -
te de l a p e n a i m p u e s t a á n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o D . G a b r i e l de S a n q u í r i c o por -
e l T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a , e n la* 
causa q u e se le h a s e g u i d o p o r i n j u r i a s -
p r o f e r i d a s c o n t r a V . . e n e l A v i s a d o r 
C o m e r c i a l . — H a b a n a 3 1 de enero d e 
1 8 9 4 . — E i c a r d o d e l M o n t e — R a m ó n E l l -
ees—por L a I g u a l d a d , J u a n G u a l b e r t o 
G ¡ ó r a e z — E r n e s t o L e c u o n a — S e v e r o G ó -
mez N ú ñ e z — V i c t o r i a n o O t e r o — P o r 
L a Rev i s t a Cubana , E n r i q u e J o s é V a r o -
r o --Rafael P é r e a C a b e l l o — M a n u e l S, 
P i c h a r d o — P o r L a s A v i s p a s , O á r l o s A -
y a l a — P o r U l L e ó n J S s p a ñ o l , M . de C a -
sa -nova . 
K o p u e d o de ja r s i n c o n t e s t a c i ó n c u m -
p l i d a este l a c ó n i c o r u e g o , q u e su pongo-
hecho ; á espa ldas d e D . G a b r i e l S a n -
q u i r i c o ; p u e s t o q u e é l n o l o firma, n i 
ha m a n i f e s t a d o n u n c a e s t a r a r r e p e n t i -
d o d o su c o n d u c t a p a r a c o n m i g o . 
las l lores de esos j a r d i n e s salvajes de l a 
I n d i a no hubie ra i s exc lamado como l a 
d y M a c b e t h : " ¡ H a y s iempre a l l í u n o lo r 
de sangre! Todos los a romas de l a A -
rab ia no p e r f u m a r á n j a m á s esta peque-
ñ a mano!" {Reres the smqll oí- the blood 
s t i l h a l l the perfumes o f A r a b i a i c i l l not 
sweeten this l i i t l e hand l ) 
O t r o s tes t igos per tenecientes á dis-
t i n t a s naciones europeas, n o presencia-
r o n sino á lo lejos e l asesinato d e i des-
grac iado nabad . N o los hemoei l l ama-
do á este rec i ato. D i c e n qiae n a d a han 
v i s to , y por lo mismo, que n a d a pueden 
a f i r m a r en pro ó en c o n t r a de los acu-
sados, es u n a p r u e b a m á s fehaciente 
que el t e s t imon io de los qu ince i nd io s . 
¡ S i l e n t ! ¡ c l a m a n t ! ¡ 8 e c a l l a n ! ¡ g r i t a n ! 
como dice C i c e r ó n en su p r i m e r a c a t i l i -
aar ia : ¡ S i l a a t ! ¡ c l a m a n t ! 
N o puedo pasar en s i lencio o t r a de-
p o s i c i ó n t e r r i b l e aunque e s t é expresa-
d a en u n lengua je conciso, p r o p i o de los 
l e t rados de I n d o s t á n . E l sabio b r a h m á n 
¡Syaly h a desc r i t o a l t r i b u n a l en t é r m i 
nos e n é r g i c o s l a d e g r a d a c i ó n f í s i ca , y 
m o r a l en qvie es taban sumidos los acu-
sados c u a ú d o l l e g a r o n á ped i r l e h o s p i - i 
t a l i d a d . ¡ C ó m o ! Esos hombres que co-
u o c í a i i pe r fec tamente el t e r r eno ¿ h u y e n 
de l a h a b i t a c i ó n d e l lago? P u s i e r o n u n a 
e levada m o n t a ñ a en t re l a casa d e M o u -
uous'samy y la de b r a h m á n . Y s i e ran 
iuoceures-, a p o r q u é no se p r e sen t a ron 
al d í a a igu ien te j como lo h i c i e r o n los 
o t ' o a en e-asa de. la v i u d a d e l indio1? 
P • • • • ¡ • •v • t e » ! e r r u i t ' s A t r a v é s de 
ti.v i-« ! c . . . i i M u m t M i t r o d e 
rostros acusadores} y si el brazo de la 
j u s t i c i a no hubiese c a í d o de ic?.pxoviso 
sobre los cu lpab le s , h u b i e r a n m a r c h a d o 
á P o n d i c h e r y , a t r a v e s a n d o los mares , 
p a r a s e p u l t a r su c r i m e n y sus n o m b r e s 
en a l g ú n as i lo l e j ano , d o n d e l a e spada 
de n u e s t r a l e y n o t i e n e a c c i ó n sobre los 
c r i m i n a l e s . 
E l c r i m e n e s t á p robado , h a s t a l a e v i -
dencia . E s p rec i so feaoer v e r á n u e s t r o s 
c o m p a t r i o t a s los i n d i o s que l a j u s t i c i a 
es i g u a l p a r a t o d o s . Somos fel ices a l 
reconocer que e n este caso l a j u s t i c i a 
e s t á de acue rdo c o n u n a sab ia p o l í t i c a , 
os e n t r e g o s i n t e m o r , b e n e m é r i t o s j u e -
ces, esos dos h o m b r e s ; v u e s t r a senten-
c ia n o p u e d a ser d u d o s a . D a d u n a b r i -
l l a n t e y s a l u d a b l e l e c c i ó n á esos j ó v e 
ues europeos q u e v i e n e n á t r a e r á l a 
l u d i a l a d e p r a v a c i ó n de sus c i u d a d e s , 
á esos r i cos ho lgazanes q u e n o saben 
t r a b a j a r m á s que p a r a e l c r i m e n j á> esos 
desprec iadores de l a m o r a l q u e so lo 
t i enen i r o n í a s paya l a v i r t u d . M i r a d l o s 
b ien á l a ca ra , h o n o r a b l e s j ueces : n o 
t e m á i s a f r o n t a r s u m i r a d a s i n i e s t r a , y 
v e r é i s en sus r o s t r o s e l e s t i g m a de l a s 
malas pas iones . ¿ L o s c u e r v o s p u e d e n 
parecerse á las pa lomas? V e d l e s son-
r e í r c o n l a f a n f a r r o n a d a d e l c r i m e n 
s i empre que m i p a l a b r a a c u s a d o r a l o s 
h ie re en e l c o r a z ó n como l a e s p a d a de 
T e m i s , y d e c i d m e s i j a m á s c i n i s m o m á s 
i m p u d e n t e se h a h e r m a n a d o á m a y o r 
m a l d a d . ¿ H a y en sus f ren tes s e ñ a l e s de 
a r r e p e n t i m i e n t o , e n s u a c t i t u d s í n t o -
mas de s u m i s i ó n , e n sus ojos s e ñ a l de 
r e m o r d í m i e n t o s ? N o , n o ; d e s a f í a n l a 
j i s t u ' i a ; i " los h o m b r e s ; os d í i s a f í a n , se-
ñores magistradosi son los fanfarronea 
d e l h o m i c i d i o , loa E a l s t a f f d e l ases ina-
t o . ¡ L e v á n t a t e , l e v á n t a t e ! e s p e c t r o de 
l a v í c t i m a , como e l d e M a c b e t h , y t a m -
b i é n t e n d r á n i n s u l t o s p a r a t í . P e r o l a 
h o r a y a á sonar , y á d i s i p a r t o d o ese-
fa l so v a l o r . Y t ú , i n f o r t u n a d o i n d i o , que* 
has e n c o u t r a d o e n e l A s i a c r i s t i a n o s 
m á s feroces q u e sus m ó n a t r u o s ; t u s m a -
nes i r r i t a d o s g r i t a n v e n g a n z a ; l i e m o s 
o í d o t u v o z y t u v a s á o í r l a s e n t e n c i a 
e x p i a t o r i a . 
A q u e l l a a c u s a c i ó n e r a u n a m i s c e l á -
nea de m a l g u s t o , d e é n f a s i s , d e r e t ó r i -
ca r a s t r e r a y de r a s g o s f e l i c e s , p e r o 
p r o d u j o g r a n d e i m p r e s i ó n e n e l t r i b u -
n a l y e n e l a u d i t o r i o . L o s dos acusados 
se m a n t u v i e r o n e n u n a a c t i t u d d i g n a , 
q u e f u é g e n e r a l m e n t e m i r a d a c o m o e x -
p r e s i ó n de d e s p r e c i o y e n d u r e c i m i e n t o 
de c o r a z ó n . E l j u e z de l o c r i m i n a l , c u y a 
c o n v i c c i ó n e s t a b a f o r m a d a , t o m ó nn> 
aspec to b e n i g n o y d i j o á los a c u s a d o s ; 
— A n t e s de conceder e l u so de l a pa-
l a b r a á s u defensor , q u i e r o p r e g u n t a r á * 
us tedes s i t i e n e n q u e h a b l a r e n d e í f e n s a 
d e s u causa . 
— ^ N a d a — m u r m u r ó G a b r i e l . 
K l e b b s c r u z ó los b r a z o s , m o v i ó c o n 
n e g l i g e n c i a s u cabeza h a c i a s t x á s , y 
d i j o : 
— S i q u i e r a p o r l o r a r o d e l becbo m e 
a l e g r a r í a q u e m e a h o r c a s e n m e n a n a . . . 
— Y a p a r e c i ó e n e l r o s t r o d e l ¡ o v e n i n -
g l é s u n a s o n r i s a á l a c u a l s u n i r a d a n o 
d a b a b r i l l o : u n a s o n r i s a d e l o o . 
E l p r e s i d e n t e , d e s p u é s d e m a l i g e r a 
p a u s a , d i j o : 
— T i e n e l a p a l a b r a e l defexsor de los 
.aQusados. 
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vida, en U Í Ü ^ Í Í H / J . y mai j v t r i h a i Ui. ln 
b o r d e red í i c fa r p e r i ó d i c o s . Por des 
gracia , abusa de lu í i a s t ! a i n o i i t o 
para s a t i í ñ i c e r pas iones malsanas y 
hay nna par te <ie la. prensa, « q u í como 
en todos los pala-.-.*, que e x p l o t a e! es-
c á n d a l o y ia d i f amao iÓD, a p l a u d i e n d o 
y coreando a las A u t o r i d a d e s ó f u n c i o 
narios que se p r e s t an a l cohecho, y de-
f e u d i t í u d o has ta lo indefendible , s i de 
e l lo r e p o r t a u t i l i d a d . ¿ P a r a q u é c i t a r 
e jemplos recientes? 
A m í se me q u i s o d e s h o n r a r y m a t a r 
p o r q u e , en c u m p l i m i e n t o de los d i c t a -
dos de m i conc ienc ia , n o t r a n s i j o con 
ciertas cosas; los que me conocen saben, 
pe r fec tamen te , q u e no h a y en e l m u n d o 
q u i e n se a t r e v a á p ropone rme siquie-
r a las i n d i g n i d a d e s de que me acusa-
r o n ; p e r o quedan t o d a v í a muchas per-
sonas q u e j u r a r í a n sobre los E v a n g e -
l i o s l a cer teza de dichas acusaciones, 
pues l a ca lumnia deja s iempre u n a f u -
nes t a hue l l a . ¿ C a b e r e p a r a c i ó n en ose 
daño1? Que lo d i g a n los hombres honra -
dos c u y o p a t r i m o n i o es su n o m b r e . 
P o r consiguiente , no debo i n d u l t a r á 
D . G a b r i e l S a n q u í r i c o de l a l e v í s i m a 
pena que le han i m p u e s t o los T r i b u n a -
les de Jus t i c ia , y l a m e n t o no h a y a s i-
do posible cast igar , como se merece, a l 
p r i n c i p a l cu lpable , que n o es é l , n i D . 
B e n i t o Oelorio. 
Queda de Y , a f e c t í s i m o amigo 
q. b , s. M , , 
B . Oalbis . 
S E S I O N M i m i C I P Á L . 
DÍA 12. 
Se a c o r d ó r a t i f i c a r e l acuerdo r e l a t i -
vo á l a i n t e r p o s i c i ó n de d e m a n d a con-
tenc ioso a d m i n i s t r a t i v a c o n t r a l a reso-
l u c i ó n de l a A u t o r i d a d Supe r io r de es-
t a I s l a r e l a t i v a á l a i n d e m n i z a c i ó n de l 
t e r r e n o y demol ido h o s p i t a l de San 
J u a n de D i o s y legados de D . J o a q u í n 
G ó m e z . 
Se d i ó cuen ta de u n oficio de l a A l -
c a l d í a M u n i c i p a l de K e g l a mani fes tan-
do que no¡Ie es pos ib le p o r a h o r a d e v o l -
v e r a l de esta c i u d a d lo cobrado p o r 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l p o r concepto 
de l anchas de ca rga y descarga en e l 
p u e r t o , pero que f o r m a r á p resupues tos 
e x t r a o r d i n a r i o s p a r a a tender á d i c h a 
d e v o l u c i ó n , y se a c o r d ó se conteste a l 
A y u n t a m i e n t o de E e g l a que e l de l a 
H a b a n a ins i s te en su r e c l a m a c i ó n y p o r 
lo t a n t o in teresa que p r e v i o l a corres-
p o n d i e n t e l i q u i d a c i ó n i n c l u y a l a p a r t i -
d a en p resupues to a d i c i o n a l . 
«iw¡ III mi ni iiWBKtawKa 
¿ g ' a f l . - . ' - i m i « á '-.i B r n . I)11. KI- i v a A -
h;; v u í u u , v u i . i a . de Co . i to , til aU&miu c o n 
i . " - ' i - ' tV. vor< r i d u . r t M i i i t i é n i l o n o i s 
i i . . t-' i i-Hrpi-ií át í \a o h r a l a s Asp i r ac io -
nes Wk P c t i d i í ! i h e r n l C u b a n o , escr i ta 
p o r el ¡ái ñ o r don F . A . C o n t é , c u y o l a -
l U v i i n U ' n t o t o d o s los que t u v i m o s e l 
gus to de conocerlo lamentarnos. 
L a c i t a d a o b m ejs u n cuerpo comple 
t.o a ó d o c t r i n a au tonomis ta , y c l a r o es 
que no pt-rteneciendo nosot ros á esa 
escuela no podemos n i debemos h a c e r -
nos sol idarios de las conclus iones que 
el au to r establece en e l la . 
A pesar de e l lo , fuerza es reconocer 
que a ú n desde el p u n t o de v i s t a de 
nues t ro P a r t i d o , y a b s t r a c c i ó n hecha 
de cuanto d i r e c t a ó i n d i r e c t a m e n t e se 
ref iera á l a a u t o n o m í a , merece ca luroso 
aplauso c u a n t o e l a u t o r expone comba-
t i e n d o e l s t a tu quo y en defensa de l a 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , no so-
l o p a r a r emed ia r males presentes s ino 
con . l a m i r a de e v i t a r r iesgos fu tu ros . 
L a s e ñ o r a v i u d a de C o n t é nos p i d e 
hagamos saber a l p ú b l i c o que d i c h a 
o b r a se vende p o r $2.50 en p l a t a en l a 
ca l le de l a E e i n a n " 68. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
REA!, OUDEN. 
E l Gobierno General de esta lela ha co 
municado al Kxcmo. Sr. Presidente de esta 
Réal Audiencia la Real Orden siguiente; 
"Exorno. Sr.: Vis ta la instancia de don 
Pablo Ga rc í a Abajo, padre y tutor nato de 
D. Carlos Garci i Gotloy, dueño deloflcio do 
tasador repartidor do costas de la Aud ien -
cia do la Habana, en solicitud de que se 
disponga que las tasaciones de costas las 
fgftOttque precisaoiorjte el tasador en todos os expedientes en que haya condenac ión 
especial y en todos los asuntos en que deba 
practicar t asac ión , sea cual fuere la causa 
que lo motive; y considerando que con arre 
glo al a r t ículo 421) de la Ley de Enjuicia-
miento Civ i l reformada para las Islas de 
Cuba y Puerto l l ico por el Real Decreto de 
29 de septiembre de 1885, sólo ól p r a c t i c a r á 
Ja tasac ión de costas cuando la parte con-
denada no las hubiere satisfecho antes de 
que la contraria solicite dicha tasac ión; 
Considerando, que para acceder á lo preten-
dido por el solicitante ser ía preciso modificar 
la vigente Ley citada, á cuyas prescripcio-
nes e s t á sometida con arreglo al párrafo 2'.' 
del a r t ículo 421; S. M , el Rey (q. D. g.) y 
en su nombre ia Reina Regente dol R i ino , 
se ha servido desestimar la instancia refe-
rida." 
L a precedente disposición que lacreemos 
beneficiosa para los litigantes, aclara ter-
minantemente ciertas dudas que ee suscita-
ban en la apl icación de loa ar t ículos 420 y 
849 de la Ley de Enjuiciamiento Civ i l . 
SENTENCIAIS . 
L a Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia condenando á D. Andrea Guerre-
ro y Sierra á la pena de uu año, ocho meaos 
y veinte y un d ías do presidio correccional 
por imrto y se absuelve á D. José González 
d e l T o r a l y negro D Jaeiuco Manrique por 
no haberse justiticado la par t ic ipación de 
ambos en los hechos origen del procedi-
mianto. 
Condenando á Lino Gayol á seis meses 
y un dia de presidio correccional, por hurto ¡¡ 
Condenando á Francisco Pé rez , por lesio-
nes, á dos meses y un dia de arresto mayor. 
Condenando á Luis Horacio Nápoles á 35 
pesetas de multa, por hur to . 
Condenando á Antonio Ignacio Zayas, 
por tentativa de robo, á la pena de 326 pe-
setas de multa. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayt>.p se recibieron en esta Audiencia, 
procedentes del Juzgado de primera instan-
cia del d is t r i to dol Cerro, los autos de la 
pieza separada del juicio declarativo de me-
nor cuan t í a do ios Sres. Maccacher y Com-
pañía, contra los Sres. San Mar t ín y M e -
néndez, formada por D. Benito Quevedo, 
aobre torcer ía do dominio, 
SEÑALAMIENTOS P A B A HOY. 
Sala de lo C i v i l . 
Ape lac ión establecida en el ju ic io decla-
Tativo de menor cuant ía , seguido por don 
F e r m í n Mendiola contra D. Felipe Malpica, 
en cobro do pesos. Ponente: Sr. Saborido. 
Letrado: Ldo. Cabello. Procurador: Sr. Ló -
pez. 
Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C X O S O R A L E S . 
l e c c i ó n Ia 
Contra 1). Pedro Caballer, por provoca-
ción. Ponente: Sr. Fugó*. Fiscal: Sr. Ort íz . 
Defensor: Ldo. Broch. Procurador: Sr. Val -
déi Hurtado. 
, Juzgado de Balón. 
Contra el ashii ico Quirino, por hurto y le-
siones. Ponente; Sr. Pagés . Fiscal: Sr. Ortiz. 
Defensor: Ldo. Perujo y Pa t iño . Procura-
dor: Sr. Stcrling. 
Juzga rio de Güines . 
Aiícretario, Ldo. L i Torre. 
tlSeeeión 2* 
•Contra Dk Abelardo de la Orden y Las-
tres, por h l r t o . Ponente. Sr. Maydagi'm. 
Fif-cal: Sr. Vías. Defensor: Ldo . Alvacós. 
Procurador: Sr. Villauueva. 
Juzgado del Cerro. 
Contra el negro D . Felipe Gutiórrez, por 
diapnro. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Mo-
ra. DelVuisor: Ldo. Barrena. Procurador: 
fir. Vi l lar . 
Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Caramós . 
Secc ión E x t r a o r d i n a r i a . 
Contra D. Feliciano Ramos, por lesiones. 
Ponente: Sr. Pampi l lón . Fiscal: Sr. Vías . 
Defensor: Ldo. Piquero. Procurador: señor 
Mayorga. 
Juzgado de Bejucal. 
Secretario Ldo . Caramós , 
ADUANA DE LA HABANA 
E]ffl O AUD AOIÓK. 
Día 12 de lebrero. 
Pesos. Vis . 
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CEOIICü, ¿ O T E I A L 
E l v a p o r amer icano ¡Seguranca , l l e g ó 
á N u e v a Y o r k el d o m i n g o , á las siete 
de i a nocl ic . 
E l v a p o r amer i cano S a r a t o g a U e g ó á 
N u e v a Y o r k íí las c inco de l a m a ñ a n a 
de ayer, lunes . 
Bl s e ñ o r Ledo. D , R o b e r t o H e y d r i c h , 
A b o g a d o , nos p a r t i c i p a , en a t en to B . 
L, M . , que ha es tab lec ido su bufete en 
l a 'ékWi de A g ú i a r n ú m e r o 92, y que se 
otVeoe en el i i i i smo p u r a t o d a clase de 
aauntos JuuiciíiU'N y a d m i n i s t r a t i v o s . 
l í a f - i l o denegada l a a u t o r i z a c i ó ; i 
q u i s o l i c i t ó el A y u n t a m i e n t o de l i e -
me lios pa ra a d q u i r i r u u i n m u e b l e y 
o t c i al de Camarones pa ra enajenar 
ítüfftíüos do su propiedad. 
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En el juego efectuado el domingo en los 
terrenos de Carlos I I I , el s i m p á t i c o F . Her 
n á n d e z ocupó el box del Habana, Arcano el 
ShorpStort y Carril lo la tercera base. Todos 
ellos estuvieron bien, d i s t ingu iéndose Ca-
r r i l lo , que promete ser un jugador de p r i -
mer orden. 
E l C á r d e n a s puso en el box á M a r t í n e z 
que lo desrnpeñó regularmente, y en l a 1 
B . á Llanes, antiguo jugador á o l H a b a n a . 
Loa rojos habaneros se l levaron la v ic tor ia 
por una ano tac ión do 0 carreras por 2, que 
hicieron sus contrarios. 
E l Habana dió nueve hits de una base y 
el Cárdenas una do dos bases y 3 de uno; el 
primero cometió 2 errores y 4 el ú l t imo . 
He aqu í las anotaciones por entradas. 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s . 
C á r d e n a s . ..1—0—0—0-0—1—0—0—0: 
Habana 1 - 0 — 1 - 0 — l - l - 2 - 0 - x = ( 
S U M A R I O . 
Earned runs: Habana 2, por Royer y R 
Garc ía . 
Two base hits: C á r d e n a s 1, por R. V i d a l 
Stolen bases: Habana 5, por F . H e r n á n 
dez, Prats 2, Royer y Quintero. 
Called balls: F . H e r n á n d e z 3, á Beath 2 
y R. "Vidal; Valdós í , á Prats. 
Dead balls: F . H e r n á n d e z 2, á Beath y 
L . Rodr íguez . 
Struck outs: por F . H e r n á n d e z 6. 
Struk auts. de Cá rdenas : Beath, R, Vidal 
2, Llanes 2 y Valdós . 
Wilds pitchos: 0. 
Passed balls: Quintero 1. 
Time: 2 horas. 
Umpires: P. Llanio y G. Palacio. 
Scorers: por el Habana. J, G. de Poo; por 
el Cá rdenas . J, F . Ayala; por la L iga , F . 
Chenard. 
Ayer regresaron á esta ciudad los juga-
dores del Club Almendares despuós de 
haber obtenido una completa victoria sobre 
el Club Matanzas, er^el juego efectuado en 
la Quintado Oña. 
El desafio fuó muy interesante. Los azu-
les de la Habana anotaron 4 carreras, y los 
de Matanzas una, es decir, la aproximación 
de los nueve ceros. 
El p róximo domingo se ofrece en los te-
rrenos de Zaldo un importante match entre 
los Clubs Almendares y Habana. E l primero 
se presenta reforzado con el jugador Parra, 
de filiación feista, quien promete repetir 
las esp lénd idas jugadas que h a c í a cuando 
el Fe zurraba al Habana. 
Los del Vedado t a m b i é n reforzarán su no-
vena debutando ese dia el pitcher Crespo. 
n te rmedios de 
i^s f o m p ' -I-MOÍ 
C U 1M E N UN OIA C UKI O E S 
Ayer se recibió en el Gobierno General un 
telegrama del Alcalde Municipal de Macu-
riges, cu que se dice que el vecino de aquel 
t é rmino , don José Acosta, le pa r t i c ipó ha-
ber encontrado asesinado á su hermano don 
Benito, en unos cañavera les del ingenio 
"Empresa." 
Con re lación á este crimen ha hecho pre-
sente el señor Acosta quo en la noche au-
terior se hab ían presentado en su casa tres 
individuos armados, quienes los obligaron á 
salir, RHparándole después de su hermano, 
con objeto do darle muerte. 
E l Juzgado do aquel distrito instruye las 
correspondientes diligencias sumarias en es-
clarecimiento de este hecho. 
DESCAURILAIUIENTO 
De cinco y media á seis de la m a ñ a n a del 
martes ú l t imo al pasar por el puente " M a -
chos Gordos", en terrenos del ingenio " A n -
dreita", Cienfiiogos, una locomotora que 
coiul ocia varios carros, se le pa r t ió un eje 
á uno de és tos , y cayó al arroyo arrastrando 
seis más . 
En uno de los citados carros iban dos mo-
renos que cayeron también , quedando 
muerto en el acto uno de ellos nombrado 
Filomeno Abreu, natural de la Esperanza, 
solter .., vecino rio lianchuolo, de campo y de 
15 años do edad. 
Este lamentable accidento ha sido castfa}. 
Las p é r d i d a s sufridas por la finca son do 
poca importancia. 
C ÜATRBRO 
Por el Celador Municipal del Quemado de 
Güinoa, don José Bohorques Soto, auxiliado 
del guardia municipal don L ú e a s Córdoba, 
fuó capturado el dia 3 del corriente en el i n -
genio "O'Reil ly" dol propio té rmino, el cua-
trero Santiago Prieto, á quien ae venia bus-
cando sin resultado alguno, desde el mes do 
junio anterior. 
Esto individuo se hallaba reclamado por 
el Juzgado Mi l i t a r de Sagua, y t ambién por 
el do luetrucoión y se encuentra complicado 
en varios robos de a"iimales en toda la j u -
risdicción de Sagua, que hac ía teatro de sus 
fechorías. 
SOCIEDAD D E L V E D A D O . — E n nues-
t ros mejores c í r c u l o s sociales no cesa de 
celebrarse el o rden , la b r i l l a n t e z con 
que la d i s t i n g u i d a Sociedad á que 
l l a d i t n o s , e í e c t ü ó su segundo bai le de 
disfraces e l p r ó z i m o pasado jueves . E s 
impos ib l e , en el p e q u e ñ o espacio de que 
a q u í disponemofi, da r s iqu ie ra qua l i -
gera idea de l é x i t o a lcanzado por d icho 
d e n t r o on osa fiesta. L a concur renc ia , 
u u r a e r o í i a y escogida, que a s i s t i ó , y las 
f a m i l i a á que p o r mera c u r i o s i d a d fue-
r o n po r fuera á presenciar la , h a n ofre-
c ido t o d a » ellas, v o l v e r á r eun i r se en 
d icho local e l e n t r a n t e jueves , 15, en 
cu?o d í a celebra l a c i t ada I n s t i t u c i ó n 
su 'ba i l e de P i ñ a t a . A u g a r a ^ p s (i esta 
fiesta m a y o r é x i t o , si es posible , que e l 
que o b t u v o l a preci tada. 
Aconse jamos á las fami l ias no socias 
que deseen as i s t i r que se p r o v e a n 
con t i e m p o do sus respect ivas i n v i t a -
ciones, pues l a D i r e c t i v a , celosa m á s 
que n u n c a de l c u m p l i m i e n t o de s u d e 
ber, h a r á que se observe con todo r i g o r 
lo acordado respecto á dichas i n v i t a c i o -
nes, que no p o d r á n ser ex tend idas el 
d í a en que el ba i le se ve r i f ique . 
E N A L B I S I J . — L a f u n c i ó n de esta no-
che, martes , consta de t res j u g u e t e s lí-
r icos , en u n ac to cada uno , representa-
dos en l a f o rma s iguiente: 
A las S: E l gracioso s a í n e t e o r i g i n a l 
de l í i c a r d o de l a V e g a : M s e ñ o r L u i s el 
T u m b ó n ó Despacho de Huevos Frescos, 
en el que t a n t o se luce el in t e l igen te 
zarzuelero don A l e j a n d r o de Cast ro . 
A las 9: L a r e v i s t a ba lnear ia \ A l 
A g u a , Patosl en l a qne son m u y cele-
bradas A m e l i a M é n d e z y L u i s a I b á ñ e z , 
a s í como las hermanas E t o l v i n a y P i l a r 
R o d r í g u e z . 
A las 10: L a c a r i c a t u r a hecha con 
azufre y d i n a m i t a . L u c i f e r , en que po-
ngi i df. resalto sus facul tades y •uts bue-
nas formas, latí dos p r inc ipa le s i n t é r p r e -
tes <!<Í la. z a m i e l i t a ap te r ip r . 
¿ P o r q u é descacha D o r i n d a R o d r í -
guez? Por que m a ñ a n a m el beneficio 
de ( i sa t i p h ' g a l a i i i a y t iene que t o m a r 
p a r t e i-i) í l L i C r n / BlaBoa", 4,Los '¿án.-
golotiaos*' y i ' M Organista." En los 
las obras , c a n t a r á va-
(•'.s el O r f e ó n " E l H é r c u -
cs"., T ; i ! i : i > i é i ; Jn b i ' i . e f i l i ada , en el se-
ando i f i t e i i i U ' . i i o , nos d e p i r á o í r t r ^ s 
nefemas gal legas , l i c ú a s de sen t i m íen l o 
d a l z u r a . Y a quedan poca--, loca l ida-
des en ( í o m a r i a n a , de. lo qm* sedes 
p rende que A lb i su e s t a r á de bote en 
bo te y que SE D o r i u u a R o d r í g u e z le 
q u e d a r á n recuerdos imperecederos de 
su noche de gracia . Sea enhorabuena . 
ÜÍRCULO H A B A N E R O . — E l ba i l e de 
P i ñ a t a , efectuado el s á b a d o en e l refe-
r i d o I n s t i t u t o , f ué m a g n í f l e o . Se r i f ó 
en t re las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s a l l í pre-
sentes, u n e l e g a n t í s i m o espejo pues to 
eu u n a t r i l , s iendo ag rac i ada con d i -
cho obsequio l a s e ñ o r a R e g l a G o n z á l e z 
de Lav ie l l e . E l s á b a d o p r ó x i m o , d í a 
17, se e f e c t u a r á e l ú l t i m o de los ba i les 
de disfraces en e l O í r c u l o . D e seguro 
que s e r á t a n e s p l é n d i d o como e l de P i -
ñ a t a . 
L A H I G I E N E . — E s t e p o p u l a r p e r i ó d i -
co adquiere cada semana m a y o r c i r c u -
l a c i ó n , y mayores s i m p a t í a s en t r e las fa-
mi l i a s . 
H e a q u í e l s u m a r i o de su ú l t i m o n ú -
mero , co r respondien te a l d o m i n g o 1 1 : 
'Preceptos h i g i é n i c o s p a r a e l o r d e n 
i n t e r i o r de las escuelas de l a H a b a n a . — 
¿ Q n ó hace e l A y u n t a m i e n t o ? — I n f l u e n -
cia de l a ' p r o f e s i ó n m é d i c a sobre los m é -
dicos .—Enfermedades de los n i ñ o s : con-
sejos á las m a d r e s . — H i s t o r i a de u n m i -
crobio , con tada po r e l m i s m o . — ¿ ? 
—Rec t i f i que e l co lega .—Los pechos ó 
m a m a s . — S a l u b r i d a d de B e r l í n . — M a ñ a -
nas c i e n t í f i c a s . — E l co r ro de las n i ñ a s . 
— V a r i e d a d e s . — F o l l e t í n . " 
I j a Hig iene comienza á p u b l i c a r en 
fol le t ines e l u c t a b l e d i scurso p r o n u n c i a -
do p o r e l doc to r A . P u l i d o en l a Socie-
d a d E s p a ñ o l a de H i g i e n e , sobre " E l co-
r r o de las n i ñ a s . " L a R e d a c e i ó n , e n 
M o n t e 18 (al tos.) 
NECROLOGÍA.—Con p r o f u n d o pesar 
nos hemos enterado de l f a l l e c i m i e n t o , 
o c u r r i d o en R o m a e l 22 de enero, de l a 
d i s t i n g u i d a dama Sra . Da A n g e l a B o u 
v i e r , esposa d e l apreciable y conoc ido 
caba l le ro Sr. D . H é c t o r S i m o n e t t i . 
A sus numerosas amistades de es ta 
c a p i t a l damos l a n o t i c i a , y n u e s t r o p ó -
same sent ido á su esposo, h i jos , he rma-
na y sobr ina . 
OÍROULO D E REUNIONES.—Es te ins-
t i t u t o c e l e b r a r á su fiesta el jueves , 15, 
en l a e legante y espaciosa casa del se-
ñ o r Mederos , s i t a en San N i c o l á s 142. 
E n el bai le , que s e r á de d i f raz , t o c a r á 
l a o rques ta de Va lenzue la , y el se rv ic io 
e s t a r á á cargo de l a ac r ed i t ada casa 
Cuba- C a t a h i ñ a . 
E s casi seguro que se celebre o t r o 
bai le en este mes, s i se encuen t r a u n a 
casa en buenas condiciones para ello, 
HONKAS E N GUADALUPE.—Se nos 
r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de las s iguientes 
l ineas , á lo que accedemos con e l mayo r 
gus to . 
" L o s es t ivadores de l a casa de los 
Sres. H i d a l g o y 0a, i n v i t a n á los fami -
l iares y amigos de los que fueron v í c t i -
mas en el incendio y nauf rag io de l v a 
por amer icano Oi ty o f A l e x a n d r í a , ocu-
r r i d o el d i a 1? de n o v i e m b r e de l p r ó x i -
mo pasado a ñ o , pa ra que as is tan á las 
honras que celebran sus c o m p a ñ e r o s 
por el e terno descanso de esos i n f o r t u -
nados obreros, en l a P a r r o q u i a de Gua-
da lupe , á las I h de l a m a ñ a n a de l d í a 
16 del presente, L o que hacemos p ú -
bl ico para general conoc imien to . L a s 
v í c t i i n a s son: K i o r e n t i u o V i n e t , Ger-
m á n R a m í r e z , A n d r é s S u á r e z , A b e l a r -
do B e l t r a n , J o s é Ma Reyes, Serapio T o -
ledo y Ensebio Ponce de L e ó n . H a b a -
na, febrero 12 de 1891.—Los estivado-
res?' 
M i s PINATA.—El Sr. D . A n t o n i o 
A r o c h a , D i r e c t o r de " E l P rogreso" de 
J e s ú s del Mon te , DOB comunica que el 
bai le de aquel la s i m p á t i c a sociedad, se 
c e l e b r a r á el m i é r c o l e s , 14. Y a lo saben, 
pues, jos numerosos socios de UE1 P r o -
gieso." 
PARA CONOCER E L C A F É . — L a c r i a -
da F i l o m e n a , que t a n buen servic io de-
s e m p e ñ a en L a Higiene , da l a s i gu i en t e 
e x p l i c a c i ó n para conocer s i e l ca fé es 
bueno, á una amiga suya: 
—Para conocerlo t e v o y á d a r u n a 
r eg la que no fa l la : tomas n n p u ñ a d o de 
c a l é tos tado y lo echas en u n vaso de 
agua. E l g rano falsif icado se v a al fon-
do inmed ia t amen te , y el bueno se que-
da a r r i b a del a g u í : d e s p u é s se abren 
uno ó m á s granos y se ve si t i enen den-
t r o una p e l í c u l a blanca, y finalmente, se 
mast ican dos ó mfis granos. E l ca fé ver-
dadero a r a q u é d , es decir , suena ent re 
los dientes, mien t r a s que el falsificado 
no craquea. 
BUENO, QUE S E A . — M e duele mucho 
el a lma, y sufro, y penof—peroyo á na-
die mi pesar c o n l í q , — p o r q u e , qu ien 
cuenta penas, causa h a s t í o , — ¿ y á q u i é n 
le i m p o r t a el padecer ageno? 
Guando el i m p u l s o de l l o r a r refreno, 
—para no i n s p i r a r l á s t i m a , me r í o , — y , 
sin a d i v i n a r el d o l o f m í o , — t o d o s me 
j u z g a n de ven tu ras l leno. 
Si a l guna vez i n d ó m i t a se asoma—la 
v e r d a d á mis labios, r u d a y fea,—me 
dicen todos que les hab lo en b roma . 
Y a s é quH la v e r d a d no hay qu ien l a 
crea,—que la m e n t i r a ppr ve rdad se to-
ma,—y, sj el m u n d o es a 8 Í . . . b q e n o , 
que sea.— P. Diez G a v i ñ o . 
B U E N IÍUMOR.—Refe r í anse en el co-
r r i l l o de u n cafó los t r i s tes episodios 
ocu r r idos recientemente á los reos es-
p a ñ o l e s , ejecutados en O r á n . 
— T a n t o apego le t e n í a á la v i d a uno 
de e l l o s—dec í a c ie r to cabadero—que 
por r e t a r d a r ja e j e e u c i ó n , p i d i ó que le 
dejaran l i a r un c i g a r r i l l o . 
Y c o n t e s t ó o t ro de los c i r cuns t an -
tes: 
—Pues si pide que le de jaran fumar 
u n tabaco de los de á t res po r u n rea l , 
entonces se salva porque h u b i e r a 
estado toda su v i d a dando chupadas . 
S E L E C T O B O U Q U E T . — 
So desprenden de su aroma, 
D e s p ó j a j i s e de su e-encia 
L a l i o s a dp A l ^ j a j i d ; j a . 
E l T u l i p á n , l a Azucena , 
C o n el L i r i o , el C l a v e l doble , 
L a M a g n o l i a , !a V i o l e t a , 
L a Mar iposa y el N a r d o . 
Y hasta el J a z m í n de l a T i e r r a ; 
P a r a da r encanto, b r i l l o , 
F rescura , magnif icencia , 
A los po lvos y a l e i í x i r 
P e l a marca Taboadela . 
R. ' 1-13 
BU E N CONSEJO.—En esta es tación sp-deben esperimentar los productos pre-
conizados para los Cuidados de la Piel. A 
pesar de las temperaturas estremas, la cara 
y las manos, conservan una Blancura y un 
Afelpado maravillosos, si se emplean para 
la 'loilette D i a r i a la CKÉME SIMÓN, los Pol-
vos dp arroz y el JABÓN SmoK. 
No se puede dar pada m á s eficaz contra 
el Ardor del 8ol,\ as Mbgéoes y las Picadu-
ras de Mosquitos. 
Eví tense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J. SIMON 13 rué Grange Bate-
liére PAKÍS. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perfunj.erjas, pazars 'y sederías del mundo 
entero. 
no < 1 3 TÍÍ; P - BREKO 
E l Circular está en Santa Teresa. 
San liñaigno mártir y Sauta Catalina de Rizzis, 
virireu. 
San Henigno Mártir E u Tmierto una de las ciu-
Ábdet) más antiguas de ITungrín, donde según tradi-
ción imnemoritfi resoníí la voz del Evangelio eu loa 
primevos tiempo» de su promulgación, vivió á iines 
de! siglu tnroerf, S¡m Benigno uno de los más escla-
recidos defensores de la religión Cristiana. Educado 
en la f> de Jesucristo desde su infancia, hac'a en ella 
maravilloíos progresos según crecía en edad. 
Los Jímperadores Dioclesiano y Maximiano, sus-
citaron en vida de,San Benigno.una de las más crue-
les nersocuciones que padeció la iglesia. Conocien-
do Benigno ser esta la ocasión más á propótito de 
manifestar e! espíritu de un valeroso soldado de 
Cristo, se declaró acérrimo defensor de su religión, 
sin temor de los bandos terribles, ni de los bárbaros 
tormentos que empleaban los gentiles contra los hu-
mildes y piadosos cristianos. No satisfecho con so-
correr los gloriosos confesores que llenaban las cár-
celes y calabozos, con alentar á muchot sin perio-
nar trabajos ni fatigas que pudiesen contribuir á dar 
valor á los perseguidos principio á predicar publica-
mente contra la impiedad. Tuvieron los gentiles por 
enorme atentado tan generosa resolución, prendié-
ronle al momento, y procurando acobardar su espi-
rito con diferentes géneros de castigos; pero viendo 
frastadas todas sus tentativas, las que sólo sirviero 
para aumentar sus triunfos, y de que diese mayo 
testimonio de su constancia continuando en la necia 
porfía de querer sendide, mereció la gloria del mar 
tirio el dia 13 de febrero por los años 303. 
FIESTAS E I 4 MIERCOLES, 
¿áia^s boieninoo.—En la Catedral la de Tercia 
Us ocho. >/ «u tas demás iglesias las do coaíuta 
bre. 
Iglesia Parroquial de Sabanilla 
del Eucomendador. 
E l día 14 del corriente se celebrarán en esta pa 
rroquia á las nueve de la mañana honras fúnebres 
por el eterno descanso del Sr. D . Antonio Gardon 
Delgado, Capitán que fué del vapor Alfonso X I I 
que falleció en la Habana el 14 del pasado. Su viu 
da, hijos y hermanos ausentes su primo el Cura Pá 
rroco de esta iglesia, madre y hermanas suplican 
las personas de su amistad se sirvan oencomendar su 
sima á Dios.—Febrero 11 de 1894. 
1898 3d-10 la-12 
Iglesia de Paula. 
E l próximojueves 15, tercero del mes, tendrá lugi 
la misa mensual que en honor de Ntra, Sra, del Sa 
grado Corazón de Jesús se celebra los cuartos jue 
vea. 
Cantará la misa, dirá la plática y dará la comu 
nión el R. P. Muntadas. Habana, 10 de febrero de 
1894.—La Camarera. 1955 4-11 
Iglesia Parroquial de Ntra. Señora 
de Guadalupe. 
A d e m á s de la predicac ión en los domin 
gos y d ías festivos h a b r á en este tiempo de 
Cuareuma se rmón los viernes por la tarde 
despuós del Vía Crucis. 
En todo tiempo de 2 á 3 de la tarde los 
domingos se e n s e ñ a r á la doctrina cristiana 
á los niños y personas que asistan. E l tem 
pío e s t a r á por el d ía abierto. 
El Pá r roco suplica la asistencia.—Haba 
na 7 de febrero de 1 8 9 í . — J u a n A . Escu 
dero. ITfifi 10 8 
Iglesia de la V. O. 3a de San Fraucisco. 
E l lunes próximo 13 del corriente y á las ocho de 
la mañana, tendrá lugar en esta Iglesia los funerales 
que por el descanso del alma del Pbro. D. Rafael 
Alomá y Cobian le dedica esta Tercera Orden al 
cumplimiento del mes de su fallecimiento. 
Se suplica la asistencia délos Hermanos, la de las 
personas de amistad del finado y demás fieles para 
este piadoso acto. 1820 4-r 
t 
L a Sra . Doña 
Amela Bouifiei de Simonetti 
F A L L E C I O EN ROMA 
D I A 2 2 D S E N E R O 
l ' R O X I M O P A S A D O . 
E L 
Se ruega á sus amistades se 
sirvan encomendar su alma á 
Dios. 
Habana, febrero 12 de 1894, 
C 253 ld-13 
i L S O C I A C I O M 
D E 
DEPENDIENTES D E L COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECKETAHÍA. 
Terminadas las obras que se estaban ejecutando 
en el Centro de ésta Sociedad, por causa de las cua 
les so suspendieron las clases que ao explican en el 
mismo á cargo de esta Sección; desde el día 12 del 
corrimite se reanudarán las de Gramática, Geografíi 
é Historia, Aritmótiea Elemerital, Aritmética Mer 
cíiiiti!, Tenedurí?» de Libros, Francés é Inglés; y las 
de Licctura, Escritura y Dibujo empezarán el día 21 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores asociados, á fin de 
iiue puedan concurrir á las clases, los ya matricula-
dos, y á proveerse de la matrícula los que aún no lo 
hubieran hecho. 
Habana, 9 de Febrero dp 1894.—El Secretario, M. 
PaniagucL. 
1874 glt a5-9 d3-10 
Se presta á módico interés 
con garantía de alhajas y en 
todas cantidades. 
CASA B E L O P E Z . 
53, COMPOSTELA, 53. 
C 251 alt 4d-13 4a-13 
Impotencia. Pérdidas semi 
aales. 
S i m k 
9 i 3 
331 
Esterilidad. Venerso y 
), 1 á 4 y 7 á 8. 
O ' R E I I Y , 106 
20-4 F 
H O F K B I O WE? -.• 
i irlE i i i o i 
Sombreros y toques, últimos mo-
delos de París, y otras muchas no-
vedades, se ;:caban de recibir en " L a 
Fashionable". 
Precios al alcance de todas las for-
tunas. 119 Obispo. 
C177 P 1*-S 
ivo es el 
PÁY 
DE GANDUL. 
C 219 P 18-4P [| 
á consíeueneiii do exlrangulacíón en 
laquebradura. 
Don Manuel García Diegucz, de 28 á 30 años de 
edad, fallso^ó el jueves 8 del preseate en la casa calle 
de San Lázaro 117. 
Siete (lias fué lo suficiente para haber finalizado eu 
BU tan cruel padecimiento; aunque asistido por inte-
ligentes médicos, nada se pudo hacerparu salvarlo 
E l jueves, dia 8, 
un joven amigo de la casa mortuoria, se dirigió á Cu 
ba 39 on busca del Dr. J . A. Shcrman, dando datos 
de la lastimosa sltuáóión dej paciente, manifestando 
hacia siete días no se 1c sostenía nada en el estómago 
sin que fuese en el acto devuelto. E l vientre tan du 
ro como una tabla, vomitando materias color de cho 
co'.ate, con incesante hipo y habiendo viiuitado esa 
mañana una palanganada de sangre. 
E l Sr. Sherman le contestó que era ya demasiado 
tardo y que me iría á pocas horas, pues según los sin 
tomas eran les últimos de la estrangulación. Así su-
cedió y por lo lauto debo dar este caso corno un 
ejemplo para hquellos que sufran con tan traicionera 
enfermedad de hernia ó quebradura, y por lo tanto 
deben aprovechar la opprtunidíj,d de que se encuen-
tr.i en esta capital el especialista p r . J . A, Shorman, 
de lo contrario están propensos á tan tristísimo como 
penoso final. 
G T J 
DE LAS 
q u e p i d a l a m a r c a A & t r í L A 
ó a c e i t e d e c a r b ó n , p u e s h a y m u c h a d i -
f e r e n c i a e n t r e e s t a m a r c a y l a s o t r a s q u e p r e t e n d e n c o m p e -
t i r c o n e l l a . 
a l t 20-8 F 
J . A. Sherman, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra voz en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de la 
Habana é interior. 
E l Sr. Sherman, durante la guerra civil do los E s -
tados-Unidos, se hizo célebre por sus infalibles tra-
tamientos y buen éxito entre todos sus pacientes vic-
timas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr. Sherman son altamente 
recomendables por nn causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
to lo m^leMar y gu).'riifiipnt;9. 
L a cura rad eal ss Utva á efeoto siu opevar al pa-
ciente, por ser el tratamiento puramente exiernoy 
rápido, pudiendo las personas que no residan en la 
ciudad, operarse y regresar á sus respectivos lugares 
el mismo día. 
De seis años hasta la fecha el Sr, Sherma,n ha 
efectuado resultados admirables en Lóndres é Ingla-
terra, donde sus curas eficaces han sido aplaudidas 
por los doctores más eminentes. 
Un libro que tiene las fotografías de casos curados 
en América y Europa, puede verse en su 
Oflciua de consultas* Cuba 39. 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. Vir-
tudes 1. 2021 alt 26-13 F 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 1. Gratis á los pobres. Baratillo 
n. 4, esquina á Justiz, altos. Correo: Apartado 49, 
1911 8-10 
M A R I A T A B O A D A 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Tiene el gusto de ofrecerse á su clientela y amista 
des en su nueva casa. Consulado 122. Consultas de 
11 á l . 1834 4-9 
Especialista de la Escuela de Par ís . 
VÍAS UBINAKIAB.—SÍFILÍS . 
Consultas todos los días, incluso los festivos, 
dooe á cuatro.—Calla del Prado número 87. 
C 216 26-4 F 
Dr. Manuel Larrañaga, 
Cirujano-Dentista. Aplica los agentes anestésicos. 
Las orificaciones, empastaduras y dientes artificiales 
por los sistemas más modernos. Obrapía 56. entre 
Compostela y Aguacate. 1828 4-9 
Ramón de Amas y Saenz, 
ABOGADO. 
O'Reilly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tren de la tardo: -14. N 
Dr. Salvador Vieía y Moré, 
Dentista del Gobierno y Capitanía 
General. 
Nuevos y cómgdos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de las enfer-
medades de la boca. Cbrapía fiS y 57, altos, esquin 
á Compostela. 138í 15-31E 
CIRUJANO-DE üíTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U E A 7 4 
776 26-14 E 
Galíano 134:, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades renéroo-stfilíticas 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1.S15. 
C181 1-P 
D E . G U S T A V O 1,0 P E Z . 
in terno de la Casa io fínujenadciB.—Reciba avlüo 
todos los días, y da consultas uobra eafemedadei 
mentales v nerviosAS, todos los juevet, de 11 á 2. Nep' 
tuno n. 64. C 186 1 F 
Aurelia Autrán, Yiuda de García 
Comadrona. Participa á sus amistades y clientes 
haber trasladado su domicilio de Consulado n. 85 
Virtudes n. 31, esquina á Amistad. 
1749 8-8 
Dr. Manuel 0. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ha estudiado cqn especialidad las enfer-
medades del es'.ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces üd la uretra por un nuevo m é -
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á " 
Calzada de la Keina 113. 548 27-12E 
J . L . DE MENDOZA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud 
y Dragones. 1662 alt 4-6 
José Ramírez de Areilano. 
N O T A R I O . 
Aguiar n. 108J. Telefono 953. 2 78-2 E 
Dr. EoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.-
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
1496 26 1 F 
Dr. José Mii ría de Jaureguizar. 
HIEDICO-HOMEOPATA, 
Curación radical del hidrocele porun prooedimlen 
ta sencillo sin extracción del líquido.—Especialidai 
en ftubrfy oalúdioag.—Obrapía 48.—Telofoi!'1 W . 
C183 1-F 
DR. M . D E L F I N . 
f r a c U c a reconocimientos para e l e c c i ó n de orlandS' 
ras, ¿BÍslusiUula l a leche por los procedimisntos y con 
los aparato» más piodernoa. Monte 18 (altos.) Con-
iBltan de 11 á 3. 
I D I R j . X J O I P I B Z Í . 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. 
C 193 
De doce á dos. 
1 - F 
D E . M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfsnnodades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas ie 1 á 4. O'Roilly 30. A, altos, 
C 126 26-20 E 
DR. K E D I A V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA D E L A R E A L CASA 
Coiisultns y operaciones de 11 á i . Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Dumas y Habana. 1762 26-8F 
0r. Ppe. CarboRell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Teléfono 1,589. Manrique 102 
c m 
Cónsul taíi de 12á 1 
26-1 F. 
AR C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S de escrituras públicss á cargo del Notario D. Artu 
ro O lleti, San Miguel n. 51, entre Oaliano y San 
X i m l á s . Despacho al público dA 8 de la mafiana á 5 
da la tarde. 928 2Í-19E 
l í A F A E L CHAGUACEDA Y NAVABRO. 
D O C T O R EN C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Peusylvania, é incorporado á la Cnt 
versidad dp Is tlabar.a. Consultai' ilo 8 í 4. Prad" ná-
•o73A. f 164 24 I F 
D E L 
Este preparado que á la acción d i -
gestiva enérg ica de la P A P A Y I N A y 
de la PEPSINA, r e ú n e las propieda-
des nut r i t ivas de la G L I C E R I N A , 
posee condiciones de inal terabil idad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidas y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
D I A R R E A S , 
VOMITOS DE LOS N I Ñ O S , 
O'onvalescencia do las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúno eate medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA íel Dr. JOHNSON, 
O B I S P O 53, H A B A N A 
en tod.i-s las 
O 179 
roguerían y farmaolar 
i - F 
locióliAQierpeticaÉDr.Mfliiles. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y poT antiguos que sean, 
tino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado eu Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. Pídase en todos 
las í?folerías ^ Boticis. Q ¿ft |lt MJS 
U J i U l I 
D E L NUEVO SISTEMA 
P ü H ü Q U A H D A H V A L O R E S . 
A PRUEBA DE FUEGO T LADRONES. 
GÁRAIÍTIZANDA SU CALIDAD SUPERIOR. 
D E T O D O S T A M A Ñ O S Y P t R E C I 0 S . 
Como en la fábrica que las manufactura. 
R A F A E L MENENDEZ. 
ISTITIM:. 
t T n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocaráe de cocinera: sabe cumplir con su o-
bligación Compostela 155, bodega. 
IfOS 4-13 
C 330 
s e . 
alt la-7 3d-g 
I N T E R E S A N T E 
A los que tengan en uso maquinaría 
ACEITES LUBRIGADORES, FABRICADOS POR 
T H E WEST INDIA OIL R E F I N I M C0 
Habiéndose llevado á cabo en los talleres de estos ferrocarriles UNIDOS 
D E L A HABANA con notable éxito, los ensayos de los productos indicados, 
nos permitimos ofrecerlos á los consumidores, á precios mucho más bajos 
que los hoy conocido». 
VILA, GARDMR Y CP., l i i p l a t e s ie ferreleria y maparia. 
Galiano 101, HABANA. Telefono número 1383. 
C 204 10-2 F 
1 1 3 , E N T R E S O L "ST M U R A L L A C O M P O S T E L A 
1695 
P R E P A R A D O P O R E L 
R. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ine de vaca digerida y asimilable inme-
Jdiatamente. Preparado con vino supe-
jr ior importado directamente para estej 
¡objeto; do un sabor exquisito y de unaj 
[pureza intachables, constituye un exee-
jlente vino do postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que lleva al orga-
lismo los elementos necesarios para re-
|poner sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos loa que necesi-
¡ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-j 
jquiera para poder apreciar aua especia-
lies condiciones. 
AJ por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
f E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 178 1-F 
ilElilM 
CL A S E S D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E -Gauza basta el bachillerato; de mútiicB, trabajos 
eu pelo, pinturas al óleo, en porcelana, cocidas en el 
horno, oleografía, estampado en toda clase de sodas, 
trabajos en cera, cuero, escama badana, barro, cor-
cho, frutas, esmaltes de todas clases y colores, bor-
dados en blanco, oro, plata, tejidos y puntos, flores 
de todas clases, trabajos en papel. Se enseña á cor-
tar por medida, á confeccionar prendas de vestir y á 
toda clase de costura á mano y á máquina: informa-
nín de 8 de la mañana á ^cuatre de la tarde en 
Cuarteles 28. 2019 4-1» 
A C A D E M I A M E R C A N T I L . — C L A S E S N O C -turnas.—Conocimientos toórico-prácticos.—Ho-
n óranos módicos.—Se garantiza el éxito en corto 
tiempo.—San Ignacio 72 (altos) entre Muralla y T e -
niente Rey. 1729 alt 20 8 
UNA S E Ñ O R A , M A E S T R A D E L A B O R E S , desea alguuas clases bien á 'domicilio ó colegio y 
también se hace cargo de toda clase de lubores. Tro-
prdero n. 9. ^992 4-13 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . 
Se ofrece nn profesor elemental y superior, dando 
las mejores gaiantías. O'Reilly, 23, altos. 
20P3 4-13 
CON T I T U L O Y P R A C T I C A E N L A E N S E -ñanza deseo una plaza en un colegio ó clases par-
ticulares, de 1? y 2^ Enseñanza. Precios médicos. 
Revillagiiredo 37 ó Teniente Rey 100. • 
2031 4-13 
Una señorita profesora 
de piano, tiene primer premio dol Conservatorio de 
Cádiz, desea dar clases de piano: informarán en el 
aimacéu de música do A. Pomares, Cuba 47. 
2051 4-13 
BONITAS NOVELAS 
de autores célebres que »e venden á precios baratísi-
mos: L a Dama de las Camelias, 1 tomo 40 cts. E l 
Conde de Monte Cristo, 1 tomo 30 cts. Los Tres Mos-
queteros, 3 tomos $1.50. Las Catacumbas de París, 
1 tomo 30 cts. Los Miserables por Víctor Hugo, 1 to-
mo 30 cta. Gil Blas de Santillana, 1 tomo 40 cts. L a s 
Mil y una noche, 1 tomo láms. $1.75. Poesías de E s -
pronceda, 1 tomo láms. 50 c:s. E l Suplicio de María 
Antonieta, 1 tomo 30 cts. Amaary, 1 tomo 40 cts. 
Bug-Jargal ó el Negro Rey por Víctor Hugo, 1 tomo 
30 cts. Hay además 1,000 tomos á peseta, pídase el 
catálogo que 33 dá grátis. Neptuno 124, librería. 
1913 4-10 
B I S P O 67, INTERIOR.—Neces i to un camare-
ro y un ayudante de cocina; tengo 4 cocineros. 2 
cocineras blancas, 4 criados, 2 decendientss de far-
macia, 1 institutriz de niñas de i edad, 4 costureras, 
2 carpintiros para y de ingenio. 1996 4-13 
E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -
nes.—Los señores dueños qne oecesiten buenos 
sirvientes pidan á este antiguo ''Centro" que saldrán 
complacidos. Además necesito 3 cocineras, 2 cria-
. das, 4 manejadoras, 2 criados. 3 muchachos. Dirigir-
se á Aguacate 54, CJSÍ esquina á O'Reilly, M. A lva -
1 rez; 2041 4-13 
N J O V E N D E C O L O R D E S E A u O L O C A R -
se de criado de mano en una casa particular qne 
sea decente ó en establecimiento: tiene quien respon-
da por su conducta. Informarán San Lázaro 11.9. 
Í025 4 . 1 3 
FA B R I C A D E L I C O R E S A L A . E U R O P E A . ' So solicita un socio capitalista 6 bien nn corre-
dor con poco capital; se fabrica champaña de sidra á 
la perfección: Dirigirse calle de Santo Tomás n ú m e -
ro 27, Cerro. 1990 4-13 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R " 
de mediana edad para criada de mano 6 mane-
1 jadora de un niño; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Concordia 187, car-
| nicería impondrán. 2005 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca ó de color, que hable bien el fran-
cé2, para manejar una niña de seis años. Zulueta 71. 
2008 4-13 
CO L O C A C I O N E S , N E C E S I T A M O S C R I A N -deras, porteros, manejadoras, criadas, cacineras 
y criados de mano; necesitamos también un depen-
diente de farmacia; brindamos cocheros, profesorea 
para el campo, cocineros y dopendientes de todas 
clases: compramos y vendemos casas. J . Martínez y 
Hno. T . 590, Aguacate 58. 2018 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de 27 años para criada de mano 
ó manejar un niño, tiane buenas referencias. Sen 
Miguel 63, altos de IB mueblería E L C A M B I O . 
2015 4-13 
DOS C R I A D A S P E N I N S U L A R E S Y D E M E -diana edad, una para cocinera y la otra para se i -
vir á la mano: tienen que ir á un ingenio de la jur i s -
dicción de Remedios. Sin referencias no se presen-
ten. Manrique 112. 2038 4-13 
S E S O L I C I T A 
para un niño de 4 años una manejadora que tenga 
buenas referencias. Villegas número 81, altos 
2037 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarse do criada de mano ó manejadora de n i -
ños; sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella: Obrapía n. 103, café E l Sardinero 
informarán. 2035 4-13 
S E S O L I C I T A 
una lavandera entendida en su oficio y con buenas 
referencias. Calle 11 esquina á 2, Vedado 
2036 4_]3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad peninsular, de manejadora ó de cria-
da de msno; sabo cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: impondrán calle de Crespo 43 A 
2031 V i 3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con referencias en Manrioue 35 
2054 V l 3 ' Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) P A -
R A E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y I «na buena cocinera francesa de mediana edad asea-
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o 
bra escrita para los quo tengan que impugnar, esa 
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas do Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leves 
vigentes en Cuba, etc. ote. L a obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 plata. Do venta Neptu-
no 124. librería. 1862 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
da y con buenas referencias: darán razón ca'lle (¡( 
Cuba esquina á Santa Clara, accesoria B, al lado de 
la frutería. 2952 4-13 
E D E S E A C O L O C A R U N C ü C I N J i R ü P E -
ninsular, aseado, cocina á la española y á la crio-
lla; que sea casa particular ó casa de comercio; tiei e 
personas que respondan por su conducta: impondrán 
Villegas 37. 2024 4-13 
La Mágia JSegra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar cartas, los sueños explicados, un tomo dos pe-
sotas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico, etc , 1 tomo, láminas, 
dos pesetas. E l moderno prestidigitader, gran co-
lección de juegos de manos, física y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Neptuno n. 124. librería. 1861 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad con buenas referencias 
para la cocina y aseo de pocas habitacionss, es ma-
trimonio solo Jesús María 62, altos 
2017 _ _ J 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color. Amistad número S4. 
2018 4-13 
UN J O V E N Q U E P O S E E 
nte conocimiento en el comer-
cio desea encontrar colocación en una carpeta ó co-
brado , 110 tiene inconveniente en estar de meritorio 
una ó dos semanas. Galiano 67 informarán. 
2016 4_23 
AL C O M E R C I O , buena letra y basta ^ef 
ANALISIS MATEMATICO 
P O R N A R C I S O T O R R A S Y S A L E L L A S 
Catedrático encargado de esta asignatura y de la de 
cálcalo infinitesimal en la Universidad de la Ha 
baña. 
Se publica por entregas de á 20 paginas litografia-
das, en folio, á peso pinta la entrega. Se reciben avi-
sos en cusa d^l autor Compostela 18 altos esquina, . 
á Tejadillo, Sres. Riooy Obispo 86 y Merino, Obis- I l"8 casas que haya servido aquí. Cuba 120. 
po 135 libreros 1021 8-4 
A V I S O . 
Se solicita un mecánico y una cocinera. Zulueta 3P, 
por Animas. 2014 4-18 
S E S O L I C I T A 
un general criado de mano con_ recomendación de 
 
2015 4 . J 3 
E L m i S SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones. Novísimo tratado adoptado 
para aprenderlo los españoles; método instructivo, 
fácil y rápido para aprenderlo á escribir, traducir y 
hablar: contiene la palabra i-n inglés, su traducción 
y á contiüuacióu la pronunciación figurada, etc. 1 
tomo 60 centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, 
librería. 1864 4-10 
Por precios sumamente módicos 
se barnizan muebles á la brocha y con especialidad 
en el barnizado de muñeca. Para los encargos diri-
girse cali ^ do Lamparilla 46 y Maloja 69. 
2029 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero para establecimiento ó casa par-
ticalar, tiene quien responda de su conducta; itfor-
marán Virtudes 45, bodega. 2030 4-13 
Un matrimonio francés 
solicita colocación para trabajar juntos, ella de ma-
nejadora ó para cuidar niños," y el marido criado de 
mano ó cualquier trabajo análogo; la mujer entienda 
do costura: buenas referencias: Cuba 62 informan. 
2026 4-13 
APRENBIZAS. 
Se solicitan en O-Reilly número 98. 
S002 4-13 
MO D I S T A . - C O R T A Y H A C E V E S T I D O S por el último figurín: confecciona sombreros de 
eñoras se hace cargo de toda clase de bordados, 
'recios en extremo módicos. Amargura número 51. 
altos. 1868 4-10 
ÜNA P E R S O N A Q U E P O S E E C O R R E C T A -meulo el inglés, desea dar clases de éste idioma 
ó se tras'adará al campo ni se íe ofrece colocación 
que Ip convenga Dirigirse á esta Administración con 
las iniciales B. C . 19<).l 4-11 
PROFESORA D E FRANCES. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
1930 
Corrales n. 16fi. 
4-11 
A. MEGARGE. 
Profenor de idioma inglés, 
altos. 19í:l) 
Amargura número 69, 
4-11 
I D I O M A S . 
Una señora que pübcu viirios idiomas se ofrece á 
los paires de familia para la educación de ÍUS niños. 
Dá clases también en su casa, Consulado 79. 
1914 4-11 
ÜNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E Londres) con título da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos, enseña idiomas, música, solfeo, 
instrucción y dibujo; por su sistema adílantan mu-
cho 'os disci ulos quo hablpn el inglés en pocos me-
ses. Dejar las señas Prado 106. 
1946 4-11 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de P. de Herrera, profosor .le teneduría de libros y 
aritmética mercantil de l ' Centro do Dependientes" 
y del "Centro Asturiano", calle Nueva del Cristo 
n. 4. E n la misma y en la librería de Ricoy, Obispo 
88, se vende su obra Teóría y Práctica de ia tene-
duría dft libros 3? edicióu á $2'f plata el eiemplar, 
1930 8-10 
TXN P R O F E S O R 
Qae fué de matemáticas en varios colegios y acade-
mias de la Península se ofrece para der clases eu su 
c»ea ó á domicilio, para ingreso eu todas IHS carre-
ras del estado: Lealtad 2 1877 4-10 
c o x - ^ a i o 
D E 
Cirujanos Dentistas de la Habana. 
Director: Dr. Ignacio Rojas 
M é d i c o - C i r u j a n o y Ci ru jano-Dent i s ta . 
Se ha trasladado á la calle de V I L L E G A S n. 111. 
E n los salones de la Clínica se hacen trabajos per-
fectos por difíciles quo sean, bajo la inspección y di-
rección de escogidos profesoros. sin otro costo que 
el importe de los materiales. Visítese el estableci-
miento para ver la utilidad (jue presta y el número 
de clientes de ambos se^os erno se arreglan tan fácil-
mente su boca y cousevvan ía salud'. Las consultas y 
operaciones del Director son particulares, de 8 á 4, 
sin relación alguna con las del colegio. 
1420 26-31 K 
7G3 O B I S P O , 76 
P A R A C A R I T A V A L . 
A D E L A I D A S A S T R E , 
peinadora do señoras y señoritas, tifie el cabello y 
rejuvenece y hermosea el cútis de¡ándolo sonrosado 
al natural O B I S P O 76, A L T O S . 
1̂ 10 8-10 
Se vende;) y alquilan muy buenas y baratas, de 
época y do capricho pura señoras y niños, rubias y 
blaucaM, s;-, peinan señoras y niños á domicilio; 
dicha Ciiüa hay gabinete reservado para peinar, se 
admiten abcnon á precios convencionales. 
nwiiuza 7 3 , barbería. 
tasa 1 5 - 3 0 E 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A T T c T T c i N í C K O . P A S -telero y repostero, aseado y formal, desea colo-
carse en casa particular ó estahlecimieuto, sabe co-
cinar peifecmmente ú la francesa, inglesa; tanto co-
in.) á la españsla, lione quien garantice por su con-
ducta: calle de Sun José n. 18 darán razón á todas 
horas. 2028 4 .13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en casa decente para maneja-
dora: es muy cariñosa con los niños y tiene personas 
que la garanticen. Impondrán Auchá del Norte 293 
'984 2a-12 2d-13 
SE N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A Y U N A criada de mano, esta última ha de sabor coser 
bien, aml.as de color y han de tenor persona que a-
bouo por su conduela. Teuiento Rey 35, esquina á 
Habana, 1i}26 4-11 
UN JOVIÍN I N G L K S Y Q U E P U E D E I I A -blar correctamonto además de su idioma, el es-
pañol, alemán, sueco, noruego y dinamarqués, desea 
ede 
de 12 á 4 informalá 1962 4-11 
C^OLOCA' ION ES—SE PROPORCIONAN E N ^/Reina.'.'8, T. 1,577. E n la misma se compran T 
veiuíon muebles, prendas y ropas; alquilan carros 
para mudadac; venden vinos Navarro á 20, Rioja 13 
y tinto !0 ots. botella; \íveres y refresoos desde 5 cts. 
copa; tabacos y cigarros desde 2 oís. 
1940 4 . ! ! 
Por necesidad de desocupar un local pa-
ra dar cabida á nuevas mercaucí i is , L A 
E S T R E L L A DE L A M O D A eetíí realizando 
¿i precios de costo todas las existencias en 
coronas y objetos fftuebrea. 
Se admitun proposiciones para toda la ] 
cantidad. Obütpo 84. Teléfono 535. 
C 102 alt 15-16 
V i l 
M I 
1 ™ 01, 
DOÑA M A R I A S A N C 1 I K Z DBSÍÁ S A H E R el paradero do uu tio que tuvo en Matanzas hace 
unos cuantos años un tren de coches, llamado don 
Ramón Ca'ti-o y Ql'j natu a! de Santiairi)de Galicia. 
Fuedtn darle razón on la Habana en Oliaios 110. Se 
suplica la reproducción on los demás periódicas. 
jjOM 4-13 
LA M O R E N A L U C I A « L E N D É ^ E A SA1JER el paradero de au madre Helén Blei) y suplica á 
quien pueda dar razón de su paradero se dirija á V i r -
tudes n. 48, donde se le agradecerá. Suplicamos á los 
cídegas la reproducción del presente en sus colum-
nas. ]!>78 4-13 
H 
PÜRÍFIGABOR 
\ t 4 
KA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una 
orá peninsiilar á leche entera, la quo tiene 
muy buena y abundante leche; y para mayor prueba 
puede vérsele su niño do siete meses qorao pocos ha-
brá iguales á él: lleva cuatro años de Cuba y es muy 
cariñosa con los niños y tiene filien reaponda por su 
conducta. Informarán calle del Refugio número 3. 
1980 b 4-13 
Telegrafía 
Se dan lecciones teórico-práciieas en Gervasio 91, 
así como clases á domicilio de primera y segunda en-
señanza. 1690 S-7 
Suscripción á lectura á domicilio. 
Solo se paga $1 al mes y dos en fondo, que se de-
vuelven al borrarse. Neptuno n. 124, librería. 
1915 4-10 
PARA S E R RICO 
hasta millonario, conservar la salud y sabe? de todo 
para brillar en sociedad. Por solo un peso plata se 
dan cuatro tomos que son tesoros de conocimientos 
útilísimos á las familias y á todo el mando y ense-
ñando muchos medios do ganar dinero, explotando 
varias industrias muy lucrativas. Laa personas labo-
riosas cqn poco capital y ?8,1,a obra hace fortuna, 4 
tomos de mucha lectura instructiva y amena, ¡por 
sCo $11 Neptuno 12i librería. 1914 4-l() 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. L a obra consta di' 3 parte? bellamente 
impresas, tndai> por solo $1 (>l>it»., De vem.' Nep-
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, bien sea para orlada de mano, 
maiii'jadora ó para acompañ ir á una señora. Tiene 
quien responda por ella: informarán Maloh. 311. 
1987 t í a 
m 
CURA TODO VICI ) DE LA 
SANGKE Y H ü i l Ó k s g 
m SFIC.A.Z M i l 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criada de mano \v\% mar^nu. Animas 154. 
1991 4_i3 
ÜNA S E f í O R A A L E M A N A D E S E A UNA F A -milia respetable para servir a la mano y la lim-
pieza. Tiene quien acredito su fiúen comportamiento. 
Acosta tn'-rncro 93, desdo las nueve de la meñana. 
1898 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -cinero de color, aseado y de formalidad para la 
cocina de una casa particular ó establcoimiento: tie-
ne quien responda de su comportamiento. Animas 94 
bodega, dan razón. 1983 4-13 
D I Í S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano y regular cooinera y un 
criado de mano. Informan Esperanza n. 111. 
2004 4 .13 
B i M i l ó g í c a . 
Echese afuera la causa de la enfer--
dad con las P i ldo ras de V i d a del 
D r . Boss. Entonan el e s t ó m a g o qua 
ea el ó rgano en que descansa todo el 
sistema pora gu salud y vigor. No 
puede haber persona Baludable con 
el es tómago euoio. Desóchense las 
pildoras antiguas y t ó m e n s e las mo-
dernas quo son las Pildoras de Vida 
del D r . Eoss. Su acción suave y se-
gura las recomienda. De venta en 
todas las Boticas. 
SIDNOY HOSS CO., KEW XORK. 
C 132 alt 13-23 E 
D E S K A N C O L O C A R S E Ü í D o V E N P E N I N -sular de 15 a^os de criado do mano de corta fa-
milia ó dependiente de bodega, es recien llegado: 
también una mujer de mediana edad y nna mucha-
cha de 13 años para criadas de mano 6 manejadoras: 
son muy cariñosas con los niños y tienen quien las 
garantice. San Lázaro 22, frente al café E l Tiburón, 
informarán. 2010 4-13 
D^ S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular aclimatada on el país, con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: es cariño-
sa con los niños y tiene quien responda por ella: in-
formarán Corrales 88. 2020 4-13 
O J O . 
Sol n. 5fi so solicita una manejadora ó efiaoá de 
mano que cepa cumplir con su obiigació1' V traiga re-
íwcucUs; «o ^yaru. cu SÎ WQ. 1̂033 frft 
G e l í ide. 
Cura de 1 6, ó días l a 
' B l e n o r r a g i a , ü o 
^ E s p e n n a l o r r e a , l^cncorroa 
5 Blancos y toda clase de 
lujos, por antiguos que sean» 
[Garantizado no causar EsirecLeces. 
U n especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre do veneno. 




E . U . 
Criaudera 
Una joven recien llegada de la Península desea 
colocaase á leche entera: darán razón en Márquez 
número 1, Cerro. 1933 4-11 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N E N C A S A D E C E N -te una general costurera que corta y entalla por 
figurín y no tiene inconveniente en hacer algún corto 
servicio. E n la misma dan razón de una general l a -
vandera de ropa fina de señora para lavarla en su ca-
sa. Informal án L u z 87. 1942 4-11 
S O O P E S O S . 
Se toman quinientos pesos por sesenta días, pagan-
$540. Dejar aviso en Muralla 64. 
1934 2a-10 2d- l l 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A M O D I S T A para una familia que va & pasar una temporada á 
Santa Fé: ha de saber hacer un vestido bien. Sueldo 
cuatro centenes y ropa limpia. San Isidro 64, infor-
marán. 1952 4-11 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E buena educación y con las mejores referencias 
desea encontrar una señora ó señoritas para acompa-
ñarlas: sabe cortar y entallar. Corrales 166. 
1929 4-11 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N 650 P E S O S para seguir explotando á medias una bodega y un 
café; pues es solo y no puede atender á ambos esta-
blecimientos ó vende la bodega: informarán Acosta 
y Cuba, café E l Espíritu Santo. 
1927 4-11 
LA A C R E D I T A D A A G E N C I A D E V A L I Ñ A y Cp. cumple los encargos en 2 horas, depen-
dientes y sirvientes con referencias; tenemos un co-
cinero francés de primera, criados, cocheros, jardi-
neros, porteros y todo lo que pidan; necesitamos 
criadas blancas y do color. Teuicnte-Rey 100. 
1970 4-11 
SE S O L I C I T A P A R A L'XA C A S A R P A K T 1 C Ü -lar, en Marlauao una buena cociueia peninsular; 
sueldo 17 pasos plata mensuales y ropa limpia; sino 
tiene buenas referencias que no se presente, Com-
poatela 66, de 12 á 4 todos los días informarán. 
1963 4-11 
UN J O V E N D E C E N T E D E 18 A Ñ O S D E S E A colocarse para cualquier trabajo que pueda de-
sempeñar; no tiene inconveniente en ir al campo ó 
fuera do la Isla. Manrique y Zanja, café E l Bazar. 
1937 4-11 
p k E S E A N COLOCARSÉ UNA C R I A N D E R A 
i /Pen insu lar con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, no tiene inconveniente en ir al 
campo y una excelente manejadora, cariOosa con los 
niños: ambas tienen quien responda por ellas. Tene-
rife n. 9, en casa de 1* comadrona informarán. 
1956 4-11 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D . D E -sea colocarse para coser en máquina y á mano 
y ayudar en los quehaceres de la casa; no tiene in-
conveniente en ir al campo, tiene buenas referencias, 
impondrán Empedrado 42 entre Compostela y H a -
bana. 1919 4-10 
SÍ, desea sabsr el paradero de D . José Vázquez, 
natural de Lebasende, Ayuntamiento de Leiro, pro-
vincia de Orense, que hace cinco ó seis meses se ha-
llaba trabajando en las inmediaciones de Caimito y 
Hoyo Colorado. Se suplica á la persona que tenga 
noticia de su actual residencia se sirva comunicarlo 
á D. Jesús Alemparte, ealle de la Cárcel calé E l 
Alba, Habana, donde se le gratificará generosamen-
te, teniendo presente que en caso de fallecimiento 
pagarán los gastos que se originen, después de una 
gratificación, por ser de suma necesidad. Se suplica 
la reprodnecián á los demás periódicos de la Isla. 
1917 4 10 
S B S O L I C I T A 
U a joven de 18 á 34 años que tenga buenas refe-
rencias sino quo no se presente para el trabajo de 
un hotel y restaurant: informarán calle de Zulueta 
número 38 en el botel y Restauran Kl Bazar entre 
Drigones y Monte 1897 4-10 
Q E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A QUE sepa 
pOgramáticB, aritmética, dibujo lineal, geografía ó 
uu profesor de 45 años para arriba para educar unos 
niños en una casa de campo; darán razón Amargura 
v. 82. 1908 4-10 
AN D R E W G L E A S O N , M A E S T R O D E A Z U -car que ha sido en el ingenio "Labrador", de ios 
Hrss. Moré, Ajuria y C ? , y otros, y que tiene adqui-
rida Irirga práctica, se ofrece á los señores hacendíi-
dos de esta Isla. Dirigirse á los Sres. Vionnet y C * , 
Cuban. 76. Apartado 5«9. 1866 4-10 
C o n c o r d i a 3 9 , b a j o s . 
So necesita un nmchacho de Í4 á 16 años para el 
servicio de mano. Si no trae buenas referencias es 
inútil que se presente. 1841 4-9 
E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
_ manejadora de niños, muy cariñosa con ellos, ó 
bien para el servicio de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
dan por ella: impondrán calle de Peñalver n. 12. 
1816 4-9 
Se ofrece un cocinero italfano 
llamado D . Francisco Oliveira para restaurant ó ca-
sa particular y le brinda su casa Mercaderes 45, pri-
mer piso. 1838 4-9 
S E S O L I C I T A 
un chino cocinero para dos personas y tina criada de 
mano de color para'ayudar al manejo de un niño. 
Lagunas n. 3. 1817 4-9 
UN COCINERO SE SOLICITA 
en Neptuno n. 70. 1823 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que tenga buenas referencias, 
Lealjad 44. 1831 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera á lecho entera, la que tiene 
buena y abundante, aclimatada en el país: tiene bue-
nas recomendaciones. Informarán Mercaderes n. 45, 
altos. 1826 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa lavar, planchar y rizar 
bien y que tenga buenas recomendaciones. Consula 
do 66, informarán. 1824 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tonga buenas referencias. San Ig-
nacio 140 B . 1829 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera recién llegada con buena y 
abundante loche y de dos meses de parida. Informa-
rán Oficios número 15, fonda E l Porvenir. 
1835 4-9 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, tanto en ropa de hombre co-
mo de señora, para lavar en la casa. Concordia nú-
mero 88 1799 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda de su conducta. Impondrán calle de 
Corrales n. 113. 1797 4-9 
S E D E S E A 
saber el paradero de D . Ramón Menéndez y Fernán-
dez, natural de Asturias, Concojo de Grado, pueblo 
de Coalla: dirigirse á Blanco n. 20 á Joaquín Prida: 
es asunto que le interesa. f 
1732 4 8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa su obligación, 
duerma en el acomodo y tenga personas que la reco-
mienden en la calle Trocadero n. 33. 
1785 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano francesa, t^ne perso-
nas que la garanticen; puede enseñar su idioma á ni-
ñas ó señoritas. Industria número 116. 
1714 4-8 
A, P. Ramírez, Amistad 76 
Solicita un operario para los trabajos de gas y agua 
1734 4 -8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien llegada, de dos me-
ses de parida para criar á leche entera, la que. tiene 
buena y abundante y quien responda por ella. Morro 
y Cárcel n. 9 d-.ii razón. 1779 4-8 
de color de cinco meses de parida con buena y 
abundante leche para criar á lecho entera calzada de 
Galiano número 5 1716 4-8 
UNA J O V E N N A T U R A L D E C A N A R I A S desea colocarse de manejadora ó de criada de 
manos tiene buenas recomendaciones Villegas 110 
1710 4-8 
IE N E C E S I T A N D I E Z HOMBRES PA 
i r a el trabajo del campo de una finca cer 
ea de la Habana con 27 pesos plata de 
sueldo, la comida por su cuenta y dos cen 
trifugueros, prefiriendo que sean chinos con 
34 pesos plata en igual forma nuo los ante 
riores: informarán Inquisidor 2 i esquina á 
L u z (bodega) de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 
5 de la tarde en adelante. 1891 4-10 
S E S O L I C I T A 
E n Neptuno 82 Tintorería una cocinera míe tenga 
quien la recomiende: sueldo íjiH plata 1899 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de criada de manos, mane 
jatíora ó para acompañar á una señora: sabe su obli-
gación y tiene personas que respondan j)or ella: im-
pondrán calle de la Salud 183 1860 4-10 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca de mediana edad para limpiar una 
habitac.óu y manejar unaniñita, ha de traer referen-
cias. Reina 74. 1885 4-10 
Cocinero y dulcero 
desea colocarse uno peninsular tiene quien lo garan 
tice su trabar» y conducta. Calle de Salud esquina á 
Manrique, bodega impondrán. 1872 4-10 
ü n buen cocinero 
de buena conducta, desea colocarse. Informarán en 
la calle de la Habana esquina á Tejadillo, bodega. 
1879 4-10 
A p r e n d i z a s 
Se necesitan de 10 á 15 años de edad, pora una 
industria productiva v nueva en el país. Informarán 
Lealtad 2 de 1 á 4 de "la tarde. 1878 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un oficial de sastre, recien llegado de la Cornña—O-
ñcios 1', ¡onda. 1873 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N ' D E P O R -ce-o ó de criado de mano y tiene personas que 
ffmmticen por su conducta Informarán calle de la 
Glorian. 227. 1882 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jnven licenciado del ejército de criado de mano ó 
"uorlern. habiéndolo pra ticado algunos años dicho o-
licio en la Península y ea la Habana: informarán I n -
do^tria esquina á Bernal, bodega. 1883 4-10 
V ^ U I A N D E R A . — Ü N A J O V E N í ) E T R E S M E ~ 
V^ses de parida, llegada en el último correo, desea 
colocarse á leche entera, la que tiene buena y abun-
dantt: es mnv sana y robusta Informes, posada L a 
Perla, San Podro frente á la Machina. 
1909 ' 4-10 
S E S O L I C I T A 
tina cocinera que tenea buenas referencias. San Mi-
guel n. ,90 1904 4-10 
DESEA C ' O L O C A R S f . UN SUGETQ P E N 1 N -=u!ar con muy buenas recomendaciones para en-
cargado de una casa: en la mispia desea colocarse un 
inaquinista para cualquier nunto de la Isla ó en los 
alrededores de la Habana. TVniente E e y 60, infor-
marán. 1902 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ctitedera peninsular recién parida, á media le-
clit; ít.formarán .leíais María número 9. 
IHk!) 4-10 
r i E D E S E A C O L O C A R U N A N I N A D E D I E Z 
Joafios, hué'fana de padre cen una señora sola que 
«ea de moralidad, la niña es inteligente y dócil tiene 
«juien redonda por ella. Egido 8, bajos inf rmarán 
1996 4-10 
TVÉSEA C O L O C A R S E UNA JOVEN P A R A 
jU'criandera á leche entera: tiene la niña de tres 
meses, es peninsular, calle del Consulado n. 61, en 
la misma se anuncia una lavandera para lavar en su 
casa IÍ"'» clase de ropa, es lavandera superior. 
1890 4-10 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S peninsulares con buena y abuudonte leche de 
pocos meses de paridas y una criada de mano ó ma-
nejadora también peniosulax: todas tienen personas 
que responden por elbis calzada de San Lázaro ó A n -
cha del Norte 287 1782 4-8 
D E ninsular, piáctico y con recomendaciones. Igual-
mente se coloca otro para faetón ó lílbury. Dirigirse 
á Aguacate 58, entre Obispo y O'Reilly. Telefono 
590; en la misma se facilitan criados, cocineros, ma-
nejadoras y criandera-. 1783 4-8 
D 
E S B A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
el servicio de criada de man'' y en la misma se 
coloca también un cocinero sea para casa particular 
ó o;tablecimieíito: tienen quien los garantice. Berna-
za 18 ii foimarán. 1787 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven reciún llegada de la Península para crian-
dera, tiene personas qua respondan; darán razón Pra-
do n. 3, fonda. 1770 4-8 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, tanto de ropa de hombro co-
mo do señora, ha de tener personas Qie informen de 
su buena conducta: Rayo 1'. IT.'ií) 4 8 
J L j t a 2 criadas blancas y 3 de nolor, 2 cocineras, un 
matrimonio para el campo y todos los que deseen co-
locarse, tenemos porteros, cocheros, jardineros, co-
cineros, criados y dependientes de todos giros; Te-
niente Rev 100 entre Prado y Zulueta. 
1776 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de maoo de color, de mediana edad, ha 
de servir la mesa y hacer mandados, si no es con es-
ta condición que no sepretcnte sueldo $14 platay ro 
pa limpia: 0-Re:]ly n. 6. 1774 4-8 
C" E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S Necesito con mgencia ñ ciiadas, 3 manejadoras 4 
cocineras, 2 cocineros, 3 criados, 2 cocheros, 1 coci-
nera blanca para Guuuabacoa, 5 muchachos; y todos 
lo que deseen colocarse y tengan referencias acudan 
á Aguacate 54, casi esqu ua á O'Reilly. M. Alvarez. 
1751 4 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pe-ninsular sin hijos, bien sea para aquí ó para el 
campo, juntos, ella de criada de mano y ól de coci-
nero ú otro cualqvit r trabajo, tienen personas que 
los garanticen; Dragones üti informarán. 
1737 4-« 
¡,08 J O V E N E S U N O D E 30 A N O S Y O T B O 
"de 22 desean colocarse hiendo dependientes de 
café ó fjmía, de portero, cobrador de casa Je comer-
cio ó particular, ó bien ¡iara acompañar un hombre 
solo, tienen quien respondí) por su conducta; impon-
drán en Obrapía I0í! esquina á Beruaza, de 11 á 1 de 
la tarde v de 7 á 9 de la noche, café. 
1765 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
eñe pava criar á leche entera, tiene personas que 
respondan por ella: Prado 25 informarán. 
1768 4- 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular en casa do familia respe'able 
para la costura de la casa; sabe también peinar y ba-
ria algún trabjjo de limpieza de cuarto', tiene per-
sonas que l-i garanticen: calle del Sol n. 73 informa-
rán. 17fi7 4-8 
T>ARA M A N E J A D O R A O CRIADA D E MANO 
,u dcsei colouarófi una señora de 35 años do edad, 
récieS "llegada de Galicia, entiende de costura y tie-
ne quien la iraraütice. I i , forman Morro 24. 
1724 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular para trabajar en Sa-




S E S O L I C I T A 
una waneiadnra con buena-t referencias. E n el Arse-
nal, caEj del Comandante Ferrer informarán. 
1892 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea blanca en Trocadero número 19. 
1894 4-10 
T V E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O D E 
J_/15 años de criado de mano, sabe cumplir con tu 
obligación y tiene quien responda por él, informarán 
Villegis esquina á Tenicnte-Rcv, altos de Dulzuras 
de Euterpe. 1888 4-10 
S E S O L I C I T A 
en Egida número 13, una muchacha de once á doce 
años para estar con un niño, sea blanca ó do color, 
£i« as quiere varón. 1916 '1-10 
H a llegado el superior queso de calino. Latas de 
?A libras á 5, á 75 cts. Ib. (libra). También detalla-
do ñor cantidades de una peseta en adelante. 
Espiche para hoy de nueva pipa, sidra marca M A -
NIN. por Colur.ga. 
TABERNA A8TÜBIANA.—MANIN. 
O B E A P I A K 9o. 
C 213 4-10 
T T I N H A B A N A 156 S E S O L I C I T A U N A C R I A -
JUida de color de mediana edad para la limpieza de 
unas habitaciones y cuidar de un niño recien nacido. 
1851 4-9 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que quiera lavar en la casa. Informa-
rán frr\ los altos de San Nieoláa 17. 
1850 4-9 
S E S O L I C I T A 
nn* criada de mano que tenga buenas referencias. 
Egido n. 20 altos. 1846 4-9 
Q O L 1 C I T A COLOCACION UNA JOVEN DE 
Ocolor, de criada de mano y costurera; sueldo tres 
«•jEtenei v ropa limnia; referencias las que se deseen 
Paulan. 100. Í819 4-9 
QUINTA 1NTEGSÍMD NACIONAL, 
Se necesitan lavanderos. 1786 4-8 
S E S O L I C I T A D 
dos criadas, una para criada de mano, que sepa su 
obligación, y otra pava manejadora de una niña de 4 
meses y que sepa algo de costura. So desean infor-
mes. Luz 9. 1778 4 8 
VINO CORDIAL 
de 
P R E P A R A D O P O K 
X T L R I C I (QUIMICO). 
Este V1N O es un verdadero cordial, el V I -
| G O R I Z A N T E más poderoso. R E C O N S T I T U -
Y E N T E más rápido y el T O N I C O más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
conñanza. Su efecto fortificante es inmediato. 
f lTTD A la D E B I L I D A D N E R V I O S A en to-
\ J U í x a . ¿a8 BUg manifestaciones: melancol ía , 
tristeza, depresión f í s i ca y mental, pérd ida de 
la memoria, decaimiento, incapacidad p a r a 
estudios y negocios, pérdida de la energía y 
del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos 
crónicos (flores blancas), pará l i s i s , vahídos, 
\a*ma nerviosa, palpi tac ión del corazón, neu-
\ralgias, falta de sangre, trastornos en la 
\ m e n s t r u a c i ó n p o r debilidad general j esper-
| matorrea. 
E s muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
I bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un reconstitu-
yente rápido 6 inofensivo en sus efectos. 
P r e c i o 9 O c e n t a v o s e l f r a s c o . 
S e v e n d e p o r S a r r á , L o b é , J o h n -
I s o n , C a s t e l l s y S a n M i g u e l 1 0 3 , 
| H a b a n a . 
C 163 alt 11-2 F 
PERRO D E L A N A . JJESDE E L J U E V E S SE ha extraviado; «s sumamente pequeñito, de dos 
meses nacido, color amarillo obscuro, con la punta 
del rabo blanca; la persona que lo devuelva á la fon-
da el Occidente, plaza del Vapor 63 y 64 por Aguila 
será gratificado espontáneamente. 
1869 la-9 3d-10 
SE G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E G U E E N Merced número 2, unas gafas de oro qne se per-
dieron del tramo do Santa Catalina hasta la calle de 
la Merced, en un coche de plaza. 
1796 4 9 
AV I S O . — S U P L I C O A L A P E R S O N A Q U E tenga en au poder un caballo dorado, 6i suaitas. 
lucero en la frente, sin hierro, lo entregue en la callo 
de Franco, al lado de la Quinta Garciui, por ser de 
mi propiedad y haberse extraviado el día 6 del co-
rriente.—Antonio Mateo Castellanos. 
1792 4-9 
L C Ü I I M . 
Se alquila la hermosa casa calle de Espada, 33, in-mediata á S. Miguel, sala, sab ta, pisos de már-
mol, 4 cuartos bajos, cuarto alto, muy fresca, de azo-
tea, nueva construcción, en $34, oro, impondrán T e -
jadillonúm. 1. 1998 4-13 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto, Salud n? 31. 
1988 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones de la casa Zulueta núme-
ro 75, entre Monte y Corrales, con su balcón á la 
calle, á personas de moralidad. 
1986 4-13 
O J O . 
Se alquila una casa eu cinco centenes con muchas 
comodidades: también se alquila un local propio para 
tren de coches: so vende un faetón con arreos. E u la 
calzada de Cristina n, 14. 1985 6-13 
En Merced 59, á matrimonio sin niños ó á señoras solas y de toda moralidad, se alquilan los altos 
compuestos de dos habitaciones espaciosas, sala con 
balcones á la calle, comedor, agua y demáa neseci-
dades, todo independiente: garantía 2 meses en fon-
do: no se admiten animales, tinas con plantas ni se 
abren las puertas después de las diez á no ser caso 
necesario. 2012 4-13 
P A U L A 5 2 . 
E n esta e'eganto casase alquilan habitaciones altas y 
bajas á personas de moralidad: precios módicos: hay 
agua é inodoros: entrada á todas horas. 
2049 4-13 
Vedado, calle 5Í.L n. 23, esquina á G ' se alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella, dos cua-
dras de los baños y una de las vias de comunica-
ción con la ciudad, se cambian referencias. E n la 
misma se solicita una mujer para ayudar eu los ser-
vicios de l i casa. 2046 4-13 
En San Ignacio 78, esquina á Muralla, altos, se al-quilan espaciosas y frescas habitaciones á caba-
lleros ó matrimonios sin niños menores, con ó sin a-
sistencia, amuebladas ó sin muebles, mesa redonda 
como eu familio. 2042 4-13 
Vedado.—Se alquilan dos casas, en la cantidad ca-da una de dos y media onzas oro, por años ó 
por moses: tienen sala, cernedor, 4 cuartos y otro do 
criados: también agua, jardín, gas y telefono. Quinta 
Lourdes, frente al .luego de pelota. 2041 4-13 
E n Amistad 91 
so alquilan hebitaciones altas á personas de morali-
dad y sin niños, con asistencia ó sin ella; pudiendo 
comer en la casa si les conviniera. 
1979 4-13 
C l e alquila la casa Puentes Grandes mímero 164, á 
O u n a cuadra del paradero de la Ceiba; tiene buena 
sala, buen comedor, echo cuartos y buena cocina; 
tiene agua y el punto no puede ser más saludable, la 
llave en el paradero de la Ceiba y para su ajuste E s -
cobar n. 117. 2009 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los bajos plaza del Cristo Lamparilla número 78. 
19S9 4-13 
Ole alquila la casa calle de Compostela número 31, 
)Ocon sala, tres cuartos, agua y todas las comodida-
des para una corta familia; la llave en la bodega de 
Empedrado: impondrán Reina 48, altos. 
2047 4-13 
Arriendos: en una gran flaca situada entre la» j u -risdicciones de Matanzas y Colón, se arriencUn 
magnífleos terrenos vírgenes, que son de tumba de 
monte y tienen dentro de dicha finca dos camleras 
de dos grandes centrales y otras dos carrileras en sus 
inmediaciones. Su situación y condiciones se prestan 
para grandes colonias. Pava más informes su dueño 
Vedado, Quinta Lourdes, frente al jurgo de pálot-a 
por las mañanas hasta las 12. 204(1 4-13 
^1 a alquila una casa propia para cualquier clase de 
^^ssfablecimiento en punto céatric •. dos pasos de la 
plaza del Vapor, calle de Dragones 13, entre Galia 
uo y Rayo con todas sus comodidades, agua, et. la 
llave en la sombrerería de la esquina donde estará 
su dueño de 2 á 5. 2039 4-13 
S E A L Q U I L - A KT 
entre Sol y Muralla Compostela 96, tres ó cuatro ha-
bitaciones corrida para una faro-iba sin niños: pue 
den verso á todas boi'as. 2001 4-13 
2je alquila la cusa Curazao n; 
^cuartos y la planta bi 
14 en $40. coú cinco 
de Ancha d l Nortt1 n. 
15', con 10 cuartos, sala, r.alota y demás en IJ onzas; 
ii forman en los altos de esta última de 3 á 6. 
1999 4-13 
S E A L Q U I L A * 
en $25 oro la casita Fundición 21, acabada de reedi-
ficar, con sala, comedor, 3 cuartos, pluma de agua y 
desagüe á la ejoaca, gnrantía de liader; eu Paula 72 
tratarán, 2032 4-13 
C O M P O S T E L A 150 
entre Pau la y Merced . 
EQ esta elegante casa se alquilan habitaciones 
juntas ó separadas: hay |b ño, ducha, caballeriza y 
mirador que se vé toda la Habana: precios módicos: 
eulrada á todas horas. 2059 4-13 
C C C I N E P . A 
Se solicita una qufi 
en Empedrado n. 41. 
sea buena v tenga referencias, 
1777 4-8 
Ddi" E S E A C O L O C A R S E Ü N A B U E N A C K I A D A e mano, blanca, quo sabo bien su obligación, 
para un matrimonio solo 6 para acompañar una seño-
ra y hacer los quehaceres de la casa. Informarán Luz 
47. sartreria. 1759 4-8 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero para corta familia, que, sea aseado 
y Ir.vga referencias. O'Reilly 54. 17S8 4-8 
C O N S U L A D O 2 1 . 
So necesita una manejadora para un niño de nn 
año, que fea aseada y que tcng.i quien la recomiende. 
1757 ' 4-8 
DE S 2 A C O L O G A R S E U N A S E Ñ O R A N A T U -ral de Canarias, sola, para criada de mano de 
una corta familia ó para acompañar una si-ñora, sea 
en la Habana ó en el campo. Impondrán Monte n ú -
mero 397. 1764 4-8 
DE I N T E R E S P A R A L A S F A M I L I A S Q U E necesiten buenos sirvientes: pidan á Rite 'ntiguo 
"CVntro" eu donde tengo magníficos cocineros y co-
cineras, finos criados y criadas, amables manejadoras, 
honrados porteros, jardineros y muchachos. Saldrán 
casi esquina á 
4-8 
complacidos si piden á Aguacate 51, 
O'Reilly. M. Alvarez. 175t 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -locarse en una casa decente de corta familia, de 
criada de mano: nada de manejar: tiene personas que 
garanticen su conducta. San Lázaro numero 323, in -
formarán. 1745 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C o -cinera peninsular: sueldo tres centenes: tiene 
quien responda por ella. Informarán Empedrado 42. 
1728 4-8 
S E S O L I C I T A 
uns cocinera que duerma en la casa, para una corta 
familia. Mercaderes número 31, segundo piso. 
1809 4-9 
T T N 2 S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y que 
\ _ ) puede presentar IÚS mejores informes, solicita 
colocación bien en casa particular 6 establecimiento. 
Darán razón ca'le de San Miguel 69 é todas horas. 
1805 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
rm joven peninsular de criado de mano ó cosa análo-
ga, s&be leer y eser bir y es de irtachable conducta. 
Informarán Prado 67. 1804 4-9 
Q O L I C I T U D . — U N N I Ñ O P A R A C R I A R L O 
S^mediaute una gratificación módica. Ofrece al p ú -
blico sus servicios una comadrona facultativa y en la 
misma se acomoda una cocinera para uu matrimonio. 
Aguacate '25 1808 4-9 
T f K J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 A Ñ O S D E 
I ' edad desea colocarse para mozo de sala de un ca-
fé ó dependi-nie de fonda ó criado ¿e piano: las tres 
cosas ha desempeñado y tiene quien garantice su 
conducta. Monasterio de Ursulinas el portero dará 
razón. 1811 4 9 
S E S O L I C I T A 
nnti scanejadoia y criada de mano con referencias. 
Linea r . 7i, Vedado. 1852 4-9 
T T M P O R T A N T E . — A los señores hacendados _ le 
Xofrezco 50 soldados rebajados para trabajar en in-
genios, los que pueden embarcar el oía 10. Necesito 
7 criadas, 4 cocineras, 3 manejadoras y tengo exce-
lentes cri-nideras blancas y de color y buenos^ coche-
ros, csmarñros y cocineros y necesito B criados. A -
eniar 6i. Teléfono 486, Agencia R. Gallego , á todas 
horas. 1843 4-9 
iSí A S I A T I C O BUEN C O C I N E K O , A S E A D O 
y formal, desea colocme bien sea en casa parti-
cular ó es-íHecimi^nto: impondrán calle de San J o -
pé n, 29, esquina á San Nicolás. 1830 4-9 
SO L I C I T A U N A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O -ra peninsular de edad, en una casa particnlar para 
criada de mano; es de moralidad y disposición: tiene 
personas que garantieen su conducta. Calle de F a c -
toría número 30. 1713 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E M E -diana edad, bien sea de portero, sereno ó para la 
limpieza de una casa-quinta en Marlauao, Cerro ú 
otro punto; es honrado y trabajador, teniendo quien 
lo garantice. Impondrán Monte número 229. 
1726 4-8 
• f r / f A Y O R D O M O E S P E C I A L I S T A E N L A 
i l -Lpreparación de terrenos, siembra y cultivo de 
caña de azúcar, con 18 años de práctica en Puerto 
Rico y 6 en la América del Sur. Ofrece sus servicios 
á los hacendados de esta isla. Dirigirse verbalmente, 
ó por escrito á D . Nido, Hotel Navarra, San Igna-
ion. 74. 1607 8-4 
O ; 
J O . S E D E S E A C O M P R A R Ü N A F I N C A 
_ de 4 á 6 caballerías poco más ó menos, buenos 
terrenos y fábricas, en las inmediaciones de Santiago 
de las Vegas á Alqnizar, de Marianao, Arroyo Are-
nas á Guanajay ó en la carretera de Güines: si está 
an-emiada toda ó en parte no importa: informarán 
Maarique 13< 2011 4-13 
SE D E S E A C O M P R A R 2 C A S I T A S D E $500 cada una y que se hallen situadas de Infanta pa-
ra la Habana si están en mal estado también so hará 
negocio Estebez 84 á todas horas 1780 4-13 
SE C O M P R A S I N I N T E R V E N C I O N D E Co-rredor, una casa de construcción moderna y que 
esté bien situada, cuyo valor real sea de $5000 á 6000 
Campanario número 25 á todas horas. 
1739 4-8 
A 
L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S . S E D E S E A N 
de '¿5 á 30 cahallerías do buenos terrenos y cerca del 
paradero v Ih'e .; informará en Aguacate 54, casi es-
quina á O'Reilly, M, Alvarei, 1752 4-8 
Inquisidor 35. Se alquilan para escritorio dos en-tresuelos iudependit nres, con vista á la calle; dos 
lepurtamentos del espacioso zaguán, propios para a-
gente de Aduana y muelle; la planta baja para al-
macén ó depósito, varias habitaciones en la azotea: 
iuformaráo en los altos. 1863 4a-9 4d-10 
So alquila un espacioso salón de 190 por SO piéa, propio para una fábrica de cigarros con maquina-
ria, dando la fuerza necesaria Informarán en Talla-
piedra, fabrica de jarcia. Jfl'ü 8-11 
S E A L Q U I L A 
la magnifica casa calle del Prado 97, contigua al ho-
tel Pasaje. L a llave en el liolcl Pasaje. Informarán 
da 7 á 12 en Concordia 9 y de 12 á 5 en Sau Ignacio 
núm. 54. 1976 4-11 
" V i r t u d e s n 1, e s q u i n a á P r a d o . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
callo, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala lia-
ra Kscrilorio ó bufete. Entrada independiente hay 
baño v ducha, 1961 4-11 
S E A L Q U I L A 
un heimoso salón alto con vista al mar, con su coci-
nita, agua y demás comodidades, independiente. An-
cha del Norte u. 258. 1959 4-11 
C A R M E L O . 
Calle 11 n. 89. entro 18 y 20, al paradero mismo, st 
alquila una bonita casa en cuatro centenes. 'Impon-
drán Concordia 20. 1948 4-11 
Se alquila una habitación de la planta baja ÚK la casa calle Ancha del Norte 243, esquina á Belas-
coaín en una onza oro mensual, para una persona 
sola ó matrimonio sin niños. 1973 4-11 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Industria n. 4, 
informarán. 1971 
en los altos 
4-11 
ALTOS 
Se alquilan unas habitaciones altas muy ventiladas 
con entrada independiente. Reina 119. 
1965 4-11 
Monte mlmero 10 
E n esta hermosa casa se alquilan habitaciones; hay 
baños y demás comodidades. 1936 4-11 
Se alquila una casa en el Carmelo con patio para cria, gallinero, muchos frutales paridores, jardín, 
todo cercado, en la linea del Urbano, y por tiempo 
largo más barata: dan razón San Ignacio 78, alto, es-
quina á Muralla. 1943 4-11 
Se alquilan en 17 pesos oro los altos de San Isidro número 49, compuestos de una hermosa sala con 
balcón á la calle y dos cuartos, en la misma infor-
marán. 1958 4-11 
Pasage mímero 3 
Se alquilan cuatro habitaciones altas. 
1957 4-11 
Consulado 69 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia, altas 
y bajas, con visra á la calle, una cuadra del Prado y 
muy cerca del Parque y teatros, hay telefono y se ha-
bla inglés y francés. 1953 4-11 
Se alquila una habitación para una señora de edad pudiendo comer en la misma Empedrado núme-
ro 33 inmediato á la plaza de San gJuan de Dios. 
1895 6-10 
C l a n Ignacio mímero 47.- E a la planta baja de esta 
. _ bonita casa, San Ignacio 47, se alquilan una her-
mosa sala y varios cuartos á propósito para corta fa-
milia ó escritorio. E n los altos se informarán. 
1881 4-10 
P H A D O I O S . 
Se alquilan eu casa de familia particular habitacio-
nes con excelente comida ó sin ella, á personas de-
centes con referencias. Prado 106. 1886 4-10 
Eu una onaa f-ro se alquila la casa calle de Ntpta-uo número 224, en la barbel ía do al lado es-tá la 
llave: impondrán en Animas UO, Guanabacoa. 
1912 í lo 
VE D A D O . Se alquila en ocho centenes mensua-les en la calle 10, entre las 11 y 13, la pintoresca 
casa de portal, sala, comedor, cuatro cuartos y más 
comodidades, jardín, alguna hortaliza y cuatro llaves 
de agua: en la calle 10 n. 9, bodega, está la llave é 
informará. i m H 0 
S O L U 
POlI-DIdBBTITÜ 
D E ULSÍCjL í .'3 Si 
A B A S E UU 
Pepsina, Papayimi, Faucreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los F E R M E N T O S digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mejor remediopara 
las enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo, 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
D e v e n t a : E n l a H a b a n a , S a r r á , 
L o b é 7 b o t i c a S a n C á r l o s , S a n 
M i g n e l 1 0 3 . 
A L O S C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S . 
E n el mejor punto del inmediato puéblo de Regla, 
y en el litoral de la bahía, se alquila un gran almacén 
con su terraplén y muelle, propio para cualquier cla-
se de industria ó comercio. Informan en Reina 149. 
1907 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 69, cotí tres cuartos bajos y dos a l -
tos, htrmoso baño y ducha: la llave en la bodega y 
su dueña Salud 26. 1901 4-10 
Se alquila eu la calzada Koal de los Quemados de Marianao cerca á ia Iglesia y al paradero, una 
hermosa casa con portal, sala con 3 ventanas, zaguán 
comedor, 7 cuartos, patio grande con flores y árbo-
les frutales, darán razón Obrapía 57, altos esquina á 
Compostela. 1922 4-10 
ITtn el Vedado, por tres centenes al mes se alquila lluna casa compuesta de sala, comedor tres cuar-
t- s y otro más para criado, cocina, patio y traspatio. 
E n Línea 106 está la llave, y su dueño vivo Campa-
nario 91 entre San Rafael y San José donde informa-
rán de más pormenores. 
1847 4-9 
S E A L Q U I L A 
los a'tos de la casa calle la Habana n. 121 esquina á 
Muralla, antigua platería de Misa, espaz para una 
numerosa familia por su capacidad y comodidades 
que reúne: eu los mismos altos informarán. 
1849 6-9 
Se alquila eu Regla la casa Buenavista n. 20, A , de alto y bajo, con algibe y todo el servicio necesa-
rio para corta familia en $17, ía llave á la otra puer-
ta; también la casa Cerería n. 72, eu Guanab'ecoa á 
personas decentes y tranquilas; en la misma impon-
drán. 1842 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa callo de Dragones 39, 
propios para ejercer eu ellos cualquier clase de in-
dustria. 1840 4-9 
Jesiis FeregrlifO 5é 
con cinco cuartos grandes, sala, comedor, agua y de-
más comodidades en cinco centenes; la llave en el 
58; informes Carlos I I I 223. 1798 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 168, con sala, comedor, 3 cuartos, 
amplia cocina y demás comodidades; la llave al lado. 
Tratarán de su ajuste en O'Reilly 9Í de 11 á 5 de la 
tarde. 1791 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y baias, con asistencia ó sin ella, 
á precio sumamente módico, en Habana n. 108. 
1858 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de 14 calzada de la Reina n. 83, esquina 
Manriiiue. E n la misma informarán. 
1853 8-9 
Se alquila la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos de mosaico, sala y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto do baño, cocina á la francesa y agua: 
la llave en el número 15: informarán Sol 91. 
1813 4-9 
Q o alquilan los hermosos y frescos altos de Paula 
jonútnero 76: tienen sala do mármol, agua y capa-
cidad para una regular familia. También so alquila 
la casita de Alcantarilla num 13. Informan Villegas 
63, altos. 1814 4-9 
C O N S U L A D O 1 2 2 . 
Se alquila sa'a y cuarto con piso do mármol, inde-
pendiente, propia para dentista, médico, abogado ó 
matrimonio, con asistencia ó sin ella: casa do fami-
lia: precio módico. 1833 4-9 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la planta baja de la casa San Miguel 141, 
con sala, comedor, 3 cuartos, cocina y agua, complfe-
tamente independiente y acabada de pintar. Impon-
drán eu los altos. 1832 4-9 
Para matrimonio ó familia sin niños, se alquila un bouilo piso independiente, compuesto de sala, 
antesala, gabinete, cuatro habitaciones, cocina y de-
más coraoilidadee, Carlos I I I n, 4. 
1827 4-9 
IT^n lo más alto de la calzada del Corro se alqui'a la Ijoat-a n. 823. acabada de pintar; de zaguán y tres 
ventanas, pisos de mármol, portal, sala y saleta, con 
13 habitaciones entro altas y bajas, caballeriza y 
demás comodidades. E n el número h25 ebtá la llave 
y en Concordia número 5 impondrán. 
1800 8-9 
'^T'irtudes número 31, esquina á Amistad, punto 
\ céntrico, cerca de parques y teatros se alquilan 
dos habitaciones: una hermosa, fresca y ventilada, 
con vista á la calle, y otra pequeña propia para una 
persona trabajadora. 1750 8-8 
8e a r r i e n d s i 
á partir del l'.'de agosto do 1891 en $300 oro ade-
lantados ó una buena f;araniía la e tancia de labor 
S A U V A I G N E Ó L O M A M A D R E , sita en San Mi-
guel del Padrón, con buena casa de vivienda y 2^ 
caballeríis de tiarra de superior calidad, aguadas 
fértiles y buena arboleda. Dirigirse al arrendatario 
saliente D. Valentín Romero 6 al Ldo. José Ponce 
de Leóo, Prada 69, altos de Belot de 12 á 3. 
17.Í8 4-8 
A L Q U I L A 
en el (.'erro calle de Moreno 55 una casa con sala, 
comedor, po tal, 4 cuartos y 2 altos, agua, muy fresca 
en el 53 está la llave é informarán, 
1747 4-8 
O e alquila el magnífico local situado en la calie de 
ONeptuuo n. lOi. entre las de Manrique y Campan 
nario, fabricado exprofeso para cualquier clase de 
establecimiento, con columnas (le hierro, pisos de 
mármol y 3 cuartos bajos y dos altos. Tratarán en 
Neptu»o94. !firi2 10-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Obi po u, 20 propios para escri-
torio ó familia: en la misma informarán. 
1742 4-8 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos cen derecho á baño y gimnasio, en-
trada á todas horas, en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla v Sol. 1793 4-8 
L a parte principal de los preciosos altos 
de esta caeay sitnadf) en punto cóatrico y 
concurrrido, so alquila. E n los bajos infor-
marán. 
1815 4 9 
E n l a c a l l e d e l P r a d o 
se alquilan los hermosos bajos de la casa número 33, 
muy frescos y c egantes: impondrán en la misma 
casa. 1621 6-6 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de ia c a s i calle de Santa Clara 
n. 37. loformaráu cu la misma. 
1700 8-7 
(^uba, esqu. á Luz. — Se i Iqjilan los frescos y ca-J paciosos entresuelos, informando en la misma, 
así como también se da en arrendamiento proporcio-
nado, un terreno yermo en Guaanabacoa, compuesto 
de 18 solares, todos de cultivo y á propósito para 
hortaliza ó siembras menores 1583 7-4 
V E D A D O 
Se alquila la pintoresca y cómoda casa situada en 
la lema calle 2 esquina á 13. La llave en la callo 13 
núm. 21. Informarán en Cuba núm. 1, 
1591 8-4 
En Jesús del Monte calle de Santos Suárez núme-ro 51 A se alquila la bonita y cómoda casa de 
mamposteria y azotea tiene sala con persiana y mam-
paras, saleta cuatros espaciosos cuartos corridos, 
gran cocina; patio, traspatio, agua de Vento y demás 
necesario: al lade en el 51 está la llave y trataran de 
su ajuste Zuluetu 36 esquina á Teniente Key 
1602 8-4 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la magnífica y espaciosa casa, calle C N9 
10. Informarán en la calle de Mercaderes 35. 
1540 10-2 
Q E V E N D E U N P O T R E R O D E S E I S Y M E -
j ^ d i a caballería con buen palmar, cercado de p eüra 
y dividido en cuartones con cerca de pifia, aguada 
fert l , buen terreno, á dos leguas y media de la H a -
bana y á dos kilómetros de ferrocarril y de calzada; 
reconoce $3500 de censo al cinco por ciento y se da 
n SPñOO libres para el vendedor: informará Manuel. 
e Agüero. Chacón 25 de 10 á 12. 2007 4-13 
* VANG'AB, SE VENDEN EN E L CERRO 4 
VJTcasitus en mal estado, produciendo 20$ mensua-
les, cerca do la calzada libres de gravamen en $1500; 
una casa en la calle de Corrales en $2500; una en 
Airmas 2000$: informes Aguacate 54, casi esquiua á 
O'Reilly. M. Alvarez. 2043 4-13 
GA N G A . U N A C A S A E N L A C A L L E D E L A Florida con sala, saleta, y cinco cuartos, de azo-
tea 1500$; eu la calle Alambique en 800$ y otra en 
Peñalver en $1700; en 3200 otra en Estevez, moder-
na; más pormenores Escobar número 157. 
2053 4-13 
SE V E N D E E N C O N D E S A U N A D l í $ 1900; otra Zanja cerca de Galiano en $2000; otra en 
San Nicolás, cerca de Monte, de esquina, de alto y 
bajo con establecimiento en $30CO; otra en Suárez 
cerca de Monte en $3000; informes Mercaderes n ú -
mero 4. A. de 12 á 4. 2023 4-13 
BODEGA 
:;;n ÍTitcrvención de com-dor se vende una que ha-
ll .ci: diario, se da en la mitad de su precio: infer-
irán Monte 195, tienda de ropa 
2022 6-13 
S E V E N D E N 
las casos Zaragoza 16 en el Cerro y la finca do seis 
caballerías de tierra en Cantarranas, calzada á Gua-
najay: informará M. Morejón, Amargura 23. 
2027 8-12 
Eiíracto fliiiáo fle Brea Diaü 
D e U L E I C I , Q u í m i c o . 
Con patenta de inrenctón de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
E s el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el quo en M E N O R volumen encierra 
T O D O S los principios curativos balsámicoa de 
la B R E A D E P I N O , purificada por la D I A L I -
S I S de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del C U E R P O M E -
D I C O , no tan solo por su científica preparaí-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
£1 Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E U L E I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S ó I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O de la V E G I G A , F L U J O S C R O -
N I C O S , B L E N O R R A G I A , G R I P P E , T O S 
aguda ó crónica, esto es en cnanto á eu acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpética d é l a piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 C E N T A V O S E L 
F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN C A R L O S San Miguel, 103. Habana. 
SE V E N D E E N T R E S M I L P E S O S E N P A C -to á escoger y se paga cuarenta y cinco por interés 
una gran casa en el Cerro, de portal, con cua-
tro cuartos bajos y 2 altos y agua y otra en la calle 
de los Desamparados de alto o un potrero do 12 ca-
ballerías de tierra á tres leguas d é l a Habana. Com-
postela 147 ó Concordia 87. 1919 4-11 
S E V E N D E 
el tren de lavado situado en la calle de Dragones n. 
14, con buena marchantetía y muy acreditado: se dá 
barato por no poder atenderlo su dueño. 
1947 4-11 
YENDO 
Una casa en 9,000 pesos y tomo en otra 7,000 en 
hipoteca pago el 1 p g . tomo en hipoteca de otra en 
la Habana 26,000 vale 60,C00pago el 10 p g . por seis 
años y tomo nn 3 casas que valen 30.000 19,000 al 
10 p § . por 6 años y doy en otras en 2 ó 3 partidas 
34.000 al 10 p g . y vendo y compro casas de todos 
precios por el barrio, calle y cuadra que la pidan: di-
rigirse á José M. González todos los días aunque no 
esté puesto anuncio: vayan Galiano núm. 92 Sastre-
ría de 11 á 2 ó dejen aviso si no estoy. 1935 4-11 
EN $4,000 E N L A C A L L E D E S U A R E Z , C O N sala, saleta y 5 cuartos, agua, gana $12; y otra 
con iguales comodidades en $3,300, gana $34. infor-
marán directamente Maloja 145, de 10 á 12. 
1905 4-10 
BA R R I O D E SAN L A Z A R O . S E V ü N D E N muy baratas cinco casitas y 2 hermosas esquinas 
ocupadas por establecimientos; todas dan meusual 
más del H por ciento; de todo informarán Concordia 
185, por la mañana y tarde. 1P00 4-10 
SE V E N D E E N $7000 E N P A C T O U N A C A S A en el Vedado en la calle 9 ó sea la de la Linea, 
acabada de fabricar, gran portal, toda de r.zotea. seis 
famosos cuartos, toda enlosada de suelo de mármol 
y mosaico, con agua; se entrega la casa ó se paga ei 
uno y cuarto por ciento del dinero. Concordia 87 ó 
Muralla 64. 1822 4-9 
BU E N N E G O C I O . — P O R T E N E R Q U E A u -sentarse su dueño por asuntos de salud, se vende 
un establecimiento de tabaquería, efectos timbrados 
y billetes de Loteiía, en buenas condiciones y acre-
ditado, de más de treinta años abierto: en el mismo 
informarán de su precio. Compostela número 119. 
1818 5-9 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en la callo de más 
tránsito de la Habana; so vende por su dueño no 
pedería atender y se da barata: informarán Sol 88, 
carnicería. 1810 4-9 
U'NA G A N G A P A R A H A C E R S E R I C O E N dos años.—Se vende un café, billar y lunch por 
la mitad do su valor, por no ser del giro su dueño; 
hace de venta de 40 á $50 diarios. También tengo 
fondas, restaurant y bodegas sin competencia. Infor-
mes calzada del Monte ns. 33 y 35, tienda de ropas 
L a Retreta. 1839 4-9 
A L O S C O R R E D O R E S 
que sin que nadie les haya autorizado, se peimileu 
proponer la venta de la casa calle de] Cristo u9 29, 
de la propiedad de mi hermana la señorita Concep-
ción Padilla, á quien represento, les advierto que 
dicha finca uo se vende, ni se ha pensado vender, ni 
quiere venderse, ni existe ningún motivo que obligue 
á su dueña á desprenderse de ella. 
Habana. 6 de Febrero de 1894.—Ldo. Francisco 
J . D >ni*l. 1763 4-8 
BO D E G A S Y CAFES—$3200 $2100 $1200 B O -degas bien surtidas y acreditadas en Compostela, 
Naptuno é Industria, $11.000, $4 C00, $2.500. $2,000 
caféf eu Obispo, Compostela, Galiano y Obrapía, 
Vendemos casas, linciis y una mueblería. Damos di-
nero en hipotecas ó pacto de retro J . Martínez y 
Huos Aguacate 58, telefono 590 1781 4 8 
OJ O A L O S B A K B E R O S Y A L O S QUE no lo seun para emprender un negocio de mas 
importancia se vende una barbería donde hay 4 ope-
rarios bien situada es negocio parís cualquiera no hay 
inconveniente en darlaá prueba: informan en Aguiar 
esquina á Obrapía número 100 17^3 4-8 
SE V E N D E N en $15,000 dos casas con estableci-mientos en los mejores puntos de la Habana. E n 
$6,000 una cata calle de San Rafael. Pin $12,000 una 
casa de zaguán Concordia. E u $J4,C00 una casa de 
zaguán Eácobar inmediata á Reina. Concordia S7. 
1746 4- 8 
CASAS B A R A T A S : UNA H E R M O S A C A S A en Dragones cerca de la plaza del Vapor en $120^0; 
otra á 2 cuadras de la misma plaza con 18 habitacio-
nes. Ubre de gravamen en $8000; una en San Nico-
lás en $75110; una en Animan $2000. Informará M. 
Alvarez. Aguacate 54, casi esquina á O'Reilly. 
17S5 4 8 
E N R E G L A 
se vende en $900 una casa que vale el doble, 40 varas 
de fondo, sala, comedor. 3 cuartos, cocina, agua, 
patio, traspatio, con uu pedazo de terreno anexo, to-
do cercado, á una cuadra de la plaza de! Mercado, 
punto muy alegr-: informarán Calzada Vieja n, 18, 
Regla 1775 4 8 
SE V E N D E U N > I T I O D E L A B O R D E C A -ballería y media de buen terreno, especialmente 
para tabaco, tiene buena casa de vivienda y otras fá-
bricas de tabla y teja francesa, agua fértil, arboleda, 
muchas labranzas, aperos y animales, dista tres le-
guas de esta capital por calzada. Para más informes 
en la calle do Luz n. 33, de 2 á 5 de la tarde. 
1792 8-8 
S E V E N D E 
la casa calle de Paula n. 87 en $3,500 libres para el 
vendedor: gana $30 oro de alquiler mensual. Calle de 
la Habana n. 53 impondrán y también en Guanaba-
coa, Animas n. 52. 174H 4-8 
GANGA.s.—Do» casitas eu la calle de San Miguel á $1,800; dos en Angeles á $2,S00; una en San 
José, moderna, sala, comedor, 2 cuartos, en $2,500; 
una en Corrales en $2,500; otra en Blanco en $3,000; 
en Egido $5 000; en Luz 4,500; Maloja $3,500: en 
Colón $2,000. Informará M. Alvarez, Aguacate 54, 
casi esquina á O'Reilly. 1750 4 8 
IN T E R E S A N T E . UNA C A S A E N R E G L A E V la callo Real, con establecimiento, gana de alqui-
lur 8 centenes en $1300; un solar en la calzad* de 
JesÚH del M nite con 8 habitaciones, ganando $'0 
mensuales, libre de gravamen con 720 varas planas 
en $2000: Informará M Alvarez. Aguacate 54. 
1753 4-8 
FI J E N S E B I E N . S E V E N D E N C A F E S Y bo-degas; una de $1300 y otras de 2500 á 4000, todas 
en buenos puntos y algunas solas eu esquina y con 
comodidades para familias, 1 café bodega y 2 vidrie-
ras de tabacos: infotmaráu Aguila 164, esquiua á A -
podaca, de 10 á 4 tarde. 1789 4-8 
al 8 
De tres menores se imponen, bien juntos ó separa-
dos con hipoteca sobre casis en esta ciudad, que no 
intervenga tercero, pues ya lo hay, que es el único 
autorizado para esta negociación. Eeteban E . G a r -
cía, Zanja 40, de 10i á 12 y de las 5 de la tarde eu 
adelante 1627 " 4 8 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR EN 500 oro se da un café cantina y lunch propia pa 
ra uno ó dos que quieran trabajar y sacar un sue'do 
de 70 á 80 pu«os meusual darán razón eu el café Sol 
de Paris Sol y Aguacate 1743 4-8 
G A N G A S 
$1,200 uua casita cerca de la iglesia de Jesiis Ma-
ría, de azotea, sala, saleta, 2 cuartos; $1,200 dos ca-
sitas juntas, sala, comedor y un cuarto: las dos se 
dan en 1,200; para más pormenores Escobar 157. 
1761 4 8 
A V I S O 
Se xende un puesto A e tabacos y cigarros y otros 
efe tos en local calle de San Ignacio n. 122 darán 
razón. Está biün surtido y se da eu bastanto propor-
ción. 1735 4-8 
SE V E N D E E N 4,000 P E S O S ' O R O U N Á C A S A en la calle de Amistad: se compone de sala, come-
dor y tres cuartos, llave de agua. Informarán Ma-
loja n dinero 128 1721 -i-S 
S E V E N D E 
un tren de lavado muy barato por no poder atender-
lo su dueño; dan razón Animas 10'-. 
1659 6-6 
BOTICA. 
Por enfermedad de su dueño se vende una de las 
mejores boticas de (sta capital. E n la Droguería de 
Sarrá darán razón. 1560 8-3 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E venden por la mitad de su valor tres caballos de ocho 
cual tas de alzada, criollos, sanos y nuevos, maestros 
de coche; también un mulo de siete cuartas, maestro 
de carretón, aclimatado, á propósito para un tren de 
cigarros, calle de San Miguel frente al número 224, 
esquina á Oquendo. ' 199t 4-13 
S E V E N D E N 
magníficos caballos de raza inglesa, buenos y de mu-
cha condición, acabados de llegar de un soberbio 
criadero, los hay de tiro y monta. Dirigirse á Barce-
lona n. 13. 1945 4-11 
S E V E N D E 
un precioso caballo criollo, propio para lucirlo en 
los paseos. Consulado 124. 1954 4-11 
DOS P A R E J A S D E C A N A R I O S M E D I A R A -za, una belga y escocés; varias hombres buen ta-
maño y figura, propias para echar al momento y pi-
chones idem cantando propios también para criar á 
fin de mes, juntos ó separados por no poderlos aten-
der. Prado 103 por Teniente-Rev C , frente al n. 100. 
1918 * 4-10 
FA M O S A C H I V A N E G R A D E 20 D I A S D F parida, abundante leche, mansa, ordéñala un ni -
ño. Perritos miniatura, idem Pugs, ratoneros finos, 
galgo inglés, parejita Chihuahua monísima, todo de 
relance por falta de local (ver es creer) Aguila n. 69, 
altos. Otro guardián de patio ó finca. 1854 4-9 
SE V E N D E N D O S M A G N I F I C O S C A N A R I O S de raza y canto especial y un capirote buen can-
tador: se dan perla mitad de su valor por ausentarse 
su dueño; San Ignacio 78, altos, impondrán de 11 de 
la mañana en adelante. 1771 4-8 
S E V E N D E N 
2 caballos criollos, uno de cerca de 8 cuartas de a l -
zada maestro de tiro, el otro color moro azul de 6 
cuartas 7 pulgadas de alza-la, ambos jóvenes, pueden 
verse á todas horas eu Belascoain 41. 
1781 4-S 
S E V E N D E N 
varios caballos tanto de monta como de coche, á es-
coger. Un faetón francés, un tilbury americano cua-
dro duquesas, dos monturas y varios arreos. Impon-
drán Prado 36. 1844 4-9 
E N A G U I A R 7 5 
se venden hermosos perros jóvenes de raza Ulm. Di-
rigirse al portero. 1857 4-9 
S E V E N D E 
una hermosa chiva de dos meses áe parida, con su 
cria, de buena y abundante leche. Prado 117. 
1718 4-8 
S E V E N D E N 
dos perros Poch legítimos, de ocho meses el macho 
y un año ia hembra, por el precio de 8 centenes. G a -
liano 93, altos. 1639 6-6 
S E V E N D E N 
dos caballos maestros de tiro, uno americano y otro 
criollo de raza inglesa; de 10 á 12 y de 5 á 7. Habana 
n. 88. 1475 10-1 
S E V E N D E 
en ocho onzas oro un tílburi recien vestido á la 
francesa, acabado de pintar, fuerte y de media vuel-
ta en San Miguel 216. 2013 4-13 
SE V E N D E Ü N A G U A G Ü I T A C O N A S I E N -tos para seis niños y dos personas mayores, con 
arreos nuevos, y un caballito enano ó trinitario, y un 
galápago francés con los demás enseres que le per-
tenecen, de muy poco uso. Zanja n. 138, de 11 á 1. 
1876 a4-9 d4-10 
S E A L Q U I L A 
muy barato un buen carretón con su mulo, propio 
para hacer dinero en poco tiempo: informarán en 
Carlos III211. 1951 4-11 
S E V E N D E N 
dos carros para víveres ó pan, con animales. Galiano 
n. 111, informarán. 1893 4-10 
S E V E N D E N 
Un brek nuevo para 12 personas. 
Un vis-a-vis de dos fuelles en buen estado. 
Un bonito milor nuevo sin estrenar. 
Un cupé Clarens en regular estado, 
Y un faetón propio para el campo. 
Todo se da en proporción. 
S A L U D 10 informarán. 1642 
SE T E N D E 
un faetón acabado de renovar moderno y ligero 
Marañé^ González 6 1600 7-4 
GA N G A : S E V E N D E N U N C A R R O D E cua-tro ruedas, de vidrieras, solo ó con un buen ca-
ballo de 7 cuartas 3 dedos, que sirve también para 
monta con sus arreos: se puede ver en San Nicolás 
i.'14, antes de las ocho de la mañana y después de las 
cuatro de la tarde. 1574 S-3 
M U I T H E R M O S O S 
Dos flamantes faetones con sus arreos estilo de P a -
rís. Una preciosa tanda alta novedad y brillante sur-
tido de arreos franceses para limonera y tronco, todo 
á precios nunca conocidos. Teniente'Roy 25. 
1360 15-30E 
S E V E N D E 
un tílburi-faetón muy fuerte, de última moda y vuel-
ta entera v una limonera francesa. Habana 88, de 10 
á 12 y de 5 á 7. 1476 10-1 
n 1111, 
i 
IÍ1ÍÍLLANTES, P L A T A , ORO vie-
jo, prenílas usadas y toda clase de 
piedras Unas, se compran en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios de plaza. 
SE R E A L I Z A N las grandes exis-
tencias de relojes de oro y plata y jo-
yería, fina guarnecida con brillantes y 
demás piedras preciosas, 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
I M I I ZEOIMIIPIEOÍTO 
Ís5 y 
C 253 alt 
9 
4-13 
CAJAS DE H I E R R O 
Romanas, básculas y toda clase de pesas, las com-
pone Martorell, Manrique 141, entre Eslrella y R e i -
na. Veude pesas para toda clase do balanzas. 
2055 8d-13 8a-13 
OJO A L A S PERSONAS D E GUSTO 
Y P A R A 
S A L O N E S D E R E C R E O . 
Por ausentarse su dueño se vende un magnífico 
piauo, de elegante forma y preciosas voces, con do-
b'es candelabros, la parte del clavijero de planchas 
de metal, y tu máquina dividida en cuatro cuerpos. 
Costó en Alemania $800 y ee da por 320, es inútil 
que se presenten cou pretensiones de rebaja: también 
se venden: dos canarios, un azulejo real, dos maripo-
sas, colorados y tres periquitos: Vedado 10'.i callo 4?, 
letra B , de 11 de la mafnna á 5 de la tarde. 
2000 4-13 
SE V E N D E E N O A M A S 45 U N M A G N I F I C O pianino de Pleycl. oblicuo y de grandes voces, ca-
si nuevo, en 14 onzas como ganga; un elegante juego 
de sala de lo mejor, medio juego de Viena, una cama 
camera; cuatro cuadros linos; una alfombra de estra-
do y otros muebles. 1966 4-11 
S E V E N D E 
un armatoste con mostrador y una gran nevera y de-
más accesorios propios para un café. Todo sin uso. 
E n la calle de Buenavista 63 (Regla) darán razóu. 
1̂ 28 4-11 
P I A N O . 
Se vende uno eu la calle de Sau Nicolás núm. 41. 
1938 4-11 
G A N O - A . 
Por tener q e ausentarse su dueño para Europa se 
vende: un juego de sala completo de Luis XV; nn es-
pejo medallón; un lavabo peinador, una mesa de no-
che; una mesa corredera de tres tablas; uu aparador 
cou mármoles; an jarrero con mármol; un perchero 
con espejo, todos de caoba en buen estado por el í n -
fimo precio de cíenlo veinte JÍZSOS O R O en Neptuno 
númei<>58. C 249 4-11 
Caite del Sol ndmero 64 
Se venden 6 tinas con tierra para siembra; una a l -
fombra do eswado de medio uso y varios muebles 
más. 1974 4-11 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O D E 
JoPleyel, moderno, de una hermosa voz y cou muy 
i oca uso; costó 86 onzas y se da en proporción. Se 
puedo ver en la calle del Prado número 21, entre 
Refugio y Genios. 1960 4-1! 
C UBA 96 ( A L T O S ; E N T R E M U R A L L A Y Teniente Rey.—Por ausentar-e de la isla se ven-
den: uu juego de cuarto compUtisimo, un juego de 
comedor nogal encerado esculpido, un jungo de sala 
con espejo, consola y columnas, lámparas, cucuyeras, 
máquina Singer reformada, filtro Pasteur, silíones, 
sillas, camas y todo lo demás—Cuba 96 (altos) entre 
Muralla v Teniente Rey 1896 4-10 
PIANO D E COLA P L E Y E L 
Casi nuevo se vende uno propio para algún Casino 
ó Sociedad. 
Se dá barato. Puede verse Obrapía 23, Almacén 
de música é instrumentos de 
A N S E L M O L O P E Z . 
Se alquilan, componen y afinan pianos. 
18S9 6-10 
S E V E N D E N 
cinco anaqueles con vidrieras y un mostrador con 
mármol, propios para botica ú otro establecimiento 
auílogo. Jesús del Monte 146. 1884 4-10 
A los señores Sacerdotes y personas de gusto se 
vende un magnífico armonium con diez y siete regis-
tros y gran ó r g i - o de teclado traspositor: se dá muy 
barato por no necesitarlo. E n la misma se vende un 
piano cuarto de cola Ployel, con muy poco uso. I n -
formaran Compostela n. 110, taller de modista. 
1880 la-9 3d 10 
MU E B L E S D E L U J O , C O N S T R U I D O S E N el Cañonazo; se vende un juego completo de 
coarto de nogal con esculturas y lunas biseladas, to-
do de mucho gusto. Pueden verse Santo Tomás nú-
mero 26, <>n el Cerro é informarán Prado 82. 
1836 4-9 
S E V E N D E 
un pianino de buenas voces en proporción. Lealtad 
número 25. 1821 4-9 
Pianos 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad en 
Galiano 106. Se venden máquinas de coser á pagar-
las con $1 cada semana, li 6, Galiano, 106. 
1802 4-9 
M U E B L E S 
Juf gos de Viena, de Alfonso X T I I y de Reina Ana 
escaparates y ara hombre y señora, lavabos, tocado-
res, peinadores, vestidores, mesas de noche y gabi-
nete, mesas correderas, jarreros, aparadores, camas 
de bien ;, y bronce, lámparas de criiital, liras de cris-
tal, idem de hierro, algunos cuadroe, bufetes de 4 ga 
vetas y otros muebles, todo de relance. Compostela 
124, entre Jesús María y Merced. 
1815 4-9 
B E R N A R E G O - I . 
Los afamados pianos que se llevaron los primeros 
premios en Viena y París se venden baratos al con-
tado y á nagarlos cou $17 cada mes en Galiano 106. 
1801 4-9 
P L E Y E L . 
Se vende uno C A S I N U E V O , de cuerdas doradas 
y magníficas voces: se dá barato. Galiano 106. 
1803 4-9 
riN A G U I A R 7 5 S E V E N D E N O C H O S I L L A S 
de gabinete, do» lámparas de 4 luces, un Win 
chester de lujo, un aparato de fotografía 6¡ por 8̂  
sistema Plammang do Scwill, con cinco chassis y su 
trípode y un lente de retrato de Lerebourg y Secre-
tan. Dirigirse ai cochero. 1855 4-9 
S E V E N D E 
una magnífica cama de niño cou baranda y otros 
muebles. Indio36. 1812 4-9 
PA R A D E S O C U P A R E L L O C A L S E V E N -den por menos de la mitad de su valor, un juego 
de comedor de caoba, dos lavabos de uogal y pali-
sandro y una docena sillas nogal catalanas y otros 
muebles más. Prado 82. 1837 4-9 
EN L A C A L L E D E L A M A L O J A N U M E R O 112 darán razón todo el día de varios muebles 
que son: escaparate, juego de saltr, lámparas de cris-
tal para gas y varios o ros muebles 
1723 4- 8 
S E V E N D E 
un pianino de uso y buenas voces. Cerro número 805 
1725 4-8 
M E S A D E B I L L A R . 
Superior y baratísima se vende por no tener local 
para el efecto; está sin estrenar y es una cosa de 
gusto. Dragones 3, barbería 1744 4-8 
SE V E N D E N 2 S I L L O N E S , 6 S I L L A S , U N tocador y una cama de hierro, á propósito para 
un matrimonio solo pueden dirigirse á la calle de 
San Nicolás número 24 altos en la misma desea co-
locarse un sujeto para el campo que entiende de pa-
uadería tienua mixta cou mucha practica ó de coci-
l nerp; tiene buenfis reconiendaojones 1727 8-8 
S E V E N D E N 
un magnifico escaparate propio para tabaquería y 
una hermosa periquera. Campanario núm. 147. 
1715 4-8 
OS G R A N D E S J U E G O S D E S A L A D E 40 A 
140$; escaparates de lunas de 100 á 160; de caoba 
de 30 á 60; aparadores á 20, lavabos á 30; sillas á 1; 
relojes de 5 á 80; brillantes de 5 á 1000. L a Estrel la 
de Oro; Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
1660 15-6 
Mesas-vapores para tabaqueros y 
baúles en buen estado. 
1369 Obispo 57, altos. 12-30 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A 1 SAN J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 966 26-20E 
lucios eiMros. 
C A T A R R O 
E R I S ] T I S I S 
Este remedio, en 
gránalos , no tiene 
ningún gusto. 
KN TODAS LAS FARMACIAS 
En LA HABANA : J O S S S A R R A . 
P A R . S 
' n e B e * » 
C A L D E R A 
Se vende una seccional de tubos de agua, de las 
más modernas de 60 caballos. Teniente-Rey 4. 
1982 4-13 
Hornos para viruta 
Se venden hornos especiales para quemar viruta, 
aserrín, palillos de tabaco, huesos y otras materios 
más ó menos húmedas. Teniente-Rey n. 4. 
1981 4-13 
H a c e n d a d o s é I n d u s t r i a l e s . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C ? , Comerciantes ó importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. T e -
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 




E l ú n ico remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo 6 la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S P I L D O -
R A S cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De veuta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Is la y en la de Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de su importe. 
226 alt 4-6 P 
LOS CIGAEHOS 
del D r . Migue l E . Vie ta son los que hacen 
m á s de 50 años vienen al iviando y con su 
constancia curando á los que padecen del 
A s m a ó Ahogo ó fa l ta de r e sp i r ac ión : 25 cts. 
caja en todas las boticas. 1921 4-10 
A IM E E IVI I A 
H i e r r o y C o l o m b o 
Unica preparac ión ferruginosa, tónica , 
reconstituyente, ant i -d i spépt i ca inine-
diatanienle y enteramente asimilable; 
to constipa,si ocasiona j a m á s turbaciones 
gástr icas . B I C o l o n l b o esci ta el apett to, 
regula las funciones digestivas, a s e a r a 
la tolerancia absoluta del hierro y favo-
rece la pronta r e g e n e r a c i ó n de la sangre. 
NUiflEROSQS TESTIMONIOS MEDICALES 
OS®*" Exigir nuestro n o m b r e con n j a i r a 
m a r c a , depositada, y rechazar rigorosa-
mente los productos similares siempre per-
judiciales ó peligrosos. 
Gtos: P0ÜRTAI, í í m " de 1> dase en Kfmes (FríneU) 
Depositarios en i a Habana : J O S É S A R R A . 
C L O R O S I S 
S O L I T A R I A 
CÜRÁCIOH CIERTA 
en » I I O H A S con los 
Glóbulos Secretan 
Ftrmaciutioo, Laureado y Premiado 
ÚNICO REMEDIO INFA1IB1.E 
ÍAD0PTAD0 POR LOS HOSPITALES K PARÍS 
Depositarios en I J A . JIAUA-lfA.: 
J O S É S A R R A ; - L O B É y T O R R A L E A S . 
E S P E C I A L I D A D E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-FINA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
El perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
U A « J U V E N I L . 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de ra cara, adberente é invisible. 
C R E M A I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R J O H E S 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R Y P A S T A S A M O H T I 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
en l a Habana : J O S É S A R R A 
Curados con loa ó los p 0 3 l v o s 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mayor: J . E s a P E C , 20 , calle S t - L a z a r e , PARÍS. Exíjase la lirma; 
^PÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE FRANCIA Y DEL KSTRVf' 
cíe l o a m a s a g r a d a b l e a y d e f á c i l d i g e s t i ó n 
Su empleo es precioso para los niños, desda 
la edad de S á 6 meses, y sobre todo al momento 
del desmamamiento. — J F a c i l i t a l a d e n t i c i ó n , 
A s e g w a l a f o n n a e i o n de los huesos. 
Previene ó corta los defectos del crecimiento, 
Paris, 6, Avenue Victoria y principales Farmacias de Francia y del Estrangero. 
( G o d e i s m , 1 Q I % e t o . ) 
La ecoián ds la C o d e i n o . p - u r u te enouentr» eowpletada por /ai del T o í t i 
y del A < f t i a d e I j f í t i / i ' e l c e r e x a , que hacen de! J A R A B U d«S D r S ü l ¡ 3 
(d F a s í » SSed), el pacloral mai enérgico en todos los casos de : 
. B R O N Q U I T I S . C A T A R R O S . T O S E S . SNS O D S N I O S , P U L H O M t A S r «ta. 
? C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
Enfer-meJades 
y Debilidad del Pecho, A s m a 
CüíULGIO?? RÁPIDA Y CIERTA CON VAS 
1 üomvueslcis con CREOSOTA de H A YA, A L Q U I T R Á N Os N 0 R U E 9 A y BÁLSAMO de TOLÚ 
f Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado per los Médicos mas célebres como el único eílcaz. 
jí El es también el único que no sclamdnte nn fatiga al estómago sino que ademas Is fortiñoa, 
lo reconstituye y estimula ol apetito. — Dos gotas, tomadas por Ja mañana y otras dos por ía 
noche, triunfan de ¡os casos mas rebeldes. 
Exijasa ps cada Irasco lleve el Seilu de la ünion de los Fabricantes, i fin de ovitar las Falsillcaclraeg. 
p ó s i t o priüdpai: E . T R 0 Í J E T T E , 1 5 , me áes ímioeiibies-Indnstriels, P A R I S 
: D e : p o s i t o s e r L t o d s u r l a t a u r i n c i i p a l e s ^ a r z n a . c i a s . 
A f l E í M - D E S I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A 
F Í E B R E D E L O S P A B S E S C Á L I D O S - D I A R R E A C R Ó N I C A 
A F F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N - T I S I S Á S U P R I N C I P I O 
s e c u - r a o . r a - d - i o a l m e n t o n o n 
K 0 L A - I V 1 0 N A W N 
T ó n i c o r e c o n s t i i t e f f i ' n t a • M e g u l n r i z a d o r d e l a C i r c u l a c i ó n 
d e l a s a n g r e - A L n t i d i a f r ó f i c o - E s t i m t i l a - n t e p o d e r o s o . 
Indispensable á los A n c i a n o s deb i l i t ados , á los C o n v a l e c i e n t e s , á 
las P e r s o n a s c a n s a d a s por el trabajo. S O B E R A N O contra las F i e b r e s 
y las I S i a r r e a s de los pa í ses cál idos. 
P E P T I C O m O m B ^ O H ^ E T A ^ o ^ a o 
DHPÓSITO GBNBRAL : S S O W A V O S l , F " de 1'clase, en LfON (Francia). 
Depósitos en la Habana : 
% Y E N T O D A S L A S B U K N A S F A R M A C I A S 
r o d u c t o ó 
o0 
Esencia D A T U H A . I N L I E N 
Polvo de Arroz. D A T U R A I N D I S N 
Jabón D A T U B A I N D I B N 
Agua de Tocador D A T U R A I N D I E N 
Aceite D A T U E A I N D I E N 
a c h e i s § r i z a § o l i d i ñ c a d o s 
ELEGANTES TABLILLAS 
OLORES E ^ Q - g i S Z X O S . 
CUiTACIQN A S E G U R A D A ü e i o d o s A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Dor FQURN1ER 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S ^ 
rcle'iDsctor. 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En U Exposición, Paris, 1870 
EXIJASE LA BANDA DZ 
Exij i r sobre la Caja 





de los M É D I C O S 
ma$ au íor i i ados 




contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
DE LA CAJA 
£ s f a producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino r.reosoteado y Aeeite creosoteado. 
Depósitos en ía . H a b a n a : J o s é S a r r a ; — Lobé y C», y en las principales Farmacias. 
Í M p i * «M* a Disirio ¿a la Msrma/' Biola 
